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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2i50 pesetas a l mes 
PROVINCIAS 9ioo ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientos moderados 
de dirección variable y lluvias. Temperatura: má-
xima del lunes, 24 en Alicante; mín ima de ayer, 
4 grados en Zamora. E n Madrid: máxima de ayer, 
14,9; mínima, 8. 
MADRID.—Año X V I I . — \ ú m . 5.715 * Miércoles 9 de noviembre de 1927 
COMUNISMO Y PORNOGRAFIA 
E E 
«Espafia será la cuna de la reacción anticomunista», ha dicho el ge-
neral Primo de Rivera en Barcelona. Y es la suya frase que envuelve un 
concepto muchas veces repetido, no sólo dentro de España, sino quizá con 
m á s frecuencia en el exterior. Suscribimos esa frase. E l pueblo más espi-
ritualista del mundo es el llamado a oponerse a la civilización materialista, 
cuyo gxponente es el comunismo ruso. # 
Pero importa advertir que el comunismo no es solamente la subversión 
del orden social, sino la negación del orden moral cristiano. Y este comu-
nismo moral es mucho más peligroso que el primero, que el comunismo 
político. E s además precursor de aquél. Y es, por último, el verdadero peli-
gro que hoy amenaza a Europa. 
E l comunismo político, que es una amenaza grave, no es, con todo, 
una amenaza inminente. Algunos países europeos—señalemos el caso de 
Alemania y de Inglaterra—han reaccionado en los últimos años de una 
manera vigorosa contra ese comunismo político. Mas el comunismo moral 
sigue infestando al mundo hasta el extremo de que Gobiernos socialistas 
moderados han reaccionado seriamente, y se preocupan de la pública in-
moralidad, fomentada por Rusia. Moscú atiza las bajas pasiones sexuales 
en el mundo entero. 
Más que las sanguinarias crueldades cometidas bajo el imperio de los 
soviets, repugnan y sublevan los procedimientos con que en las escuelas 
de Rusia se pervierte sistemáticamente el corazón de los niños. Nadie ne-
gará eficacia a la táctica con respecto a su monstruoso fin. Destruido el 
pudor, se ataca en su base la moral; sin moral no puede sostenerse la ins-
titución de la familia, y disuelta la familia, no hay orden social posible. 
Un Gobierno defensor del orden social debe procurar, lógicamente, se-
guir el camino inverso, seguirlo en todos sus escalones con intención opues-
ta a la del comunismo, y no podrá vanagloriarse de haber triunfado en su 
obra sólo por lograr la tranquilidad exterior, la disciplina en fábricas y 
cuarteles, el orden en la calle. Sin moralidad y buenas costumbres, no sólo 
no es posible la prosperidad social, sino la existencia de la sociedad misma. 
Robustecer, pues. Ja institución familiar, rodear de un ambiente moral a 
los jóvenes y a los niños, combatir los ataques de la impudicia a las jóve-
nes generaciones es un deber de loe gobernantes. 
Todos los días es oportuno recordar estas ideas, tan claras, y olvidadas 
con tanta frecuencia; pero es un deber inexcusable hacerlo en el día de 
la apertura de la primera Asamblea española contra la pública inmorali-
dad. E l general Primo de Rivera, que tantas veces ha oído de nosotros elo-
gios dedicados a varias facetas de su pública actuación, seguramente no 
recibirá mal que le expongamos de una manera leal y franca nuestra opi-
nión en orden a la inmoralidad pública. Nuestra opinión, que por el hecho 
de ser sincera, no sería ya despreciable; pero que está avalorada porque 
nos cabe afirmar que en estos momentos habla por nuestra boca el sector 
tan extenso y respetable de la opinión nacional que nos lee y nos sigue. 
Se halla ese sector autorizado como ninguno para dar su "juicio sobre la 
materia de que se trata, porque en "él se encuentran quienes por motivo 
de su vocación pueden sondear y conocen como nadie el estado aoíual de 
los espíritus. 
No sabemos explicarnos el fenómeno de que nuestro país resulte en estos 
jas y la profundidad de las protestas que llegan hasta nosotros. Se nos ase-
gura que el estrago de la inmoralidad es enorme, tanto en las ciudades co-
mo en las aldeas. Se nos dice que en toda España ha sido jamás tan arro-
lladora, y ha mantenido tan alto su cenagoso nivel, la riada de obscenidad 
que invade la plaza pública. 
L a s revistas y folletos que hoy se ponen al alcance de la juventud y de 
la niñez, buscando los mayores atractivos para el instinto bajo y la sen-
sualidad brutal o enfermiza son en mayor número que jamás han sido. E s 
un género de literatura que-rebasa la capacidad de palabras tales como ((Obs-
ceno», «pornográfico», etcétera. No es ni siquiera una literatura bestial en 
• la acepción m á s estricta de esta palabra. Las aberraciones y los vicios con-
tra «natura» pertenecen a un círculo inferior a aquel en que las bestias 
se mueven. Y hemos de pedir perdón a nuestros lectores por el empleo de 
un lenguaje al que no les tenemos acostumbrados. Repárese, con todo, que 
no tratamos de exagerar, sino de emplear para cada caso la palabra propia. 
Si ésta resulta fuerte, no está por cierto su dureza en desproporción con el 
hecho a que_se refiere. Ahí está el folleto publicado por la Liga contra la 
pública inmoralidad de Valencia, dolorosamente instructivo a este respecto. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Jted. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR LA CENSURA 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
NUEVAS CONDUCTAS 
•GD-
Los lectores se han estremecido de 
risa al encontrar en- todos los periódicos 
la noticia de que en Barcelona un ma-
ridó ha presentado demanda de divorcio 
fundada en que es objeto de malos tra-
tos por parte de su mujer. No veo mo-
tivo para la risa. En primer lugar, el 
caso no es nuevo en lo que se refiere 
a los malos tratos. Muchos maridos los 
padecieron ya con escándalo o sin él. 
V la mayor parte de ellos sufrieron su 
desgracia con resignación y hasta con 
el posible disimulo. Para no perjudi-
car, sin duda, a su mujer en la opinión 
pública lo callaron, lo desmintieron y 
aun llegaron algunos a decir, para evi-
tar el mal efecto, que eran ellos los que 
pegaban. 
Pero demandas de divorcio basadas en 
esta sevicia ha habido pocas. No diré 
que la de Barcelona sea la primera, pe-
ro no pasa seguramente de ser la ter-
cera o la cuarta desde que el divorcio 
existe. El marido vapuleado siempre te-
mió la mofa de hombres y mujeres. No 
comprendo que se r ían. Muchos hom-
bres que toman parte exterior en la 
burla admiran en el fondo de su cora-
zón al que ha tenido la valentía de 
afrontar el ridiculo con tal de obtener 
que no le sigan pegando. Y en cuanto 
a las mujeres, ¿qué diablo de la con-
tradicción inspira su rechifla mal me-
ditada? lAcaso no se trata de un nue-
vo paso hacia la igualación jur ídica y 
social de los dos sexosl Si la mujer 
puede ser victima de malos tratos con-
yugales y nadie ve en esto sino una la-
mentable brutalidad, ¿qué especie de 
privilegio tienen los hombres para no 
ser victimas de lo mismo! Ni deben 
reírse las mujeres n i deben consentir 
que con su ríSa crea j a gente que la 
sevicia femenina es una cosa anormal 
V fuera de lo corriente. A l contrario, 
han de procurar, si son lógicas, que el 
hecho constituya un incidente vulgari-
smo en la vida de los matrimonios 
desacertados que no merece llamar la 
atención de nadie por su singularidad 
V anomal ía . 
La impresión general producida obe-
dece a un prejuicio que creo logrará 
borrar muy pronto el feminismo triun-
fante : ese prejuicio consiste en la creen-
cia de que el hombre no debe dejar que 
la mujer le pegue. La idea ha nacido, 
seguramente, en un tiempo en que se 
creían dos cosas fundamentales. 
Una: que el hombre era más fuerte 
que. la mujer. 
Otra: que la mujer le debía respeto. 
¿Estén conformes las mujeres de hoy 
con estas ideas? Apuesto a que no. La 
supremacía del varón está siendo com-
batida en todos los terrenos, aun en el 
de la fuerza. La mujer se vigoriza para 
la lucha física con el hombre y se dis-
pone a vencerle en el campo de acción 
de ios músculos, friego no debe admi-
tir el postulado de la fortaleza mascu-
lina y siempre que le sea posible de-
mostrar lo contrario obrará muy de 
acuerdo con su ideología. 
En lo que se refiere al respeto, ¿qué 
mujer querrá admitirlo? ¿Cuál de ellas 
que tenga ocasión de hacerlo, se absten-
drá por esta consideración- de pegar 
concienzudamente a su mandot. Nin-
guna. 
Ignoro cuál será el resultado de ese 
curioso pleito de divorcio que ahora se 
entabla. Me gustar ía saberlo. Confío en 
que el digno tribunal, examinando se-
rebamente los hechos y las razones le-
gales, admit i rá como posible que una 
esposa zurre al esposo y encontrará emi-
nentemente jurídica y propia de un buen 
ciudadano la conducta de ese desven-
turado que en vez de contestar a la bo-
fetada con la bofetada y al silletazo 
con el silletazo, busca el amparo de la 
ley contra su cónyuge irascible. 
T i r s o M E D I N A 
La misa del Espíritu Santo 
en París 
PARIS, 8.—En la Catedral de Nuestra 
Señora se celebró el domingo la misa 
del Espír i tu Santo, con motivo de la 
apertura de las Cámaras y del curso 
oficial. 
Esta solemnidad, instituida abora por 
el Cardenal Dubois, Arzobispo de Par í s , 
viene a resucitar una antigua y piado-
sa costumbre, desaparecida con la se-
paración de la Iglesia y el Estado, que 
consistía en la celebración de preces 
públicas, presididas por las autorida-
des, para Impetrar la asistencia divina 
al reanudarse las tareas después de las 
vacaciones. 
Presidió la ceremonia el Cardenal 
Dubois, con los Prelados monseñor Bau-
drillat, Rector del Instituto Católico; 
monseñor Chaptal y monseñor Chepin, 
y asistieron representaciones oficiales 
de ambas Cámaras, del Ayuntamiento, 
presidida ésta por el alcalde de Par í s , 
del Instituto Católico, de la Sorbona, 
etcétera. 
Después del «Veni Creator» y el tDó-
mine, non secúndum», de César Frank, 
se cantó una misa de canto llano, y 
el Arzobispo de Par í s pronunció un ser-
món. 
—Esta ceremonia—dijo—no necesita 
de discursos, pero séame permitido pro-
nunciar unas breves palabras revela-
doras de que m i pensamiento ha sido 
comprendido y mi llamamiento oído por 
todos. 
Aludió el Cardenal a la significación 
de este acto que, en el exterior, ser-
virá para afirmar el prestigio de Fran-
cia, a la que se acusa con demasiada 
frecuencia en el extranjero de ateísmo, 
y, en el interior, para mostrar a los 
ojos de los indiferentes que la mayoría 
de Francia no deja perder sus tradi-
ciones. 
Después do la bendición, entonóse el 
«Dómin' sálvam fac rempúbl'caTm. 
El Rey llegó ayer por la Pánico en la Bolsa 
tarde a Malta 
Se detuvo en el camino para 
visitar Taormina 
—o— 
LA VALLETTA, 8.—El crucero español 
Príncipe Alfonso ha entrado en el puer-
to momentos antes de ponerse el sol. 
Al pasar el buque que conduce a su 
majestad el Rey de España entre los 
fuertes de San Telmo y de Ricasoli, las 
baterías de éstos, así como las de la 
Escuadra bri tánica surta en el puerto, 
hicieron las silvas de ordenanza, cons-
tituyendo un espectáculo imponente. 
Tan pronto como fondeó el buque, 
t rasladáronse a bordo el gobernador de 
la isla, el jefe del Gobierno maltés y 
todos los ministros, el almirante de la 
Escuadra bri tánica del Mediterráneo, co-
mandante en jefe de las fuerzas do 
Malta y otras varias personalidades. 
El gobernador, duque de Ducane, dió 
la bienvenida a su majestad en nom-
bre de los Soberanos bri tánicos y des-
pués fué saludado por todas las perso-
nalidades que habían subido a bordo, 
con quienes conversó afablemente el So-
berano español, mostrándose encantado 
del viaje que había sido feliz y con 
tiempo excelente. 
Su majestad desembarcará a prime-
ra hora de la noche con objeto de tras-
ladarse al palacio de San Antonio, an-
tigua residencia de los grandes Maes-
tres he la Orden de la Malta, situado 
a unos ocho kilómetros de la capital, 
y en el que el gobernador y la duquesa 
de Ducane ofrecen al Rey de España 
una comida a la que han sido invitadas 
diversas ntoSonalidades maltesas y bri-
tánicas. Jf 
De tenerj/tiempo bastante, su majestad 
visitará los restos prehistóricos, y es-
pecialmente las construcciones ciclópeas 
que datan de dos mi l años antes de Je-
sucristo, y después debe visitar el cé-
lebre hipogeo y hacer una excursión al-
rededor de la isla. 
En estas visitas su majestad el Rey 
de España i r á acompañado de sus au 
gustos primos el marqués de Milford Ha-
ven y lord Louis de Mountbatten, que 
prestan servicio en la flota bri tánica del 
Mediterráneo. 
Saludo de la Prensa 
LA VALLETTA, 8.—Los periódicos mal-
teses de esta mañana , tanto los redac 
tados en lengua inglesa como los italia-
nos, al dar cuenta de la llegada de su 
majestad el Rey de España, le dan una 
calurosa bienvenida y hacen votos por 
que su estancia, aunque muy corta, le 
sea grata. 
Recuerdan los periódicos el feliz pa-
sado que une a Malta con España y la 
gloriosa intervención que en la vida de 
la isla tuvieron los guerreros españo-
les, haciendo historia de la orden de San 
luán y de las mercedes que a Malta dis-
pensó el emperador Carlos V. 
Termina la Prensa local diciendo qu*1 
Malta guardará siempre un gratísimo re-
cuerdo de la visita con que la honra el 
Soberano español. 
Hacia Taormina 
El ministro de Marina recibió ayer ma-
ñana del comandante del Príncipe Al-
fonso los dos siguientes despachos: 
«A las dos salimos para Malta, mar-
chando su majestad satisfechísimo aco-
gida Palermo. Monarca desea pasar Es-
trecho de Messina a las ocho y fon-
dear Malta a las' diez y seis. Sin no-
vedad en personal y material.» 
«Su majestad me ha ordenado fon-
dear en la bahía de Taormina. para 
visitar la ciudad griega al mediodía.» 
* * * 
N. de la fl—Taormina, la antigua Tau-
romenium,kes una ciudad de 4.110 habi-
tantes, formada por una larga calle cen-
tral y por varias callejuelas laterales. 
Está emplazada en un lugar espléndido, 
rodeado de viejas fortificaciones, y la 
dominan las ruinas de un antiquísimo 
castillo, edificado sobre las rocas a 398 
metros de altura. Por encima de la ciu 
dad &6 alzan las cumbres de Mola, a 450 
metros y m á s lejos el monte Venere, 
a 884. 
El castillo es la antigua acrópolis de 
Tauromeníum, ciudad fundada por los 
Sículos el año 396 antes de Jesucristo, 
después de la destrucción de Naxos. Los 
habitantes, que se hab ían aliado con los 
cartagineses, resistieron a Dionisio I , que 
se apoderó de la ciudad en 392 y que 
estableció allí una población de gentes 
mercenarias. Sin embargo, Andrónaco, 
padre del historiador Timeo y nacido 
«n Tauremenium, llevó a la ciudad el 
año 385 los restos de la población de 
la destruida Naxos. En el año 312 la vil la 
cayó en manos de Agatoclo, y después 
tle su muerte, en las del tirano indígena 
Tyndarión, que llamó a Pyrrho a Sicilia 
y le hizo entrar en Taormina el año 278. 
Firmada la paz entre Roma y Hie-
ren I I de Siracusa, la ciudad expulsó de 
su recinto a este últ imo y durante algún 
tiempo gozó de una tranquilidad pasa-
jera. Más tarde se declaró por Pompe-
yo y fué reducida a la condición de co-
lonia por Augusto. Taormina tenía toda-
vía una gran importancia en la época 
de Strabón. Su privilegiada situación la 
puso a cubierto durante mucho tiempo 
de los ataques de los sarracenos, que 
trataron de apoderarse de ella por sor-
presa, sin conseguirlo, el año 869. Pero 
el feroz Ibrahim Ibn Ahmed la tomó el 
primero de agosto de 902, después de 
haber batido a las fuerzas que la defen-
dían. Las mismas alturas de Mola fue-
ron tomadas por asalto por las tropas 
moras, que incendiaron la ciudad y pa-
saron a cuchillo a sus habitantes. 
No obstante, Taormina fué reedificada 
poco tiempo después, y el jefe de los 
Fatimitas se vió obligado a ponerle sitio 
de nuevo en 962 y a tomarla nuevamen-
te por asalto. Entonces estableció en la 
ciudad una colonia musulmana, que lla-
mó Mouezziya. nombre derivado del de 
su Soberano. Los normandos se. apode-
raron a su vez de la ciudad en* 1078 y 
le devolvieron su antigua prosperidad. 
El afio 1410 se reunió un Parlamento, 
que t ra tó en vano de buscar un Sobe-
rano para proclamarlo Rey de Sicilia. 
Los franceses conquistaron Taormina y 
Mola en 1676; pero el 17 de diciembre 
de 1077, 40 soldados valerosos se hicie-
ron subir atados a una cuerda hasta la 
cima de la masa rocosa de Mola y sor-
prendieron a la guarnición. Taormina 
de Berlín 
Bajan algunos valore* 30 enteros a 
causa del memorándum Gilbert 
Los demócratas creen en la ne-
cesidad de un Estado unitario 
BERLIN, 8.—La Bolsa de esta capital 
ha experimentado una considerable ba-
ja debido al pánico que han producido 
las opinKces expresadas en el extran-
jro sobre el memorándum Gilbert. Al -
gunos valores han descendido en 20 y 
30 enteros. 
* * * 
ÑAUEN, 8.—El Berliner Boersen Ku-
rler han preguntado a las personalida-
des de cada uno de los partidos polí-
ticos su opinión acerca del memorán-
dum del agente general de reparaciones, 
y publica hoy las respuestas. 
Los demócratas dicen que el memo-
rándum justifica sus críticas a la po-
lítica financiera del Gobierno y su creen-
cia en que debe suprimirse el excesivo 
particularismo de que dan pruebas la 
mayor ía de los Estados alemanes. 
El partido del Centro confirma que el 
aumento del sueldo a los funcionarios 
no hace peligrar el equilibrio financie-
ro del Reich n i la etsabilidad de su mo-
neda. 
Para el partido popular la clave de la 
solución es una reforma administrativa, 
que permita hacer grandes economías. 
Afirman que los peritos del plan Da-
wes han calculado con exceso la capa-
cidad de pago de Alemania y, en cam-
bio, no han sabido medir la necesidad 
de capital para la reconstrucción del 
país. 
DE 
Se pide que aplacen lajyjjY 
C. Panamericana 
LA CUESTl D[ TANÍE^n de " E , « de 
Sanbago de Chile 
Expoiidrá la significación que tuvo la 
visita del principe de Udine 
PARIS, 8.—Telegrafían de Roma al 
«Petit Jaurna l» que, según noticias de 
buena fuente, en el próximo Consejo de 
ministros el presidente Mussolini ex-
pondrá el punto de vista italiano en lo 
que concierne a la cuestión de Tán; / 
concretando el alcance y significación 
de la visita hecha a este puerto por una 
división naval italiana. 
En los círculos oficiales se dice que 
el presidente Mussolini ratificará la vo-
luntad de I ta l ia de obtener un trato de 
igualdad con Francia e Inglaterra. 
Se reúne la Congregación 
ROMA, 8.—Se ha reunido en el Va t i -
cano la Congregación de los Ritos pava 
discutir acerca del culto prestado a la 
sierva de Dios María Jesús del Crucifijo, 
profesa carmelitana descalza, y sobre 
el culto de honor de algunos Hermanos 
Menores que sufrieron mart ir io en Chi-
na en los años de 1898 y 1900. 
Discutióse también acerca de la val i -
dez de los procesos apostólicos instruí-
dos por las curias de Barcelona y Co-
locza, sobre los milagros atribuidos al 
Cardenal. Belarmino después de su bea-
tificación.—Daffina. 
L 0 D E L D I A 
-QCD-
Elemento corruptor 
Varios cüiegas, para consolarse, sin 
duda, de la ausencia de instituciones 
democráticas que en España padece-
mos, describían hace poco ante sus 
lectores el magnífico panorama de na-
ción, gobernada a la moderna, que 'es 
ofrecía Méjico. 
E n estas columnas han aparecido 
datos suficientes para juzgar de la 
naturaleza del régimen allí imperante. 
Hoy queremos añadir uno de extraor-
dinario valor para juzgar del celo con 
que en aquel país se guardan los pre-
ceptos constitucionales. 
Establece la Constitución vigente en 
Méjico, la de 1917, $a su articulo 49, 
la división de poderes. E n ella se con-
fiere al poder legislativo la facultad 
de nombrar la Suprema Corte de Jus-
ticia de la nación, es decir, el Tribu-
nal Supremo, el cual, a su vez, nom-
bra los magistrados de Circuito y los 
jueces de Distrito. Es decir, que direc-
ta o indirectamente el Poder Judicial 
sale de las Cámaras. 
¿Cómo ejercen senadores y diputa-
dos esta facultad, esta extraordinaria 
prerrogativa?... 
E l 19 del pasado eligió el Congreso 
federal magistrados Judiciales. De la 
forma en que los padres de la patria 
procedieron para designar los más al-
tos representantes de la justicia na-
cional, no diremos, por nuestra parte, 
una sola palabra. Nos limitaremos a 
transcribir párafos del artículo edito-
rial que publicó el periódico liberal 
de Méjico «El Universal», el 21 del 
mismo mes, con el título de ((La elec-
ción de jueces y la política». Los tex-
tos son largos, pero merecen leerse: 
«Anteayer, entre amados de tragedia y 
estridencias de escándalo, el Congreso de 
la Unión el igió a las personas que debe-
rán ocupar los cargos de magistrados y 
jueces que había vacantes. E s t a elección 
fué precedida de espinosas negociaciones 
entre las Cámaras Colegisladoras, condu-
centes a repartir entre ambas los puestos 
que vacaban, a fin de que cada una de 
pllaa pudiera cubrirlos según su leal sa-
ber y entender. 
E l reparto, sin duda alguna, era suma-
mente dif íci l , pues, no obstante las negó-
las Cámaras: dos senadores y los de-
más, diputados. 
Y a manera de florilegio entresaca-
mos, separados por líneas de puntos, 
una cuantas frases del largo comen-
tario que «El Jüniversal» de Méjico 
dedica en su editorial a los sucesos 
relatados: 
«Nada pueden hacer nuestras Asambleas 
legislativas sin que intervengan el com-
padrazgo y el interés personal.! 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El diario 
El Mercurio preconiza el aplazamiento 
de la próxima Conferencia Panamerica-
na que debe celebrarse en enero próxi-
mo en La Habana, hasta que sean pre-
sentadas las conclusiones de la Confe-
rencia de Jurisconsultos reunida a pr i -
meros del año en curso en Río de Ja-
neiro. 
Añade el citado diario que la próxima 
Conferencia será estéril si dichas con-
clusiones no son previamente presenta-
das. 
U N C O M E N T A R I O B R A S I L E Ñ O 
RIO DE JANEIRO, 8.—El Jornal do 
:ommercio se ocupa de las más intere-
santes tesis que se discutirán en la pró-
xima Conferencia Panamericana, y dice 
que sin duda alguna descuella por en-
cima de todas por su trascendental in -
terés la de la codificación del Derecho 
internacional, cuya cuestión fué amplia-
mente tratada en la úl t ima Conferencia 
de Jurisconsultos verificada en Río de 
Janeiro. 
Añade que la inclusión de tan impor-
tante materia en el programa de la Con 
ferencla ha rá que se congreguen en La 
Habana las mayores notabilidades jurí 
dicas del Nortey Sur de América. 
La Delegación brasi leña tiene en esta 
materia una misión muy clara y deflni 
da, pues los tratadistas brasileños han 
dedicado siempre a la codificación del 
Derecho internacional una atención pre-
ferente, llegando en su ,a fán progresista 
a conclusiones de excepcional importan-
cia. 
Estima el Jornal do Commercio que el 
ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Mangabeira, ha procedido muy acerta-
damente al hacer la designación de los 
juristas que han de integrar la Delega-
ción brasi leña en dicha Conferencia, y 
se felicita por la designación del emi-
nente jurisconsulto Eduardo Spínola, 
quien, siguiendo la tradición de las más 
destacadas personalidades de la Juris-
prudencia brasileña, ha dedicado la ma-
vor parte de sus energías al estudio de 
las cuestiones de Derecho internacional. 
LA 
A las once de la mañana, en 
el Centro de Defensa Social 
«La designación exclusiva de diputados 
y senadores obedece a causas ajenas a;l 
crédito de la administración de justicia 
y a la aptitud de su personal. Y la idea 
de los compadrazgos y componendas con 
Continúa el avance de las 
tropas de Calles 
M E J I C O , 8.—Las tropas federales si-
guen avanzando en las sierras de H a -
crestáco, desalojando a los rebeldes de 
vistas al interés privado de los miembros ias posiciones que h a b í a n ocupado por 
del Congreso, se impone con toda su des-jCSpaci0 de un mes. 
carnada fealdad.» 
«Y los diputados y senadores, cuando 
se aproxima el término de su ejercicio, 
fijan su atención preferentemente en loe 
cargos judiciales, que por ser inamovibles 
les aseguran descansado porvenir y cuya 
conquista no les significa más esfuerzo 
que invocar los lazos de compañerismo o 
los compromisos de partido.» 
«Los propósitos moralizadores y refor-
mismas del señor diputado Campillo Sey-
de y colegas, que aquí mismo comenta-
mos, se reducen así, cuando llega la oca-
sión, a un reparto de pensiones de retiro, 
con cargo al presupuesto de Egresos del 
Poder judicial, que los alegres miembros 
del Congreso otorgan a sus compañeros 
más s impáticos , más insinuantes o más 
hábiles para conquistarse l a benévola 
aquiescencia de la mayoría de los elec-
tores.» 
E l anterior relato sirve, no sólo pa-
ra arrojar luz sobre la situación de 
la política mejicana, sino para señalar 
una vez m á s el peligro de confiar al 
poder legislativo intervención en otros 
poderes del Estado. E l Parlamento, en 
un pueblo que no esté preparado para 
esta forma de gobierno, es no sólo un 
perturbador de las funciones de go-
bierno, sino un elemento corruptor de 
toda la vida pública. 
Diez años de bolchevismo 
Los rebeldes huyen a la desbandada, 
abandonando armas y ganado. 
Se han hecho numerosos prisioneros. 
L A M U E R T E D E G O M E Z 
MEJICO, 8.—Se confirma que el ge-
neral Gómez fué fusilado el viernes ú l -
timo por la noche, muriendo valiente 





Dentro del espacio de que dispone-
mos, hemos dedicado atención al dé-
ciaciones a que acaba de aludirse, el acto c\mQ aniversario de la revolución m-
de la designación dió origen a multitud jga> E n odaya plana va un gráfico de 
de conflictos. Algunos de ellos fueron per-
sonales y nada pulcros, lo que ya va sien-
¡do, por desgracia, común en eso que con 
notorio optimismo «olemos llamar nuestra 
vida parlamentaria. 
Naturalmente, l a mayoría se impuso. 
No es posible luchar contra una mayoría 
que, como la de la Cámara de Diputados, 
sustituye la inanidad de argumentos y 
discursos con l a elocuencia irresistible del 
aporreo de los pupitres, acompañados de 
silbidos, gritos, patadas y algunos otros 
excesos de oratoria inarticulada. 
U n sistema de discusión de esta natu-
raleza ahoga en la cuna toda réplica. E l 
adversario que por un milagro no se per-
suada, se aturde, y acaba por ser v íc t ima 
de dolores en los t ímpanos y la cabeza, 
lo que le obliga a batirse en "retirada 
medio loco, en busca de un ane'lgésico. 
L a mayoría se impuso, decíamos, por 
el sistema de costumbre, y las candida-
turas sostenidas por ella, con el comple-
mento de la mayoría senatorial, salieron 
avante.» 
Casi la totalidad de los jueces y ma-
gistrados elegidos son miembros de 
fué evacuada tras reñidos y cruentos 
combates. Más tarde, en fin, el 2 de 
abril de .1849, los napolitanos, que sa-
oian que estaba defendida tan sólo por 
algunos soldados, penetraron en la ciu-
dad mandados por Filangieri, «duque de 
Taorminai. 
En los alrededores de Taormina se 
extraen nueve especies diferentes de 
mármol . Como curiosidad botánica me-
rece especial mención la centaurea tau-
romenitana, de la familia de los azule-
jos, que Crece en la montaña y entre 
las grietas de las murallas. 
por sí elocuente. Poco habremos de 
añadir aquí a lo que dicen las cifras 
acerca de los diez años de vida que 
el bolchevismo cuenta. 
L a primera consideración se des-
prende de ese mismo lapso de tiempo: 
diez años. Durante ellos, a través de 
sangrientas alternativaiS y en medio 
de una serie de transformaciones, el 
comunismo se va consolidando. L a si-
tuación nueva, la situación actual se 
logra merced a lo que con todo géne-
ro de salvedades 'podríamos llamar 
sentido conservador. 
Se advierte muy clara esta evolu-
ción en la economía. Las estadísticas 
que nos ha sido dable consultar—las 
del Instituto de la Europa oriental de 
Breslau, entre otras muchas—dicen 
que la calidad de los productos es in-
ferior desde luego a la de los obteni-
dos en la época de los Zares; pero 
no puede negarse que de todos modos 
existe un progreso, en comparación' 
con el estado de cosas de los primeros 
años del bolchevismo. 
Entiéndase bien que no explanamos 
un argumento en pro. Simplemente 
queremos hacer ver que la situación!] 
de Rusia parece que se consolida, y-
que aquella reacción que se esperaba 
—al parecer consecuencia histórica de 
las revoluciones—no aparece. Lo cual 
mientras Rusia siga siendo lo que 
es, mientras en lo fundamental la im-
pulsen las ideas que la impulsan y 
mientras observe en sus relaciones ex-
teriores la conducta que observa, dis-
ta mucho de ser una buena noticia. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros («Un 
hombre y una mujer»), por 
Jorge de la Cueva 
E l Galeote (fol let ín) , por Ráoul 
de Navery Pág. 4 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» '. Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Depresión en la industria ingle-
sa del hierro, por Antonio 
Bermúdcz Cañete Pág. 8 
E l tratamiento del cáncer, por 
Francisco Martínez Xevot Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy».... Pág, 8 
Labor de especialistas, por Ni-
colás González Ruiz Pág. 8 
MADRID.—Consejo de ministros; que-
dó resuelto el antiguo pleito de los bal-
díos de Alburquerque.—Supresión de las 
secretarías particulares de las autori-
dcs municipales y provinciales (pági-
na 2).—Los heridos del descarrilamien-
to del domingo mejoran.—Gestiones del 
presidente de la Diputación acerca de 
la participación de Madrid en la Ex-
posición Iberoamericana.—Regreso de 
los representantes de España en el con-
curso de la Copa Gordón Bennett.—Una 
entrevista con Morales Oliver (pági-
na 5). 
—€0>— 
PROVINCIAS.—101 domingo se celebra-
rán Asambleas olivareras en Alcañiz y 
Caspe.—Continúan las sesiones plena-
rias de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro.—Un procurador de Málaga 
asestó en su despacho tres puñaladas 
a un cliente.—Ayer llegó a Salamanca 
el ministro del Uruguay y hoy lo hará 
mfster Brown Scott.—Lluvias e inun-
daciones en Sevilla; en Santander, a 
consecuencia del temporal, estuvo la 
población durante unas horas sin luz 
y sin tranvías (página 3). 
—«OJ— 
E X T R A N J E R O . — E l Rey de España ha 
llegado a Malta con retraso, por haber-
se detenido en Taormina.—Ha fallecido 
uno de los Obispos chinos consagrados 
el año pasado.—Se anuncia una próxU 
ma declaración de Mussolini sobre la 
visita M Príncipe de Udine a Tánger. 
Pánico en la Bolsa de B(¿Hín a causa 
de los comentarios qup ha provocado 
en el extranjero la publicación del me-
morándum del agente general de Repa-
raciones.—El Congreso Eucarístico In-
ternacional se celebrará en Sydney el 
mes de septiembre de 1928 (pági-
ñas 1 y 2), 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
300 DELEGADOS NACIONALES 
El ministro de la Gobernación asis-
tirá a la clausura, que será pre-
sidida por el infante don Femando 
—o— 
Se ha recibido la adhesión de 
Ayuntamientos y Diputaciones 
—«J— 
Hoy a las once de la m a ñ a n a se cele-
brará en el Centro de Defensa Social 
(Huertas, 11) la sesión inaugural de la 
primera Asamblea Nacional de Ligas 
contra la pública inmoralidad. El objeto 
de esta Asamblea—según hemos dicho 
en una información el 28 de septiem-
bre—es solicitar una acción decisiva de 
gobierno contra la pública inmoralidad. 
También es pensamiento de la Asamblea 
fundar la Federación Nacional de Ligas 
contra la públ ica inmoralidad. 
Número exacto de representantes que 
asistirán a la Asamblea, aún no se sabe, 
porque algunos l legarán hoy de sus 
respectivas provincias. Ayer se sabía 
que asist irán representantes te Grana-
da, Lugo, Bilbao, Pamplona, Barcelona, 
Lérida, Santander, Vitoria, Valencia, 
Alicante, Sevilla, Almería, Santiago, Pía . 
sencia. Burgo de Osma, Elche, Alcoy, 
Monóvar, Onteniente, Jijona, Castellón. 
Se calcula que tomarán parte en las 
deliberaciones unos 300 asambleístas. 
Los que vienen de provincias traen 
representación de muchas entidades si-
milares, tales como Padres de Familia, 
Legionarios, Sindicatos Católicos, Círcu-
los Obreros de Acción Católica, Federa-
ciones de Estudiantes Católicos, etc. 
De Madrid habrá representantes de la 
Asociación de Padres de Familia, de los 
Estudiantes Católicos, de la Juventud 
Católica, de la Acción Católica de la 
Mujer, de la Asociación contra la Blas-
femia y de otras Asociaciones y Enti-
dades. < 
Telegramas y cartas de adhesión, pa-
san ya de 500 los recibidos; entre estas 
adhesiones hay algunas de alcaldes, de 
Ayuntamientos y de Diputaciones. Algu-
nos Prelados han enviado representan-
tes y otros han prometido su asisten-
cia; entre los primeros se cuentan, por 
ahora, los de Túy, Gerona, Santander, 
Valencia, Patencia, Guadix, Sevilla y 
Granada. 
En España hay hasta ahora doce L i -
gas contra la pública inmoralidad; son 
de muy reciente creación las de Vito-
ria, Santiago,-Elche y Alcoy. Se l ionrn 
noticias de que se fundarán en algunas 
capitales de provincia que aún no la 
tienen. 
Programa de actos 
Esta m a ñ a n a , en la sesión inaugural, 
se nombrarán la Mesa de la Asamblea 
y se nombra rán las cuatro secciones, 
que comenzarán a trabajar por la tar-
de en el mismo Centro de Defensa So-
cial. 
Mañana por la m a ñ a n a , reunión de 
secciones, y por la tarde, lectura, dis-
cusión y aprobación de las conclusio-
nes. 
El viernes por la mañana , visita al 
Gobierno y al director de Seguridad, a 
los que serán entregadas las conclu-
siones. 
Será ponente de la sección primera, 
que t ra tará de la pornografía, el señor 
Menéndez V^ldés, diputado de Valen-
cia; el doctor Espinosa leerá un tra-
bajo del doctor Valle Aldavalde y sa-
cará las consecuencias médicas de la 
inmoralidad. 
En la sección segunda—«La inmorali-
dad en general y en los espectáculos 
públicos»—serán ponente el señor Ozae-
ta comandante del • Ejército; el conde 
de Rodríguez San Pedro y don Ramón 
Sierra, abogado de Bilbao. 
En la sección tercera, que t ra ta rá de 
la moral en la familia, será ponente 
el padre Castro, S. J. 
En la sección cuarta, que se ocupará 
de la organización y trabajos de la Fe-
deración, será ponente el secretario de 
la Liga de Madrid, señor Lama. 
La sesión de clausura 
El viernes, a las cinco de la tarde, 
en el domicilio social de la Asociación 
general de empleados y obreros de los 
ferrocarriles de España (Atocha, 153) se 
celebrará la sesión de clausura presidi-
da por el infante don Femando, que 
es presidente del Comité de honor del 
que también forman parte los duques 
de Vistahermosa y Terranora; mar-
queses de Lerma, Ugena, Santa María 
del Villar, Bonadío y Valdueza, y viz-
conde de San Alberto. 
Han prometido asistir a esta sesión 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, 
el ministro de Ja Gobernación, general 
Martínez Anido; el director de Seguri-
dad, el gobernador civil y el alcalde. 
Será también invitado el ministro de 
Gracia y Justicia. 
Serán oradores en este acto el presi-
dente de la Asamblea, don Víctor Pra-
dera, la señora de don Inocencio Jimé-
nez, en representación de la A. C. de 
la M. y don Ricardo Royo Villanova. 
Se hacen gestiones para que hable el 
duque de Amalfl. El señor Yanguas, 
anunciado romo orador, no podrá to-
mar parte por sus ocupaciones como 
presidente de la Asamblea Nacional. 
Las invitaciones para esta sesión po-
drán recogerse en el Centro de Defensa 
Social. 
Un artícrilo de "La Veu de 
Catalunya'* 
BARCELONA, 8.—Han marchado a 
Madrid el presidente de la Delegación 
en Barcelona del Congreso contra la 
pública inmoralidad, don Desiderio Ca-
ñáis, acompañado del publicista don 
Juan Bautista Rica, deletrado del señor 
Obispo en dicho Congreso. 
A propósito de esta magna reunión 
don Francisco Maspons y Anglasoll, i 
presidente de la Academia de Jurisr' 
MADRID.—Ano XVIL—Núm. 5.715 (2) E L D E B A T E 
dencia, publica en La Veu de Catalunya] 
el siguiente a r t ícu lo : 
«Uno de estos días i endrá lugar en 
Madrid un Congreso contra la pública 
inmoralidad y con este motivo no será 
nolgado recordar los siguientes antece-
dentes. 
La Sociedad de Naciones, a propuesta! 
del representante de Francia en sesión! 
de su tercera Asamblea de 28 de sep-
tiembre de 1922 tomó el acuerdo de 
convocar una Conferencia internacional 
para estudiar las medidas más conve-
nientes para la represión de la circula-
ción y tráfico de publicaciones obsce-
nas, y, por tanto, la iniciativa hasta 
llegar a la práctica tomó cuerpo en la 
Conferencia que se reunió en Ginebra 
el 31 de agosto de 1923, acabando sus 
tareas el 12 de septiembre de dicho año. 
Concurrieron los siguientes Estados 
por orden alfabético: Albania, Austria, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Colombia 
Acuerdos del Conseio de ministros 
Se resuelve el antiguo pleito de los baldíos de Alburquerque. Los 
Gobiernos civiles de Córdoba y Valladolid ascienden a segunda ca-
tegoría. Se consignarán 380.000 pesetas para la Asamblea. 
E E 
LOS SECRETARIOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
Y PROVINCIALES TENDRAN QUE SER FUNCIONARIOS 
Por haber adelantado media hora el 
Consejo de ministros anunciado para 
las siete de la tarde, los ministros al 
entrar se encontraron con escasos pe-
riodistas, a los cuales no hkieron ma-
nifestación alguna. Solamente el presi-
dente dijo que la reunión se l imitaría 
a tratar de asuntos de trámite y que 
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, España', i nada ocmlia- que acusase novedad en 
Francia, Gran Bretaña, 'Grecia, Haití, 
Holanda, Honduras, Hunprría, India, Ita-
lia, Letonia, Lítuania, Luxemburgo, Pa-
namá, Persia, Portugal, Polonia, Sal-
vador, Yugoeslavia, Siam, Suiza, Che-
coeslovaquia, Uruguay, China y Nueva 
Zelanda. 
La Convención que firmaron tiene 16 
artículos, en virtud del primero, el Es-
tado que la acepte queda obligado a 
castigar la fabricación y divulgación de i 
toda España. Había adelantado media 
hora la hora del Consejo porque tenía 
invitados a cenar esta noche, a Jas 
nueve y media, al capitán general de 
Valencia y a su señora, y se proponía 
salir con tiempo suficiente para no ha-
cerles esperar demasiado. A pesar de 
este propósito del presidente, el Con-
sejo terminó a. las diez de la noche. 
Al salir manifestó a los periodistas: 
—El ministro del Trabajo les dará a 
escritos, dibujos, grabados, fotografías, IustecIes el índice de los asuntos. Nos-
«films» u otras producciones obscenas; otl'os Pernos tenido noticias de la llega-
el transportar, importar y . exportarida del Rey a Malta, sin novedad, y se 
ejemplares; el comercio, aunque sea 
clandestinamente; el exponerlas o ha-
cerlas circular y además queda obliga-
do a publicar los nombres de las per-
sonas, casas o entidades que cometan 
alguno de estos delitos. 
Los artículos siguientes concretan im 
muestra encantado de la marcha del 
Príncipe Alfonso, que le ha conducido 
a esas 28 millas, por tratarse de una 
construcción nacional y pertenecer a la 
Marina española. Ello le enorgullece, 
porque cree que en modo alguno sería 
mejorado en las condiciones en que ha 
portantes aspectos relacionados con este havegado el mencionado buque. Luego 
objetivo principal, no sólo con referen-!liemos datado de ese desdichado y des-
d a al régimen interior de cada Estado, I a^radat,le asunto relacionado con el du-
sino bajo el punto de vista internacio-l ^ dtíl Dilrcal y de ese sujeto que se 
nal, obligándose en cada uno de ellos jllama .V íinge ayudante, pero que en 
a tomar las medidas pertinentes c o n t r a i g á i s no tiene categoría ninguna. B* 
las personas refugiadas en sus territo-!míls de Amentar ese suceso por estar 
ríos cuando otro de los firmantes le dé i el mencionado duque emparentado con 
noticia de delitos pornográficos que sc íPersonas respetabi l ís imas; ya se vera 
hayan cometido dentro del suyo 
El artículo octavo, siguiendo las prác-
ticas internacionales, establece que la 
Convención no íegi rá en ningún país 
hasta que el respectivo Gobierno lo ha-
ya ratificado. 
La Sociedad de las Naciones, atendi-
da la importancia del Convenio, hizo 
público que durante un tiempo que 
acababa el 31 de marzo de v m el Es-
tado que no hubiese concurrido a las 
sesiones y desease adherirse, podría 
hacerlo y sería considerado como fir-
mante y antes de esta fecha se adhi-
rieron efectivamente los siguientes: 
Africa del Sur, Alemania, la ciudad 
libre de Dantzing, Finlandia, Irlanda, 
Japón, Rumania, Monaco y Turquía . 
Acabado este plazo o sea entrado ya 
el año 1926, aún lo firmó ajgiin otro 
Estado, aunque fuera tan pequeño 
como la República de San Marino, pre-
viniendo el mencionado artículo octavo 
que su vigencia en cada territorio que-
daba sujeto a ratificación en ellos. En 
los que no ha "sido ratificado no es 
aplicable y entre los poquísimos en que 
no se ha realizado está el Estado es-
pañol . 
Seguramente este Congreso que ha de 
anteponer los altos intereses morales 
a toda consideración de orden inferior, 
conseguirá que la ratificación sea acor-
dada y comunicada puntualmente para 
que se aplique a España lo que hace 
ya tiempo es aplicado en casi todos los 
países.» 
la t ramitación que se da a este desagra-
dable asunto. 
Después hemos estudiado una moción 
de la Asamblea; a continuación hemos 
tratado de la Ciudad Universitaria -de 
Pa r í s con gran detalle, porque hemos 
examinado los planos del Colegio nues-
tro en dicha ciudad y se ha dado cuen-, 
ta de las personas que forman el Pa-
tronato. Y como ustedes saben, tengo 
citados a cenar conmigo al capitán ge-
neral de Valencia y a su señora. Ya 
voy un poco retrasado. 
Antes de la división de provincia de 
Canarias, el Gobierno de aquélla era, co 
mo los de Madrid y Barcelona, de pri-
mera categoría, con una asignación de 
20.000 pesetas. Al crearse los dos Gobier-
nes se les ha incluido en la segunda ca-
tegoría, con 15.000 pesetas. Pero como 
ios de Córdoba y Valladolid estaban en 
la categoría más inferior—7.500 pese-
tas—, siendo así que sus respectivas ca-
pitales cuentan, al igual que las dos de 
Canarias, con más de 70.000 habitantes 
se les ha equiparado a los de Las Pal 
mas y Tenerife. 
El presupuesto y el regla-
mento de la Asamblea 
Se aprobó una propuesta de la Mesa 
de la Asamblea, en el sentido de asig 
narla un crédito superior a 370.000 pe-
setas e inferior a 400.000 para el trimes-
tre que corre, ínterin la Comisión co-
rrespondiente del citado organismo estu 
dia un dictamen de presupuesto definí 
tivo, que habrá de empezar a regir e 
1 de enero de 1928. 
Para el año que corre el Congreso te-
nía un presupuesto de 336.000 pesetas. 
De esta asignación sólo quedaba una 
cantidad inferior a 100.000 pesetas, insig-
nificante, como se ve, para gastos 
dietas, ferrocarril, aumento de luz y 
papel, nuevas plazas de mecanógrafos, 
•etcétera. La propuesta de presupuesto de 
finitivo se calcula en tres millones y 
medio de pesetas, contra 6.171.383 a que 
ascendió el presupuesto anterior al Di-
rectorio, o sea el de 1922-23. 
Se aprobó también la moción de re-
forma del reglamento, de que ya dimos 
cuenta al reseñar el penúltimo Consejoj ^ ^ ^ . ^ 
SSI>£CTA 
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COSAS DEL TIEMPO VIEJO 
AHORA SOLO SE ENCUENTRAN EN LOS SUEÑOS 
{Daily Record and MaH, Glasgow.) 
G O L U N A V D E 1ÉJEK GUSTO 
E » M A D R I D , A T O C H A , 139 Y 141. TELEPONO116.611. 
El ministro de Trabajo dió. como es 
costumbre, la referencia del Consejo. Es!raci0[1 de de un caso, las normas 
la siguiente- (IU'& se promulgaron al constituirse este 
- R e a l decreto referente a la r e f u n - l f ^ 6 ^ P f a f/ régimen de los secre-
dición de dominios en el monte I ^ l ! 5 1 ? l ^ í i ^ ^ _ l t í l d o J?3* 
Baldíos, del término municipal de Al-
burquerque (Badajoz). 
Real decreto fijando la categoría de 
de ministros. Una modificación se intro 
dujo: crear un turno de escasa dura-
ción para alusiones, con opción a con-
sumirlo inmediatamente aquélla se pro-
duzca y el interesado pida la palabra. 
Supresión de los se-
cretarios particulares 
Los ministros acordaron extender a|cura radical, garantizada, de ALMORRANAS. VARICES, ULCERAS. No se cobra 
todas las oficinas del Estado, el Muni-j hasta estar curado. Doctor lUanes. Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
cipio y la Provincia, previa la conside-
El Congreso Eucarístico 
de Sydney 
Se celebrará en septiembre de 1928 
Se espera medio millón de 
asistentes 
—o— 
Está ya indicadu Sydney, en Austra-
lia, para la celebración del próximo 
Congreso Eucarís t ico Internacional. Co-
mo se sabe, estos Congresos se celebran 
cada dos años, y como el anterior, el de 
Chicago, fué en 1926, el próximo se 
efectuará en septiembre de 1928. 
han comenzado los preparativos 
para que el de Sydney revista las ma-
yores brillantez y solemnidad. 
En la Catedral de Santa María Aux i -
liadora, actualmente en construcción, y 
cuya inaugurac ión se verificará coinci-
diendo con la época del Congreso, se 
celebrarán los principales actos de éste. 
Dicho templo será el más vasto de toda 
Australia. 
Una de las principales manifestacio-
nes de fe ha de ser, sin duda, la pro-
cesión. El enviado del Papa, acompa-
ñado de los Prelados, sacerdotes y pe-
regrinos, t r anspor ta rá a bordo de un na-
vio, escoltado por una numerosa flotilla 
de toda clase de embarcaciones, el San-
to Sacramento. E l traslado se efectuará 
desde Manly a la la citada Catedral de 
Santa María Auxiliadora, n sea de una 
a otra ori l la del puerto de Sydney, que 
es uno de los más grandes del mundo. 
Se calculan en 500.000 las persona 
que asis t i rán al Congreso. Entre ellas 
rigurarán numerosos americanos, que ya 
han anunciado su part icipación. 
La insignia oficial tiene en relieve una 
mitra, que soporta una cruz latina, y 
un cáliz sobre la Cruz del Sur, todo lo 
cual descansa sobre un misal abierto. 
C I T J 2 U F A G 
E L M E J O R C A L M A N / T E DE L A T O S 
G R I P E - A S M A - R O N Q U E R A 
Miércoles 9 de noviembre de 1327 
El embajador mglás 
visita Tetuán | 
Hoy h a r á una excursión a XaucQ 
SIN P01 OPERACION 
5iC 
Ha muerto monseñor Chao 
Era el primer Obispo indígena 
chino consagrado por el Papa 
—o— 
ROMA, 8. — Monseñor Felipe Chao, 
Obispo t i tu lar de Vaga y Vicario Apos-
tólico de Süunhwafú, que fué el primer 
Obispo indígena de China, consagrado 
por el Pontífice en San Pedro el 28 de 
octubre del año pasado, ha fallecido en 
su residencia.—Daffina. 
* * * 
N. de la R.—Monseñor Felipe Chao, 
Vicario Apostólico en Süunhwafú, per-
tetenecía a una familia que se distin-
guió por sus profundas convicciones 
cristianas. Su padre sufrió el martir io 
en 1900, v íc t ima d^ las persecuciones 
de los boxers. Tiene un hermano que 
es religioso trapense en una de las más 
florecientes abadías del mismo vicariato 
Monseñor Chao fué durante mucho 
tiempo profesor en una Escuela Normal, 
y había sido secretario de monseñor 
Constantini, Delegado Apostólico en 
China. Fué consagrado Obispo, como se-
ñala el anterior telegrama en la Basí 
l ica de San Pedro en Roma, el 28 de 
octubre del año pasado. E l vicariato que 
se le había confiado cuenta con más del 
millón de hahitantes, de los que unos 
30.000 son católicos. 
algunos Gobiernos civiles. 
Se aprobó el presupuesto de la Asam-
blea Nacional. 
Real orden reglamentando la consti-
tución de las secretarías de los altos 
funcionarios del Estado, provincia y 
Municipio. 
Se dió cuenta de una moción del se-
ñor presidente de la Asamblea Nacio-
nal sobre la reforma del reglamento 
por que habrá de regirse y se rige 
dicho. organismo, y que se aprobó en 
principio. 
Instrucción.—Se examinó el proyecto 
de la Ciudad Universitaria de Par í s . 
Hacienda.—Se aprobaron dos expe-
dientes de conces ión 'de créditos extra-
ordinarios. 
AMPLIACION 
En el seno del Consejo no se regis-
traron otras alusiones a la actividad 
de España en el Extranjero que al bri-
llante crucero que realiza el Principe 
Alfonso, con un andar de 28 millas, a 
bordo del cual viaja su majestad, y a 
la perspectiva de abrir en Par í s un 
Colegio universiario español. El Monar-
ca desembarcará—horas antes u horas 
después—alrededor del domingo en Al i -
cante. Respecto al segundo tema, ayer 
ant icipábamos al lector detalles relati-
vos al funcionamieuto de la fundación 
universitaria española allende el Pi-
rineo. El Consejo se informó de estas 
otras novedades: el pabellón se erigirá 
junto al de Suecia, y no muy lejos de 
los patrocinados por Canadá, Bélgica, 
Inglaterra y la Argentina. Calculaba el 
señbr Callejo que las obras no estarán 
terminadas antes de dos años. El acuer-
do principal adoptado ayer vincula la 
dependencia del Gobierno de esta fun-
dación de la Junta de Relaciones Cul-
turales, aneja, como se sabe, al minis-
terio de Estado y no al de Instrucción. 
Por últ imo, las ministros se informa-
ron de una comunicación del nuestro 
embajador el señor Quiñones de León 
sobre detención en Par í s de un prócer 
español. El Gobierno aprueba la nota 
facilitada a la Prensa francesa por nues-
tra Embajada, que condena la conducta 
del aristócrata aludido. 
se suprimieron los secretarios partí cu 
lares, y se crearon los auxiliares,- que 
debían ser desempeñados por funciona-
rios. Este requisito se generalizará .aho-
ra en las secretarias de todas las auto-
ridades. 
Los baldíos de Alburquerque 
Se acordaron los términos de un de-
creto, que leyó el señor Aunós, y cuya 
publicación abarcará dos páginas de la 
Gaceta, que detal lará y ejecutará las 
cláusulas de otro aprobado por este mis-
mo Gobierno, que preconizaba la solu-
ción del antiguo pleito de los baldíos 
del Alburquerque. Tiene más de una fa-
ceta jurídica, aparte de la de aprove-
chamiento de los pastos, y otra de con-
dominio. La nueva disposición señala 
el canon y las anualidades que colonos 
deberán pagar a los propietarios de las 
dehesas, y se fija el tanto por ciento 
de interés. t 
Entre el presidente 
y el rector de París 
En la Presidencia facilitaron copia de 
los siguientes telegramas: 
El senador francés M. Honnorat, pre-
sidente del Comité de la Ciudad Uni-
versitaria de París , ha dirigido en el 
día de hoy el sigmente telegrama al 
señor presidente del Consejo de minis-
tros español : 
«En el • momento en que el embaja-
dor de España acaba de firmar el acta 
de la fundación española en la Ciudad 
Universitaria, ofrezco a vuecencia la ex-
presión de m i gratitud personal, con 
mis respetuosos homenajes para su ma-
jestad el Rey, haciéndole presente la 
alegría que me causa este gran acon-
tecimiento. Estoy seguro de que el 8 
de noviembre será una fecha memorable 
en la historia de las relaciones espi-
rituales que unen a los dos países.» 
El general Primo de Rivera ha con-
testado de esta forma: 
«Recibo expresivo telegrama significa-
ción espiritual firma acta fundación es-
pañola Ciudad Universitaria, del que 
daré cuenta a su majestad a su regre-
so, y al agradecerle sus frases de en-
comio, celebro vivamente en unión Go-
bierno y pueblo español, que en ese 
aspecto esencial de la cultura se for-
talezcan aún más los lazos afectivos que 
unen a ambos países.» 
\ 
l O t r a v e z m i l n p t i s ! 
No hag'a üd. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
F u e i a : las Pastillas Uelet 
E n c a s a : el PeoM Uelet 
En eíecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
rativa reforzada que preci-
pitará la curación. 
P&rece que las dos niñas han 
sido ya rescatadas 
—o— 
Venta en farmacias y drogue-
rías; las TPastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pido al Laboratorio 
Ricbelet, San Sebastian. 
U N A C A J A 
con 50 cartas papel tela y 50 sobres forrados, de excelentísima cali-
dad, marca LAP, por 1,90 pesetas, en Casa de Asín, PRECIADOS, 23, 
MADRID. Para envío certificado, agregad 0,60. 
PARIS, —El diario «Le Temps» pu-
blica un telegrama de Casablanca, en el 
cual se dice que despachos telegráficos 
procedentes de Tadla anuncian que la? 
dos niñas que se encontraban prisione-
ras de los marroquíes han sido ya de-
vueltas. 
Añaden los citados despachos que la 
liberación de los otros prisioneros está 
ya acordada en principio, y sólo faltan 
por ul t imar algunos detalles relaciona-
dos con la cuant ía del rescate. 
Las negociaciones acerca de este úl-
timo extremo cont inúan, pero sin que-
hasta ahora se haya llegado a acuerdo 
alguno. 
La pretensión de |os marroquíes es 
que se les entregue, en concepto de res-
cate, la cantidad de 1.500.000 francos 
en metál ico. 
•x- » * 
RABAT, 8.—A pesar de haberse afir-
mado que las dos niñas prisioneras de 
los marroq.uíes habían sido ya devueltas, 
despachos posteriores dicen que ha lle-
gado a Beni Mellal el guardián de aqué-
llas, pero que se ignora si, efectivamen-
te, le acompañaban las dos prisioneras. 
UN HERMANO DE STEEG EN CASA-
BLANCA 
LARACHE, 8 (a las 13,30).—Dicen de 
la zona francesa que ha llegado hoy 
a Casablanca Mr. Louis Steeig, her-
mano del residente general y padre de 
Ivés, prisionero de los difiidentes de 
Ait Sokamane. Fué recibido por su her-
mano y personalidades civiles y mi l i -
tares. Se. encuentra apesadumbrado. In-
lenugado por la suerte que correrá su 
hijo, manifestó que ha cabido que las 
negociaciones de liberación no dan re-
sultado satisfactorio, a pesar de los es-
fuerzos que realizan los intermediarioc 
Ante los sucesos que se vienen regis-
trando en las regiones del campo en 
donde se hallan enclavauas las fincas 
rusticas, en Rabal se ha celebrado una 
reunión de propietarios de éstas y han 
acordado elevar un escrito al residente 
general, en el que se reclama que se 
conceda la máx ima autoridad a los in-
terventores civiles, una perfecta orga-
nización de la dirección central, el 
aumento de los refuerzos de vigilan 
cia en las cabilas sometidas para fis 
calizar sus actos y una total reforma 
en la inspección de los asuntos indí-
genas que vaya unida al funcionamien-
to de la acción c iv i l . 
EL EMBAJADOR INGLES EN TETUAN ] 
TETUAN. 8 (A las 15).—Procedente d « 
Tánger llegó esta m a ñ a n a el euibaja.il 
dor de la Gran Bretaña en Madrid slr 1 
Horace Humbold, y aunque viaja de9 
riguroso incógnito, dada su alta perso-3 
nalidad, le r indió honores una compa-H 
ñía de Cazadores con bandera y mú- | 
sica. 
El embajador inglés se propone visi-
tar Tetuán y Xauen. Hoy fué cumpli.-1 
mentado por las autoridades del Pro-| | 
tectorado y el cónsul y la colonia i n - l 
glesa. 
El presidente de la Junta superior 
de Monumentos antiguos del prntecu>.3 
rado se ha rá cargo para su conserva-1 
ción de algunos cañones antiguos quea 
tienen determinado valor histórico y ar-
tístico. Actualmente se encuentran en I 
las antiguas fortalezas moras. Entre ? 
ellos figura un mortero de bronce, c o n | 
relieves, de la época de Jorge I I de In- I 
glaterra, hay otro del siglo XVI en el 
torreón del fuerte de Arcila, frontero.1 
al palacio del Raisuni; en el Parque J 
de Artillería de Larache se encuentran i, 
depositadas una culebrina de la época I 
del Rey don Sebastián de Portugal, seis 
más de Felipe I I I y seis falconetes del^ 
reinado de Carlos IV. 
U N «HTDRO» CON AVERIAS 
TETUAN, 8 ía las 12).—De Melilla para 
Ceuta salieron de servicio dos hidras 
tipo «Savoia», uno de los cuales tuvol 
que amarar a 40 kilómetros de la costa, i 
a la altura del campamento de Tigui-
^as de Gomara, a consecuencia de una; 
avería. El otro avión amaró, a pesar 
del fuene oleaje, y t ra tó inútilmente dev 
••emolcar al primer aparato, hasta que, 
por echarse la noche encima, tuvo que 
abandonarlo, dirigiéndose a Ceuta con 
las dos tripulaciones que componían los 
equipos respectivos y que. por fortuna, 
no sufrieron daño alguno. 
Las fuerzas aéreas procuran hoy por 
todos los medios salvar el referido apa-
rat», que continúa flotando a la altura 
de las Torres de Alcalá, a 15 ki lónW 
Iros de la costa. 
DONATIVOS DE L A DUQUESA 
DE GUISA 
LARACHE, 8 (a las 13.30).—Con moti-
vo d i la boda de la princesa Ana Fran-
cisca, celebrada en Ñápeles, en el pala-
cio de la duquesa de Guisa de esta 
plaza se han celebrado diversos actos. 
La duquesa visitó los hospitales e hizo 
varios donativos a los enfermos. 
esmeraldas, brillantps, 
f perlas, objetos de oro 
y plata antignne y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. 0I?-3AZ. 
C I U B A D - K O C B I G O , 13, IGADRID 
E ! Colegio Españo 
PARIS, 8.—Esta mañana , a las • onueíJ 
en el despacho del rector de la U n i v u i ^ 
sidad de la Sorbona, señor Charlety, el 
embajador de España, señor Quiñones 
de León, ha firmado el acta de cons-
trucción del Colegio Español, que so 
er ig i rá en el recinto de la Ciudad Uni-
versitaria, en el boulevard de Jourdan. 
El Colegio, que se construye bajo la 
vigilancia del Gobierno español, estará 
«n condiciones de funcionar en un plazo 
de dos años. En él t endrán alojamiento 
JL50 alumnos. 
Los terrenos fueron escogidos por el 
Rey de España durante su ú l t ima v i -
sita a París. 
Firmaron como' testigos en el ac ta í 
monsieur Alfred Honorat, presidente de 
la fundación nacional para el desarro-
llo de la Ciudad Universitaria, y los 
eñores duque de Cubas, cónsul general 
de España, y Doreste, secretario de la 
Embajada. 
Esta es la tercera escritura que se 
firma en el plazo de dos días, siendo 
nueve el total de los edificios extranje-
ros que se emplazarán en la Ciudad Uni-
versitaria. 
La construcción del Colegio Español 
tiene gran importancia, por ser la p r i -
mera escritura que se firma a nomb/e 
de un Gdbierno. 
E S T U F A S I 
PMo, lama azul, 30 pías., 
HORTALEZA, 14 
—¡Ah!, pienso hacer de este pequeño un 
artista. 
—¿Tiene alguna aptitud especial para 
esa profesión? 
—¡Ya lo creo!... Ya se pasa tres días se-
guidos sin comer. 
(The Passing Show.) 
UNO DE LOS CHICOS (orgullosamcnte).—A mi 
padre le mataron en la batalla de Lutzen. 
0 
—¡Ah, usted es el mismo a quien di la semana pasada un pe-
. . . . . . . . . , _ , ^ v ^ x ^ . — 4 vaya una cosa! U m í o fue e 
¡Uf!..., en buena se ha metido usted si le ve la Policía con tanto perro sin collar... hombre a quien mató un automóvil en Suecia. 
(The Passing Show.) I (Kaisper. ^Estocolmo.) 
—. _ „u^w.a î uiAcii. i*—» mtamxM a \|uicn ui ia semana piv 
E L OTRO.—¡Vaya una cosa! El ío fué el primer dazo de tarta y luego mandó aquí a todos sus amigos! 
—No, perdone usted, señora..., ¡a mis enemigos! 
{Luiulnn Opinión.) 
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ANOCHE ARDIO UNA CASA EN PORTÜGAIETE 
CRISIS DE L A CONSTRUCCION EN V I Z C A Y A . HA LLEGADO A SALAMANCA, PARA 
ASISTIR A L A INAUGURACION DE L A C A T E D R A DE FRANCISCO VITORIA, E L MINIS-
TRO D E L URUGUAY. ELOGIO A ESPAÑA D E UN PERIODISTA BRASILEÑO EN VIGO. 
Asambleas de olivareros en A l c a ñ i z y Caspe 
Fallecimiento de una religiosa 
A L M E R I A , 8.—"Ha fallecido sor Dolores 
Jiménez Puig, de ochenta y dos años, que 
llevaba cincuenta de profesión religiosa. 
Fué abadesa del Real Convento de Santa 
Clara. Su muerte ha eido muy sentida. 
Muerto en el fondo de un pozo 
A V I L A , A l fondo de un pozo de lae 
obras que se realizan en el salto de agua 
de Albercla, término municipal de Tiem-
blo, bajó el obrero Bernardo Aragón, que 
fué advertido por el capataz no utilizase 
para subir las cubas de extracción de 
agua. No le hizo caso, y cuando llegaba 
a una altura de 40 metros se desprendió 
l a cuerda y cayó al fondo. Bernardo que-
dó muerto en el acto. 
— E n el pueblo de Navaluengas, y pre-
sidido por el gobernador y demás autori-
dades, se ha verificado un homenaje en 
honor del secretario de aquel Ayuntamien-
to, don Tomás González, por la brillante 
geetión en su cargo. Se le entregó un per-
gamino de hijo predilecto y se puso su 
nombre a una calle. Asistieron represe-nta-
ciones de los pueblos l imítrofes y de los 
partidos judiciales de Arenae de San Pe-
dro y Cebreros. 
Un aeroplano con averías en Gavá 
B A R C E L O N A , 8. — Un aeroplano de la 
Escuela de Aeronáutica Naval de Prat de 
Llobregat, al evolucionar esta mañana por 
loe alrededores de Gavá, sufrió una ave-
ría en el tubo distribuidor de esencia y 
tuvo que aterrizar violentamente, 
r Gracias a la pericia del piloto, el acci-
dente no tuvo grandes consecuencia*. 
E l piloto sufrió un fuerte .golpe en la 
nariz y magullamiento general, de pronófs-
tico reservado, y el marinero observador, 
quo iba en el aparato, heridaa en la ca^ 
beza. de carácter leve. E l aparato sufrió 
algunos desperfectos. 
—Hace pocos días dimos la noticia de 
haber salido de la cárcel el comunista 
Joaquín Maurín. Ayer le han sido entre-
gados los pasaportes y anoche salió en 
dirección a Par í s , donde fijará eu residen-
cia. 
—Ayer fué enterrada doña Camila Mar-
tínez y Oliveras, viuda de Arnúe, dama 
que gozaba de generales s impatías . Estu-
vo caeada con el banquero señor Arnús. 
Entre el elemento religioso era muy apre-
ciada. Fué presidenta de la Junta de Da-
mas, vicepresidenta de la Caridad Cris-
tiana y presidenta fundadora del Patro-
nato de San Camilo de Badalona. 
—Dicen de Mahón que muchas familias 
de obreros zapateros de Menorca emigran 
a la Argentina -por la gran crisis que 
atravieea la industria de fabricación de 
calzado, principal riqueza de aquella isla. 
— E n l a visita que los congresistas de 
casas baratas hicieron a l sanatorio de To-
rre Bonica, el presidente de la Caja de 
Ahorros de Vizcaya entregó a la Caja de 
Pensiones, gestora del sanatorio, una pre-
ciosa imagen de plata de Nuestra Señora 
de Begoña, que será colocada en el orato-
rio del sanatorio, para ser venerada al la-
do de la Virgen de Montserrat. 
Crisis de la construcción en Vizcaya 
B I L B A O , 8.—Una Comisión de la Fede-
ración de la Construcción ha visitado hoy 
a l alcalde, para hablar al señor. Moyúa 
do la crisis por que atraviesa el ramo en 
Vizcaya. 
E l alcalde dijo que la crisis se debía 
principalmente a la emigración de obre-
ros especializados, y que aunque verá la 
manera de solucionar el conflicto, el pro-
blema corresponde más bien al Gobierno 
que a la Corporación. Añadió el señor Mo-
yúa que, desde luego, deben ser preferidos 
los obreros de la provincia a los de fue-
ra, para conjurar algo la crisis. 
—Ha regresado de Barcelona el delegado 
de la provincia en el Congreso nacional de 
Casas baratas, señor Pons y Villelga, que 
dió cuenta al presidente de la Diputación 
de los acuerdos tomados en dicho Congre-
so y principalmente el de que el próximo 
se verifique en Bilbao. 
— E n el paraninfo del Instituto Alfon-
so X I I I se celebrará dentro de breves días 
l a inauguración del curso de conferencias, 
organizado por la Diputación d é Vizcaya. 
Hablará el padre Laburu, S. J . , que di-
sertará sobre <Psioofiíaología del carácter». 
L a segunda conferencia estará a cargo del 
Arzobispo de Santiago, padre Zacarías Mar-
tínez. 
Un incendio en Portugalete 
B I L B A O , 8.—Esta noche, a las ocho y 
media, se declaró un incendio en la casa 
número 35 de la calle del General Casta-
ños, de Portugalete, propiedad de don 
Juan Monleón. L a casa constaba de cua-
tro plantas y bohardillas. Todos los pi-
sos estaban ocupados. 
E l fuego a los pocos minutos tomó gran-
des proporciones y amenazó propagarse a 
las casgs colindantes. Los bomberos de 
Portugalete acudieron a sofocar el sinies-
tro, pero como comprendieran las autori-
dades de dicha localidad que eran insu-
ficientes, se pusieron al habla con el go-
bernador y alcalde de Bilbao para rogar-
les e l envío de una bomba-automóvil , a 
lo que accedieron las autoridades bilbaí-
nas. 
E l arquitecto-jefe del servicio de Bom-
beros de Bilbao, señor Seguróla, marchó 
- con material a Portugalete. L a distancia 
de 14 ki lómetros entre esta capital y 
aquella localidad fué salvada en doce mi-
nutos, a pesar del tránsito que existe en 
aquella carretera. 
Inmediatamente comenzaron los traba-
jos de ext inción, y a las diez de la noche 
se podía considerar totalmente dominado. 
A ú l t ima hora acudió el gobernador civi l 
de la provincia. No se tienen noticias de 
desgracias personales. 
Ochocientos millones en billetes 
B I L B A O , 8 — E l vapor fArtiva Mendi>, 
de la matrícula de Bilbao, perteneciente 
* la casa Sota y Aznar, ha descargado 
en este puerto varias cajas que contienen 
800 millones de pesetas en billetes del 
Banco de España. 
L a descarga fué protegida por fuerzas 
de la Benemérita y de Carabineros. 
Mañana serán remitidas dichas cajas a 
la Corte. Se adoptarán las naturales pre-
cauciones para su transporte. 
E l precio de la carne en Cádiz 
C A D I Z , 8.—Una Comisión de carniceros 
v is i tó al alcalde para pedirle el aumento 
en sesenta cént imos del precio del kilo 
de carne, fundándose en que también ha 
anmentado el de las reses. E l alcalde de-
negó la autorización para la subida y 
amenazó a los tablajeros con severas me-
didas, caso de faltar carne para el abaste-
cimiento de la ciudad. 
»-Una Comisión de tabaqueros y cigarre-
ras v i s i tó al delegado de Hacienda para 
rogarlo que transmita a l ministro del ra-
mo las peticiones que hacen respecto a la 
organización del trabajo y la fijación de 
salarios mín imos , así como la desaparición 
del destajo, y la concesión del retiro para 
la vejez. 
El doctor Gallardo en Cartagena 
C A R T A G E N A , 8.—En el correo ha lle-
gado el ministro de Estado de la Argen-
tina, doctor Gallardo. Fué recibido en la 
«stación por el almirante Galíndcz y las 
autoridades. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Vicente Antix. fué curado en la enferme-
ría del establecimiento. 
—Un sujeto dió un empujón en la calle 
de don Juan de Austria a un ciclista, que 
fué a caer debajo de un carro cargado de 
material para las obras del alcantarillado. 
Rápidamente fué llevado a la Casa de So-
corro, donde le apreciaron diversas heri-
das de pronóstico grave. E l sujeto causan-
te del accidente huyó. 
»—Se ha notificado a la Comandancia de 
Marina, por el capitán del vapor francés 
cAlumine», que a la salida del vapor se 
arrojó al agua el tripulante Michel Jour-
banie, que se supone pereció. 
—Procedente de Murcia ha llegado José 
Muñoz, reclamado por el Juzgado especial 
que instruye los sumarios por venta de 
substancias tóxicas , por estar complica-
do en dicho delito. 
Crucero francés en Vigo 
V I G O , 8—A la una de la tarde fondeó 
el crucero ligero francés cMetz», que sa-
ludó a la plaza con los cañonazos de or-
denanza. L e contestó la batería de Castro. 
Dicho buque desplaza 6.800 toneladas y 
tiene 360 tripulantes. Procede de Orán y 
viene a repostarse de carbón. Marchará a 
Brest seguidamente, junto con la escua-
drilla que entró ayer. 
Declaraciones de un periodista 
brasileño 
V I G O , 8.—El director del diario brasi 
leño «O Jornal de Comercio», don Oscar 
da Costa, que acaba de pasar por esta 
ciudad, ha hecho a un periodista local 
unas declaraciones en las que habló del 
falso concepto en que se tiene a España 
en el extranjero a través de una litera-
tura fantást ica. A l penetrar en España 
todo aparece en orden, todo está confor 
me a lo que entendemos por norma de 
civi l ización. Habló luego con elogio de la 
afabilidad de las gentes. Hay en España 
un esp ír i tu de cortesía que gana desde el 
primer momento al visitante. Dice que 
de nuestra Patr ia sólo conoce un pedazo, 
desde la frontera portuguesa a Vigo, pero 
ello le basta para formarse una idea de 
la cortesía española, pues en la misma 
Aduana ^e ve el concepto de la hospita-
lidad hispana, dando los empleados, cuya 
hostilidad es siempre temida por el ex-
tranjero, toda suerte de facilidades. De 
Vigo dijo que es un pueblo moderno, que 
da la sensación de potencialidad formida-
ble y con todos los resortes precisos para 
ser en un porvenir próximo nna gran 
Metrópoli. L a grandiosidad de sn bahía y 
su s i tuación geográfica le permite con-
quistar un puesto importante en el con-
sorcio de las grandes urbes mundiales. 
A l referirse al intercambio intelectual 
y comercial de España y Bras i l , añadió 
que ambas naciones apenas se conocen, 
por lo que deben esforzarse en establecer 
recíprocas corrientes de aproximación y 
relación. Río de Janeiro y Vigo tienen 
una comunicación marí t ima admirable, ya 
que la mayoría de las Empresas navieras 
del mundo mandan sus buques a los dos 
grandes puertos; se impone, por tanto, 
una acción intensiva y un conocimiento 
mutuo de ambas naciones. Como nexo para 
desarrollar esa acción entre los puertos 
citados, existe el hecho de que Bras i l da 
productos qnc on l"f=paña tendrían magní-
fico mercado,-^y España, a su vez, tiene 
manufacturas y producciones de. faci l ís i-
ma colocación en el Bras i l . E s t a labor de 
aproximación incumbe en primer lugar a 
la Prensa de ambos países. Realizar algo 
en este sentido intentará a su regreso a 
Brasi l , a l propio tiempo que dirá a los 
brasileños lo que es Espaúa e informará 
a los españoles allí emigrados, que tanto 
contribuveron al progreso de aquel país, 
acerca de lo que en España ocurre, mo-
tivo principal de su viaje. 
Incendio intencionado 
ZAMORA. 8.—En el pueblo de Faramos-
tanos de Tábara. un incendio destruyó el 
molino propiedad de .Tosé Vara . Este ha 
sido detenido por haberlo incendiado de 
propósito, con objeto de cobrar la canti-
dad do 70.000 pesetas, en que lo tenía ase-
gurado. 
— E n Coadoa, jugando en la fuente pú-
blica el n iño de siete años. José Onejo 
Sampedro, se cayó al pilón, ahogándose. 
Asambleas olivareras en Alcañiz 
y Caspe 
ZARAGQZA, 8.—Como continuación de 
la campaña iniciada por el Sindicato Cen-
tral de Aragón en pro de los intereses 
olivareros, el domingo próximo, d:a 13, 
se celebrarán dos importantes Asambleas 
olivareras en Alcañiz y Caspe, la prime-
ra por la mañana y la segunda por la 
tarde, 
A ambas as is t irán representaciones del 
Sindicato Central de Aragón y de la Cá-
mara Agrícola de Zaragoza, que se ha 
sumado a l acto: Existe gran animación. 
La Confederación H. del Ebro 
ZARAGOZA, 8.—La Asamblea de l a Con-
federación Hidrológica del Ebro ha con-
tinuado hoy la sesión plenaria, con asis-
tencia de 87 síndicos. 
A propuesta del señor Velasco, se acor-
dó dirigir un telegrama al ministro de 
Fomento fel ic i tándole por una reciente 
disposición en virtud de la cual podrán 
gozar de las exenciones del Estado las 
acequias secundarias y demás obras cem-
plementarias que se realicen en las tie-
rras de regadío de la cuenca de la Confe-
deración. 
Se pasó a tratar el dictamen de la Comi-
sión mixta sobre la propuesta de bases 
para el crédito agrario de l a Confede-
ración. 
EJ señor Valenzuela hace notar l a gran 
trascendencia del asunto y por ello cree 
que es un poco precipitado querer resol-
ver el problema en una sesión o dos. 
Propone que se procure más tiempo para 
tratar del problema, y por ello pide la 
convocatoria do nna Asamblea extraordi-
naria dedicada a tal fin. 
I E l presidente hace historia del asunto y 
se lamenta del aplazamiento solicitado, 
aunque se conforma, si bien estima que 
el plazo de nn año es mucho. 
E l señor Valenzuela insiste en l a ne-
cesidad de convocar una Asamblea extra-
ordinaria, y después de una amplia dis-
cusión, en la que intervienen varios asam-
bleístas , se acuerda celebrar una Asam-
blea especial para tratar de todo lo refe-
rente al crédito agrícola de la Confede-
ración, probablemente para el mes de ma-
yo, aunque sin señalar fecha. 
E l señor Valenzuela da lectura a los 
reglamentos de régimen interior que ha-
brá de estudiar la Asamblea, y de ellos 
el más importante es el referente a la ex-
propiación forzosa. 
E l presidente dice que estos reglamen-
tos estarán a disposición de los asam-
bleístas en las oficinas de la Confederar 
ción, con el fin de que puedan estudiarlos 
durante la mañana, para que en la re-
unión de las' cuatro de la tarde puedan 
Liga contra la inmoralidad en Coruña 
CORUÑA, 8.—Se ha celebrado una unión 
de m á ^ de cien personas, representantes 
de todas las clases sociales, para cons-
tituir la Liga contra la inmoralidad. Se 
dió cuenta del reglamento aprobado por 
el gobernador civi l , y que es similar al 
vigente en Valencia, y se acordó dedicar 
especial atención a la represión de la in-
moralidad impresa y cinematográfica. Se 
procedió después a la designación de la 
directiva, formada por los individuos de 
todas las clases sociales, que quedó for-
mada as í : presidente, el concejal señor 
García T izón; vicepresidente, coronel Par-
do, presidente de los Círculos de estu-
dios de Santo Tomás y San Marcos; te-
sorero, interventor del Banco de España, 
señor Caballero, y secretario, señor Fer-
nández Conde, gerente de la Sociedad de 
Aguas. 
Se acordó que un afiliado, que se en-
cuentra en Madrid, represente a la enti-
dad en la próxima Asamblea contra la 
inmoralidad. E l acto fué bri l lantís imo. 
La Casa de Correos de Gijón 
G I J O N , 8.—El alcalde regresó de Madrid 
y trajo el proyecto de edificio ptfra Ca-
sa Correos. Este, que es magnífico, será 
expuesto al público. E s obra del arquitec-
to de la Dirección general de Comunica-
ciones, a base de motivos de las arquitec-
turas montañesa y castellana. También 
consiguió del ministro de Hacienda el an-
mentó en cinco empleados de la planti-
lla de esta Subdelegación de Hacienda^ pa-
ra atender así a las exigencias del ser-
vicio. 
— E l alcalde ha declarado que el Banco 
de España ha desistido de construir en 
Gijón su edificio social, en vista del ex-
cesivo precio que exige el propietario de 
un terreno enclavado en el centro de la 
población. 
— E n la calle de P i y Margall un auto-
móvil de un hotel chocó con un carro car-
gado de carbón. Resultó con lesiones 
de pronóstico reservado una viajera llama-
da Iluminada Plaza, de cuarenta y cinco 
años, natural de Salamanca. 
Una escuela de preparación 
profesional 
O V I E D O , 8.— L a Juventud católica de 
Aller ha acordado crear una escuela de 
preparación profesional para sus asocia-
dos, disminuir la cuota societaria y so-
licitar una subvención para la biblioteca 
y la cooperación social para dar carrera 
a los jóvenes estudiosos. 
Fernández Medina en Salamanca 
S A L A M A N C A , 8.—A las cuatro de la 
tarde llegó el ministro del Uruguay, señor 
Fernández Medina, recientemente nombra-
do doctor «honoris causa» por la Universi-
dad de Salamanca. Fué recibido por el 
rector, varios catedráticos y periodistas. 
Acompañaba al vicepresidente de la Asocia-
ción de Francisco Vitoria el dibujante 
Augusto Fernández, que se encargará de 
la dirección art ís t ica del auto sacramen-
tal que será representado en la fiesta uni-
versitaria del Liceo. 
Mañana llegará Brown Scoot y pasado 
mañana, en automóvi l , los señores Ca-
llejo, Yanguas, Fernández Prida y otras 
personalidades. 
Hoy han terminado las obras que se 
realizaban en el paraninfo, que tiene ahora 
un aspecto completamente nuevo. 
«La Gaceta Regional» de esta noche pu-
blica el siguiente saludo del ministro 
del Uruguay: «Me agrada expresar mi re-
conocimiento a la Prensa y a la opinión 
de Salamanca por el apoyo que prestan a 
la obra de la Asociación Francisco V i -
toria y el interés demostrado por la cá-
tedra que lleva el nombre glorioso del 
maestro. Es ta Asociación y esta cátedra 
merecen el apoyo e interés demostrado y 
han de considerarse estrechamente unidas 
al prestigio de Salamanca y de su Univer-
sidad. 
Creo flue la restauración de las ense-
ñanzas de Vitoria viene, como vino él a 
Salamanca, en momento oportuno para 
acompañar al renacimiento de la vida es-
pañola y a la renovación de sn influencia 
en la cnltnra universal. 
Contribuir a esta obra es cumplir un 
deber patriót ico, es jnostrarnos dignos del 
patrimonio de cultura como honor de es-
pañoles e hispanoamericanos.» 
Arde una fábrica de hilados 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Bn Vergara un 
incendio ha destruido dos pabellones de 
una fábrica de hilados. Las pérdidas son 
de consideración. 
Chocan un "auto" y un camión 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Cerca de Tolosa 
chocaron el automóvil de la matr ícula de 
Vitoria número 442 y el camión de San 
Sebatián 1.601. E l primero quedó destro-
zado. Su conductor, Constantino Galarza, 
y los ocupantes Baustita Arandia y F r a n -
cisco Irastorza sufrieron heridas de con-
sideración. 
—Comunican de Ormaitegui que cerca 
del disco descarriló el carro giratorio de-
lantero de la locomotora del tren 3, sin 
desgracias personales. Los trenes circulan 
ahora por vía única hasta que pueda ser 
dejada expedita la vía. 
Los Estudiantes Católicos de Sevilla 
S E V I L L A , 8.—La Federación de Es tu -
diantes Católicos ha celebrado junta ge-
neral. Se e l ig ió nueva Directiva, que que-
dó constituida en la siguiente forma: 
Presidente, dbn Francisco Abascal; se-
cretario, don Felipe García; tesorero, don 
Angel García Cortázar; vocales: señores 
Garrorena, Martínez Herrera, González y 
Luoa de Tena (Rafael). 
Seguidamente tomó posesión la nueva 
Directiva, que expresó sus deseos de tra^ 
bajar con gran cariño en pro de la Fede-
ración. 
Distinción al infante don Carlos 
S E V I L L A . 8.—El infante don Carlos ha 
recibido al Decano del Colegio Notarial 
señor Gastalver con una Comisión del mis-
mo para hacerle entrega del t í tulo de 
Decano honorario, cuyo acuerdo se tomó 
en la ú l t ima reunión celebrada por el 
Colegio Notarial. 
— E n el Manicomio de Miraflores el alie-
nado Antonio Muñoz Naranjo, de sesenta 
y cuatro años, natural de Tecina, y que 
llevaba muchos años recluido, aprovechó 
el descuido de los vigilantes y atando una 
cuerda que usaba como cinturón en una 
ventana se ahorcó. E l Juzgado instruyó 
las diligencias de rigor. 
En memoria del maestro Giner 
V A L E N C I A , 8.—Se celebró una sesión 
necroilógica en el teatro Olimpia en me-
moria del músico Salvador Giner, al cum-
plirse el X V I aniversario de su muerte. 
Asistieron representaciones de la U n i ó n 
de Sociedades y la orquesta Clavé, de Bar-
celona, y del Micalet. Pronunciaron dis-
cursos los señores Fortuny y Moliner. L a 
Banda Municipal, en su concierto de l a 
mañana en los Viveros, interpretó diver-1 ser disentidos 
sas composiciones del maestro Giner. A continuación se reunió la Comisión 
— E n el Manicomio han reñido dos alie-1 legislativa para entender en las propues-
nados contra otro, que no les dejaba dor-1 tas relacienadaa con los reglamentos gene-
mir. el cual recibió un palo quo le produ- j ra l y de aplicaciones a la Confedéra-
lo diversas lesiones. E l herido, llamado ción. 
âs enseñanzas de la experiencia a 
un texto definitivo del Estatuto 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES, E L AGRESOR, ENCARCELADO 
PASO BASICO HACIA L A 
En Málaga un procurador 
hiere a un cliente 
El hecho ocurrió en el despacho del 
primero, por cuestión de intereses 
El herido, antes de curarse, fué 
a decírselo al gobernador civil 
FUTURA NORMALIDAD 
Míster Charles Evans Hughes, ex secretario de Estado 
de Norteamérica, presidente de la Delegación yanqui en 
la Conferencia Panamericana 
Míster Hughes tiene sesenta y cinco años, y lleva veintidós de vida po 
lítica. Ejerció la abogacía desde 1884 a 1906, y logró fama de hombre honra-
do y austero. Su prestigio como abogado reposa más bien en la solidez de 
sus conocimientos que en la brillantez de su actuación. E n 1905 comenzó a 
llamar Ja atención pública. Designóse un Comité para investigar los asuntos 
relacionados con el alumbrado de Nueva York. Míster Hughes fué elegido con-
sejero, y en aquella ocasión redactó un informe que denotaba maravillosa 
capacidad de dominio y análisis de intrincados problemas. Al año siguiente 
fué elegido gobernador del Estado de Nueva York. E n 1916 fué contrincante 
de Wilson para la presidencia de la república. E n 1921 se le nombró secre-
tario de Estado. 
Santander estuvo ayer sin 
tranvías 
Ocho ahogados por 
abordaje en Vigo 
Lluvias e inundaciones en Sevilla 
El huracán derrumbó la pared de 
un asilo en Cádiz. Varias embarca-
ciones a pique en Coruña. 
Formidable vendaval en Bilbao 
B I L B A O , 8.—Hoy se lia deeencadenado 
un formidable vendaval que ha causado 
grandes daños en los edificios y arbolado 
de la población y barrios inmediatos. E l 
viento produjo grandes destrozos en el 
campo de «í'oot-ball» de Chimbo-Ibarra. 
También sufrió grandes daños el campo. 
E n Bilbao ee derrumbaron varias chime-
neas, lo mismo que en Deusto y Begoña. 
Kn Baracaldo, en l a barriada de Areche-
valeta, ee hundió una chimenea, que des-
trozó la techumbre: ésta vino a tierra y 
aplastó a los moradores de la casa. Juan 
Carros y Vi l la l ta López. E s t a falleció al 
ingresar en el hospital, y ed primero su-
frió lesiones gravís imae. 
D e arr ibada forzosa 
C A D I Z , 8.—El «Isla de Menorca», que 
salió anoche para Arci la y Larache, eolo 
llegó a Arci la , regresando a Cádiz de arri -
bada forzosa a causa del temporal vio-
lent ís imo, con los 367 reclutas que con-
ducía. 
S e d e r r u m b ó u n a pared en Cádiz 
C A D I Z , 8.—Reina un fuerte temporal de 
agua y viento. L a violencia del huracán 
derrumbó un tabique del Asilo de la In-
fancia. Afortunadamente nu ocurrieron 
desgracias personales. Los árboles y los 
cables han sufrido desperfectos y algu-
nas calles han quedado anegadas. 
E l vapor pesquero «Angelita», que atra-
có en el muelle, se fué sobre el balandro 
« D o m i n g o para evitar hundirse, y por 
efecto de esta maniobra chocó contra la 
punta del malecón de San Felipe, sufrien-
do el «Angelita» importantes averías , en-
tre ellas la pérdida de un ancla. Rápida-
mente le prestó auxilio el práctico «Caye-
tano del Toro», que lo condujo a la bahía. 
E l balandro «Domingo» estuvo a punto 
de zozobrar, pero gracias a una maniobra 
hábi l lo pudo evitar. 
E l «Angelita» llegó * Cádiz el día pri-
mero, procedente de Málaga, en lastre, 
y estaba cargando sal, que había de trans-
portar a L a Coruña. 
Embarcac iones menores a pique 
CORUÑA, 8.—Esta tarde se desencadenó 
un ciclón, que causó muchos daños en el 
puerto. Varias embarcaciones menores se 
fueron a pique. No se tienen noticias 
de que h a y i hacido degracias personales. 
E n la ciudad también causó perjuicio en" 
los árboles y en los cablee de teléfonos 
y telégrafos. 
Santander sin luz y s in t r a n v í a s 
SA.NTANDER, 8.—Durante* todo el día 
el viento del Sur sopló con fuerza de hu-
racán y arrancó gran cantidad de árbo-
les, al propio tiempo que causó desper-
fectos de importancia en muchos edificios. 
L a violencia del viento dejó sentir sus 
efectos principalmente en la bahía, don-
de el oleaje imponente destruyó parte 
del muelle de madera y obligó a loe bu-
ques a reforzar sus amarras. 
Durante varias horas ha estado Inte-
rrumpido el servicio de tranvías , pues el 
huracán derribó algunos postes de los ca-
bles de la energía eléctrica. Por la mis-
ma causa, la población quedó a obscuras 
en gran parte del día. 
Inundaciones en Sev i l la 
S E V I L L A , 8.—Desde la madrugada de 
ayer reina un temporal de lluvias. Du-
rante todo el d ía descargaron fuertes agua-
ceros y el viento derribó numerosos postes 
del alumbrado y árboles de los paseos. 
Se han inundado varias casas de los ba-
rrios extremos y hasta ahora, afortunada-
mente, no ee tienen noticias de desgra-
cias personales. 
Se hundió el vapor "Heiber 8", y 
sólo se salvaron tres tripulantes 
—o— 
V I G O , 8.—A úl t ima hora de la noche se 
ha recibido la noticia de que en las pro-
dmidades de las islas Cíes, muy cerca de 
la entrada de la ría de Vigo, se abor-
daron los vapores pesqueros «Heiber nú-
mero 8» y «Joaquina Villot», ambos de 
esta matrícula . E l primero se hundió . Se 
añrma que se ahogaron ocho o nueve de 
sus tripulantes. 
De los náufragos salvados, tres fueron 
recogidos extenuados. E l maquinista, que 
fué traído a este puerto por el vapor 
«Arlanta», se halla en grave estado. 
Parece que el causante del abordaje fué 
el barco hundido. 
E n la barriada de Bouzas, donde v iv ía 
la mayor parte de los tripulantes del bu-
que perdido, reina enorme ansiedad. 
Plasta ahora se desconocen más detalles 
del naufragio. 
Todo nuestro 
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Ch L L E V A E L N O M B R E % 
ihiii, LÁ R O S A R I O 
Muere arrollado por 
un tranvía 
E n l a carretera de A r a g ó n e l jorna-
lero Juan H e r n á n d e z J i m é n e z , de ve int i -
t rés años , con domicil io en la cal le de 
Buenavista, n ú m e r o 44, i n t e n t ó subir a l 
t r a n v í a conducido por Juan Jurado, bin 
advertir que en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a ve-
n í a otro v e h í c u l o , guiado por Miguel 
J i m é n e z . E l primero fué aprisionado en-
tre los dos t r a n v í a s , y r e s u l t ó con tan 
graves heridas que, a los pocos minutos 
de ingresar en el equipo q u i r ú r g i c o del 
distrito del Centro, f a l l e c i ó . 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E D I C -
TO. E n todas farmacias. 
E Í l i i i i í r i T i i ^ 
La Comisión creada para el estudio 
de un regilamento de circulación urba-
na e interurbana ha sido autorizada 
para consultar sobre determinadas mo-
dalidades de su trabajo al ingeniero don 
José Barcala Moreno y al segundo jefe 
de la Guardia municipal de Madrid, don 
Emilio Abarca, en consideración a la 
práctica y especial* competencia de di-
chos señores en estos problemas. 
Una ley electoral que determi-
ne la formación y modo 
de actuar del censo 
—o— 
Nota oficiosa.—HEI Gobierno entiende 
que no quebranta nada el espíri tu del 
Estatuto municipal la prudente acción 
fiscal, judicial y gubernativa que debe 
vigilar la vida de los Municipios, y 
por eso en los casos en que éstos, por 
debido conducto, sean señalados como 
infractores de preceptos legales o mo-
rales, se rán sometidos a la inspección 
de comisiones o tribunales accidentales 
generalmente integrados por el delega-
do de Hacienda y un magistrartu. o fun-
cionario de la carrera fiscal presididos 
por un director general. 
Esta orientación no puede por ahora 
tener m á s carácter que el de medida 
circunstancial, pero si la experiencia 
la acredita como buena, en orden a ga-
rantizar la más perfecta aplicación del 
estatuto y la mejor adminis t ración de 
los pueblos, probablemente tendrá en-
caje definitivo en el texto legal que ha 
de refundirse al cabo de cierto tiempo, 
recogiendo todas las enseñanzas de la 
experiencia y antes de verificarse las 
primeras elecciones municipales, que se-
rán el paso básico hacia la futura nor-
malidad. Naturalmente, tal paso no po-
drá darse sin contar antes con una ley 
Electoral que determine la formación y 
modo de actuar de los censos municipa-
les • 
El ministro de Instrucción a 
Salamanca 
Esta noche saldrá para Salamanca, 
donde pres id i rá la inaugurac ión de la 
cátedra de Francisco de Vitoria. 
I rán también el duque de Alba, pre-
sidente de la Junta de Relaciones Cul-
turales, los catedráticos señores Ramí-
rez de Montesino y Sangróniz y los 
catedráticos señores Fernández Prida y 
Diez Canseco. 
Petición industrial desestimada 
El ministro de Hacienda ha ultimado 
una real orden denegando la petición 
para instalar un depósito en el puerto 
de Cádiz para la t ransformación indus-
tr ial de las carnes frescas. 
Fraternidad hispanoargentina en 
Cartagena 
Anoche se recibieron noticias en Ma-
drid de que las pruebas realizadas por 
el buque «Cervantes» han rendido una 
eficiencia superior a lo consignado en 
el contrato de adquisición por la Argen-
tina. 
Una sección de la Escuadra, al mando 
del vicealmirante Rogi, presenciará hoy 
la entrega oficial de dicho barco. 
E l buque almirante, «Jaime I * , dis-
para rá al izarse el pabellón argentino 
¡en el «Cervantes» 21 cañonazos. 
Comisión del C. del Combustible 
a Asturias 
Los señores que forman la sección de 
Combustibles sólidos del Consejo del 
Combustible se t ras ladarán muy en bre-
ve a Asturias para recorrer la zona mi-
nera. 
El general .Hermosa, presidente de 
aquel organismo, que se encuentra en 
Vigo para estudiar la cuestión de los 
diques flotantes, se un i rá probablemen-
te a los expedicionarios. 
Próxima reunión del Patronato de! 
Colegio de Bolonia 
En la semana próxima se celebrará, 
bajo la presidencia del duque del Infan-
tado, una reunión del Patronato del Co-
legio Español de San Clemente (Bolo-
nia) para asistir a la cual ha llegado el 
rector de aquel Instituto, señor Carrasco. 
Delegado agrícola norteamericano 
El director general de Agricultura re-
cibió hoy a Mr. Alber P. Blakesllee. de 
la Insti tución Carnegie, que ha venido 
a España para realizar estudios de plan-
tas espontáneas en nuestra nación-
La renovación de consejeros 
de Estado 
Por la presidencia del Consejo de mi-
nistros se ha dispuesto que la renova-
ción de los consejeros no permanentes 
del Consejo de Estado que debía efec-
tuarse en fin del corriente mes, quede 
aplazada hasta el día 10 del próximo 
enero, continuando constituido el pleno 
del Consejo como lo está actualmente. 
Un sanatorio en Alcoy 
El alcalde de Alcoy, don Enriqre Juan, 
acompañado del diputado provincial se-
ñor Valls y del secretario de aquel Ayun-
tamiento, señor Balmascda, visitaron al 
director de Sanidad, doctor Muril lo, pa-
ra gestionar alguna subvención para el 
pabellón antituberculoso que viene cons-
truyendo aquella Corporación munici-
pal. 
Fueron tan bien atendidos por el doc-
tor Muri l lo , que consiguieron una apor-
tación hasta de 100.000 pesetas para la 
construcción y el 50 por 100 de la can-
tidad necesaria para el sostenimiento dol 
establecimiento sanitario proyectado, so 
metiéndose el Ayuntamiento a ciertas 
condiciones. 
En Trabajo 
Visitaron al señor Aunós el goberna-
dor c iv i l de Castellón, acompañado del 
marqués de Benicar ló : don Basilio Al-
varez, con una Comisión de los ferro-
viarios de la Compañía Galicia-The-
wes; el alcalde de Cabeza de Buey, 
con una representación de Puebla de 
Alcocer, con objeto de interesarle que 
el Juzgado de este pueblo no sea 
suprimido, y una Comisión de Plasen-
cia, para pedirle la resolución de varios 
problemas agrarios que afectan grande-
mente a aquella región. También esta 
Comisión agraria conferenció con el di-
rector de Acción Social. 
Comités paritarios 
Las elecciones de los vocales patro-
nos y obreros, tanto efectivos como su-
plentes, que han de constituir cada uno 
de los Comités iparitarios de la indus-
tria hotelera en toda España, se ve-
rificarán el día 18 del actual, excepto 
par los de Canarias que se celebrarán 
M A L A G A , 8.—Por cuestión de intereses, 
y después de una discus ión Tiolentieima, 
el procurador don Francisco Biote hir ió 
con un cortapapeles al fabricante de ha-
rinas don Eicardo de las Peñas, produ-
ciéndole graves lesiones. L a agresión ee 
realizó en el despacho del primero, qne 
fué detenido. E l suceso ha sido comentadí-
simo, dada la calidad de los protagonistas, 
que 6on muy conocidos en Málaga. 
Según los informes oficiales, a los que 
nos atenemos extrictamente, toda vez que 
el suceeo se desarrolló sin testigos, el he-
cho sucedió de la siguiente manera. 
E l señor Biote, administrador de la es-
posa del señor Peñas y de su hermano 
don Antonio López, tenía cobradas en la 
actualidad 3.000 pesetas de los arriendos 
de algunas fincas propiedad de dichos se-
ñores. Don Ricardo de las Peñas, según 
parece, atraviesa una- apurada situación 
económica, hasta el punto de que hubo 
de suspender pagos en la explotación de 
la fábrica de harinas Los Kemedios. Uno 
de los acreedores del eeñor Peñas es don 
"Eulogio Vives, por la cantidad de 30.000 
pesetas. 
Parece ser que la esposa de don Ricar-
do y su hermano ordenaron a su admi-
nistrador, señor Biote, que la cantidad 
que tenía en su poder, así como 7.000 pe-
setas que habría de cobrar próximamente, 
las entregara al señor Vives a cuenta de 
la deuda que con é l tenía contraída el 
señor Peñas, pero éste pretendía del se-
ñor Biote que le entregara a él las 3.000 
pesetas por considerar que eran de su ex-
clusiva pertenencia. E l procurador se negó 
a ello, manifestándole que tenía orden de 
sus poderdantes para abonárselas al se-
ñor Vives. 
Eeta tarde, a la una, el señíír Peñas se 
presentó en el despacho del procurador. 
Seguramente entablarían una discusión y 
durante ella el señor Biote agredió al se-
ñor Peñas . 
Al sentirse herido éete, sal ió a la calle 
y en automóvi l se traslaró al Gobierno 
civil , donde penetró en el despacho del 
gobernador. E l marqués de Linares, que 
entonces conferenciaba con varias perso-
nas, se extrañó de la presencia del señor 
Peñas , y éste le dijo: cHe siao herido 
por el señor Biote en eu mismo despacho 
y vengo a protestar ante usted contra tal 
atentado». 
Inmediatamente el gobernador civil hizo 
que se presentase en su despacho el co-
misario de Pol ic ía , al que ordenó proce-
diese con toda rapidez al cumplimiento 
de su deber sin tener en cuenta ni la 
categoría de las personas ni otra ninguna 
circunstancia. 
Mientras tanto el eeñor Peñas fué tras-
ladado a la Casa de Socorro de la ex-
planada de la estación, donde le presta-
ron la conveniente asistencia. 
E l parte facultativo facilitado dice: 
«Después de las trece y treinta fué cu-
rado don Ricardo de las Peñas , de trein-
ta y tres años, que presentaba las eiguien-
tes lesiones: herida incisa de cinco cen-
tímetros de extensión y al parecer pene-
trante en la región escapular posterior 
izquierda, al nivel del .noveno espacio in-
tercostal ; otra de tres en la región eub-
wapular izquierda, y otra de cuatro en 
la región renal derecha. Pronóstico gravo. 
Una vez curado de primera intención 
paeó a su domicilio. 
E l comisario se trasladó a casa del ee-
ñor Biote, a quien encontró en su des-
pacho y procedió a su detención. E l dete-
nido hizo entrega de un cortapapeles de 
plata puntiagudo, con el que dijo había 
cometido la agresión. E n su propio auto-
móvil fué trasladado a la comisaría. A 
las y tres y media se personó en ée la el 
juez municipal del distrito de la Alame-
da en funciones de instructor y tomó de-
claración al detenido. Desde la comisaría 
el Juzgado fué al domicilio del señor Pe-
ñas. Allí se hizo comparecer al médico 
forense señor Molina, que calificó de gra-
ve las heridas. 
A las ocho de la noche, por orden del 
juez, ingreeó en la cárcel el señor Biote. 
en la Asamblsa 
Por fallecimiento de los señores 
Cifuentes y BuyIIa 
La "Gaceta" publica también las 
otras 1 0 renuncias ya conocidas 
La Gaceta publicó ayer dos reales ór-
denes relativas a la Asamblea, En la 
primera se dice que en vista de las re-
nuncias presentadas ¡por los señores 
doña Dolores Gebrián Fernández de Vi-
llegas, don Fernando de los Ríos, don 
Agustín de Luque y Coca, don José 
Francos Rodríguez, don Manuel Llane-
za y Zapino, don Lucio Martínez Gil, 
dan Santiago Pérez Infante, don José 
Castillejo y Duarie, doña Esperanza 
García de Torre de Luca" de Tena y 
don Francisco Largo Caballero, se ha 
dispuesto que dichos señores dejen de 
pertenecer a la Asamblea. 
Por l a segunda disposición se decla-
ran existentes en la Asamblea nacional 
las dos vacantes producidas por el fa-
llecimiento de don Jul ián Cifuentes y 
don Adolfo Alvarez Buylla. 
Leyes constituyentes 
Las dos horas y media de costumbre 
duró la reunión celebrada ayer por la 
tarde por la sección de Leyes consti-
tuyentes. El señor Yanguas manifestó 
con referencia a la misma que continuó 
y cont inuará aún el cambio de impre-
siones sobre el aspecto fundamental de 
la parte orgánica de la Constitución. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Crehuet y García Oviedo. También in-
tervinieron nuevamente los señores con-
de de la Moriera, Canseco, Goicoechea 
y Cierva. 
Hoy in tervendrán los señores Prade-
ra, Pemán y Cortezo, y probablemente, 
el señor Maeztu, que con motivo de su 
vi '^e a Vitoria no pudo 'asistir tampoco 
a la sesión de ayer. 
La interpelación al ministro de 
Justicia 
El ministro de Gracia y Justicia en-
vió ayer a la Mesa de la Asamblea la 
aceptación oficial a la interpelación del 
señor Sa ldaña sobre el delito de chan-
tage y la supresión de la Escuela de 
Criminología. 
Regreso del conde de los Andes 
Ayer regresó de su viaje a París el 
primer vicepresidente, conde de los An-
des, que interinará al scfior Yanguas 
durante su ausencia. El presidente de la 
Asamblea, que marchará mañana on 
en la fecha que señale el delegado del! automóvil, a Salamanca, no se reinte-
ministro de Trabajo. Igrará en sus funciones hasta el lunes. 
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TA NOCHE, POTHIER CÜTRA RÜK H^J i l l ^Br ¡ l l an ,es «c«idmi«:ciNEMATOGRAFOS_Y TEATROS 
LOS CAMPEONATOS CICLIÍ5TAS D E L MUNDO DE 192S. 
PREPARATIVOS D E L P A R T I D O ESPAÑOL-BARCELONA. 
• E J B 
PUGILATO Por otro lado, aseguran que no se 
L a velada de esta noche e n f r e n t a r á dada su ín t ima amistad con 
La velada extraordinaria que esta no-'Zamora,-ipues también se recuerda que 
de celebrarse en Price, y cuyo che ha 
match principal ya conocen nuestros lec-
tores (Ruiz-Pothier), tiene a d e m á s un 
buen programa. 
En primer lugar, los moscas Lolo v 
Coreóles se encontrarán a cuatro rounds ; 
en segundo lugar, Ramón Pérez , que 
otra vez viene a ser una esperanza re-
gional, h a r á un combate a cuatro rounds 
con el peso pluma Consuegra. R a m ó n 
Pérez, campeón castellano de peso ex-
íraligero, se t ras ladará en breve a Bar-
celona, en donde ha de formar parte 
del equipo Madrid. 
La revancha que en tercer lugar ha-
rán a seis rounds los pesos ligeros Cha-
morro y Torres tiene gran interés , pues 
el vencedor será proclamado ohallenger 
al título de campoón de Castilla, que 
en la actualidad ostenta Ramírez . 
Del interés de la revancha entre E m i -
lio Martínez y el ca ta lán Lorenzo y a 
nos hemos ocupado en otra ocasión, as í 
como del encuentro de Antonio Ruiz' con 
Pothier, el campeón de Francia. 
LONDRES, 8.—Tommy Mil l igan , esco-
cés, campeón bri tánico de pesos me-
dios, ha vencido por puntos a K i d N i -
tram, campeón francés, en un «match» 
a quince «rounds». 
K i d Francis vence a Ross 
NUEVA YORK, 7.-E1 conocido p ú g i l 
Kid Francisco ha vencido por puntos a 
Joe Ross. 
CICLISMO 
Campeonatos del mundo 
La afición sabe que para el año p r ó -
ximo Hungr ía se encargará de la orga-
nización de los campeonatos del mundo. 
Por el momento, se ha establecido ya 
el siguiente programa: 
Martes 14 de agosto.—Congreso de la 
Unión Ciclista Internacional. 
Miércoles 15 de agosto. — Campeonato 
del mundo de velocidad para amateurs. 
Jueves 16 de agosto.—Campeonato del 
mundo en carretera. 
Sábado 18 de agosto.—Eliminatorias 
del campeonato del mundo de medio 
fondo. 
Domingo 19 de agosto.—Campeonato 
del mundo de velocidad para profesio-
nales. 
Lunes 20 de agosto.—Final del campeo-
nato del mundo de medio fondo. 
* * * 
Para responder a las exigencias de 
las grandes pruebas en pista, un grupo 
de deportistas ha iniciado la contruc-
ción de un gran velódromo en Budapest 
capaz para 20 ó 25.000 personas. 
FOOTBALL 
Españoí-Barcelona 
BARCELONA, 8.—A pesar de que fa l -
tan aún cinco días para su ce lebrac ión , 
se han agotado ya todas las localidades 
para el partido Español-Barcelona, que 
se d isputará el domingo p róx imo . Con 
el consentknieíito de la Federac ión Ca-
talana, se ins ta la rán en el campo va-
rios miles de sillas. 
* * * 
BARCELONA, 8.—Todavía no ha de-
signado el Club Barcelona el equipo 
que enfrentará al Español . En cambio 
éste ha decidido que juegue el once 
que hasta ahora ha sido invencible. 
Hay gran expectación y se conocen 
algunas apuestas de 25.000 pesetas. 
Se dice que Samitier no t o m a r á par 
te en el partido. Unos dicen que se ha 
observado que en los úl t imos partidos 
no ha dado el rendimiento de otros 
tiempos, y como explicación dan que 
ha quedado muy impresionado del ac-
cidente de automóvil sufrido, en el que 
hirió y mató a un ciclista. Esta i m -
presión le perdura de una manera tan 
extraordinaria que dicen muchos afi-
cionados que no es el mismo Samitier 
de antes. 
GABAN SESEÑA 
de 50 a 250 pesetas; el proferido por todo 
Madrid por su elegancia, economía y gran 
resultado; hay €*n todos colores, formas. 
CAPAS ESPAÑOLAS 
y del nuevo modelo «Goya», de 100 a 750; 
especialidad en las bordadas a mano. 
, GABARDINAS 
inglesas, impermeabilizadas, de 65 a 250. 
Sólida construcción. Alto rendimiento 
Precios sin competencia 
tres y cuatro telas, desde 60 peeetas. 
CI&UZ, 30, y S S F O Z BUHA, 11. S E S E Ñ A . 
frente al portero nacional el delantero 
ba rce lonés no realiza todo su juego. 
L a s e p a r a c i ó n del Huesca F. C . 
L a Federac ión Aragonesa, en vista 
de que el Huesca F. C. no h a cumpli-
do lo exigido en l a ú l t ima reunión, 
a c o r d ó dar de baja a dicho Club en el 
seno de l a mencionada Federación. 
E l campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 9.—Se ha reunido l a 
F e d e r a c i ó n gulpuzcoana p a r a tratar so-
bre e l desempate de los tres Clubs del 
p r imar grupo. E l delegado del Osasuna 
h a propuesto que se vuelva a jugar en 
dos poules, entrando además los dos p r i -
meros equipos clasificados en ios dos 
primeros puestos del segundo grupo, que 
son el Esperanza y el Tolosa 
S e acordó que los Clubs estudien la 
p ropos ic ión navarra hasta el jueves pró-
x imo , en que volverá a reunirse l a Fe-
d e r a c i ó n . , 
s * * 
La Beal Sociedad celebró inmediata-
mente una reunión, acordando no acep-
tar l a proposición del Osasuna. 
BILLAR 
E x h i b i c i ó n de Alvarez 
Esta noche comenzará la exhibición 
del campeón español don Juan Alva-
rez. J u g a r á un partido de 5.000 carambo-
las a libre contra don Luis Seislle. 
E l match comenzará a las diez y me-
d ia de l a noche, en el Café de Fornos. 
NATACION 
V i g é s i m o aniversario de la f u n d a c i ó n 
del C . N . Barce lona 
M a ñ a n a , día 10, cumple veinte añoti 
de existencia el Club de Natación Bar-
celona. Esta Sociedad quiere festejar 
este hecho, y a ta l efecto prepara para 
el domingo próximo d ía 13, por la ma-
ñ a n a , en su piscina, un festival de na-
tac ión , en el curso del cual se in tentará 
ba t i r el «record» de los 800 metros re-
levos (4 por 200) por e l equipo resultan-
te de las eliminatorias, y l a señorita 
Vigo lo in ten ta rá también con los 20C 
metros libre. 
H a b r á como prueba característica, de 
l a fiesta una carrera de relevos (10 por 
33), participando todos los nadadores 
del Club y, por úl t imo, un partido de 
«\vater polo» entre dos equipos selec-
cionados. 
TIRO 
Concurso internac ional de tiro 
SAN SEBASTIAN, 9.—La Sociedad del 
T i r o Nacional ha acordado celebrar un 
g ran concurso internacional para el ve-1 
rano próx imo, que ha de superar lo que 1 
se ha venido celebrando hasta ahora. 
Los premios p a s a r á n de 60.000 pesetas.! 
A d e m á s de los tiradores continentales j 
se i nv i t a r á a los m á s famosos de los i 
Estados Unidos. 
ALPINISMO 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo Albergue 
de P e ñ a l a r a 
Él domingo 13 del corriente se cele-
b r a r á l a i naugurac ión oficial del nuevo 
Albergue construido por la Real Socie-
dad Española de Alpinismo P e ñ a l a r a en 
el Puerto de Navacerrada. A las doce 
de la m a ñ a n a t end rá lugar la comida 
de invi tac ión y a la una de la tarde 
un almuerzo ínt imo en celebración del 
feliz t é rmino total de las obras. Los se-
ñ o r e s asociados p o d r á n recoger sus tar-
jetas para» este almuerzo, ai precio de 
siete pesetas, en el domicilio social hoy 
miércoles y m a ñ a n a jueves, a las horas 
de oficina, previniéndose que el domin-
go, y al efecto de evitar posibles aglo-
meraciones y retraso consiguiente, en el 
comedor no h a b r á servicio a la carta 
hasta después de terminado el almuer-
zó colectivo. 
A cont inuación del almuerzo oficial se 
procederá a un sencillo acto de home-
naje y recojiocimiento al directivo y ar-
quitecto montañe ro don Jul ián Delgado 
Ubeda, no solamente autor del edificio 
que se inaugura, sino de diversas cons-
trucciones serranas. 
Por la tarde, la estación meteorológi-
ca oficial de chalet, primera de mon-
t aña que se establece en la Pen ínsu la 
y p r ó x i m a a inaugurarse, real izará 
pruebas de elevación de globos pilotos. 
RUGBY 
U n percance lamentable 
MONTANBAR, 8 . - r E l famoso jugador 
de rugby Luis Deuliee, de la Unión 
Sporting Montabarnes, ha fallecido víc-
t i i i l a de un accidente ocurrido durante 
la celebración de un encuentro de d i -
cho deporte. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
1 Á C Í P O ÚRICO | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente. . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Ar iHi i smo- Reuma 
Gota - RlaS de Pied ra 
Arterieesclerosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
ESTUFA J. M. B, 









S. A. M. MAS BAGA 
Ilorlaleza, 19. 
Concurso de suministro 
E l Consorcio de la Panadería de Madrid 
abre nuevo concurso para el suministro 
de 42.000 quintales métr icos de harina 
corriente para pan de familia, S.düO de ha-
rina especial para pan de Viena y 5.1O0 
de harina de fuerza para pan francés 
para cada uno de los meses de diciembre 
próximo a agosto de 1928. Las condicio-
nes se publican en la «Gaceta» del 22 
de octubre, admitiéndose las proposicionee 
en el domicilio social, calle do la F L O -
R A , 3, todos los dfas laborables, de cuatro 
a siete de la tarde, hasta el día 10 de 
novie^jDre 
Granos - panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma e) doto» íyopnmtr la intlamacion Cura ; o 
v radicalmennr No deia m a í r u Eviia la tíolofOM 
operación quirúrgica Basía usarlo una y a 
para comprcbai estas aSirm^rionei Caía y30 pías 
CASA M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
Se quema el dependiente de un bar. 
No se debe ir en los estribos. Pa-
los y navajazos. 
En una casa de compra-venta de la 
calle del Espíritu Santo, número 7, entró 
Vicente Mínguez Plaza, de cincuenta y 
dos años, con domicilio en Cabanillas. 
número 33, y como la cosa más natural 
del mundo puso en el mostrador una 
pulsera de oro. platino y un cuarto de 
kilo de brillantes. 
El dependiente, repuesto de la ceguera 
que los destellos de las gemas le cau-
saron, preguntó al hombre qué quería 
por aquella «pochez». 
—Setenta y cinco pesetas — contestóle 
aqiftl sin minutarse. 
—¿Hay ceros? 
—Hay... grandes deseos de pignorar. 
La vida es triste..., las subsistencias en-
carecen, y hay... que alimentarse. 
El dependiente sospechó que, o bien 
la joya era de mampostería, o bien su 
procedencia era inconfesable. Avisó al 
dueño de la tienda. Este avisó a la Di-
rección de Seguridad. Esta avisó a uno'í 
agentes. Los agentes se dieron cuenta 
del aviso y se presentaron en la tienda, 
donde detuvieron al pignorador. 
Interrogado Vicente, hubo de manifes-
tar que la pulsera la compró hace uno<: 
quince años en la plaza de Lavapiés. 
—Entoncás era mucho más pequeña : 
los colosales brillantes á & ahora eran 
entonces «chispitas»...; pero al cabo del 
tiempo se han desarrollado... 
Los representantes de la autoridad no 
se conformaron con la explicación, y 
en el acto Vicente dió otra. 
—La pplsera-dijo—me la he encontra-
do hace tres días en la Puerta del Sol, 
envuelta en un papel secante. 
Tampoco esta vez los agentes se con-
formaron, y ante el peligro de que Vi -
cente siguiese tor turándose el cerebro 
con la fabricación de noventa, le lleva-
ron al Juzgado de guardia hasta que se 
averigüe la verdadera historia de la es-
tupenda alhaja. 
OTROS SUCESOS 
El domingo 30 de octubre salió de su 
domicilio, Meléndez Valdés, 45, segundo 
centro, don C. A., con objeto de dar un 
paseo, sin que haya vuelto a tenerse no-
ticia alguna suya. Acababa de llegar a 
Madrid en compañía de su famil ia ; y 
por estar enfermo, imposibilitado del 
brazo derecho y perdida también a veces 
la facultad de la memoria, se le supone 
extraviado y recogido por caridad. Por 
lo que se ruega se dé aviso inmediato 
a su domicilio quien tuviese alguna no-
ticia. Es de regular estatura, de cuarenta 
y seis años de edad y viste traje obs-
curo. 
Grave caída.—Ensebio Moris García, de 
diez y ocho años, con domicilio en la 
glorieta de Embajadores, número 6, su-
frió la fractura de un brazo al caerse 
en la calle de Santa Isabel. 
Quemaduras—Angel Miguel Rupérez, 
de cuarenta y nueve años, dependiente 
de un bar de la calle de Embajadores, 
fué asistido de quemaduras de pronós-
tico reservado al caerle encima un ca-
charro con agua hirviendo. 
Vn robo.—En una tienda de compra-
venta establecida en la calle de Bravo 
Murillo, 112, se cometió un robo la ma-
drugada últ ima. 
Se desconoce a cuánto asciende el bo-
tín, por no haberlo precisado^el duefln 
de la tienda. 
Contra un poste.—Joaquín Banco Ver-
gara, de veinticinco años, domiciliado en 
la calle de Prim, número 11 (Tetuán de 
las Victorias), sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado por haberse dado un 
encontronazo contra un poste del tran-
vía cuando viaja en el estribo de un 
coche de l a . Ciudad Lineal. 
Tren retrasado.—El correo de Cartage-
na llegó ayer a Madrid con más de dos 
hpras de retraso por diversas averías . 
Vn navajazo.—Antonio Ruzafa Fernán-
dez, de veinticuatro años, domiciliadn 
en Bravo Muril lo, 15, sufrió heridas d^ 
pronóstico reservado, que le produjo con 
una navaja Ventura Peinado Pujador, 
el cual se dió a la fucía. 
Una nifia muerta.—En la Casa de So-
corro del Puente de Segovia, adonde fué 
llevada por sus padres, falleció la niña 
de cuatro años Tomasa Alvarez Rodrí-
guez que habitaba en el barrio del Lu-
cero. Los médicos certificaron que la 
muerte fué natural. 
Palos, y no de Mogucr.—Alfredo Pé-
rez González, de catorce años, con do-
micilio en Cava Alta, 6, fué detenido por 
apredir con un palo a José Nondedeo 
Elvizas, de la misma edad, domiciliado 
en Antonio González, 4. 
Nondedeu resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—También Manuel Castro Casco, de 
cuarenta y un años, que vive en Dulci-
nea, 2?, fué asistido de heridas de rela-
tiva importancia que le caüsó a palos 
en la Moncloa un tal Basilio López, quien 
estuvo colocado con él en una obra, y 
con el que tenía resentimientos. 
CALDERON: "Un hombre y 
una mujer" 
Más que el hecho mismo de la apari-
ción del tipo literario de la «gaiQonne», 
nos parece síntoma evidente de inmora-
lidad su permanencia, las imitacionee 
que de él se hacen, la falta de tacto y 
decoro con que literatos de tercera cate-
goría lo explotan, exagerándolo y sa-
cando de él las úl t imas consecuencias 
de su ideología, y m á s aún que, pasa-
do el revuelo de indignada protesta que 
provocó su aparición, se vea con indi- j P6^1"' 
ferencia, como cosa natural y corrien-' 
te, y se aplaudan y se hagan centena-
rias comedias como ésta lamentable de 
Savoir, en la que no contento el a u t o r ! ñ a s de mayor violencia y crudeza. 
lencia hasta en las censuras oficiales 
que, según dicen, tamizan un poco ei 
espectáculo cinematográfico. 
ü h romanticismo enfermizo y sensual 
informa el desarrollo de esta película, 
cuyo asunto no hubieran desdeñado los 
dramaturgos y novelistas de la época en 
que las damiselas bebían vinagre y Wer-
ther triunfaba en los corazones,., y ar-
i maba las manos de tantos suicidas. 
De nada pueden servirnos ahora las 
apelaciones a la excelencia de la técnica 
o de la interpretación: cuanta mejor. 
El público subrayaba con murmullos 
que deberemos interpretar—en obsequio 
sl,yo—como repulsas corteses las esce-
con el tipo de mujer-hombre, le opone 
el de hombre^mujer, según el fácil y 
socorrido trueque de papeles, a que tan 
aficionados se mueslra-n ahora los auto-
res franceses. 
Hacemos a Savoir la justicia de reco-
nocer que ha querido «salvar en cierto 
modo la dignidad masculina, aunque el 
varón sea en este caso un pobre ma-
marracho, estúpido e insubstancial has-
ta lo inconcebible; pero este intento 
apenas logrado, porque para ello tiene 
que desnaturalizar este menguado per-
sonaje, no disminuye en nada la repug-
nancia que produce la falta absoluta 
de pudor, de dignidad de la más lige-
ra sombra de vergüenza con que una 
mujer de negocios: una banquera, se 
proporciona por su dinero un entreteni-1 rada de zarzuela para dar lugar a la de 
miento, ni la estupefacciente frescura I ópera, eeta Empresa ha dispuesto cele-
ron que lo defiende de una amiguita,! brar las ú l t imas representaciones de « t a 
an digna de ella, que arabas se con- villana» a precios popularísimos para que 
funden 0 mundo pueda admirar la bellísi-
ma partitura del maestro Vives. Todon 
los días, «La villana». Butaca, 5 pesetas. 
, o 
La idea religiosa—hay incluso una co-
munión, un sermón y un ofició divino, 
todo luterano—está encarnada en un pas-
tor, a quien se pone en ridículo varias 
veces, no obstante parecer que se le 
emplea para traer a cuento la lección 
del Evangelio. Merecía mejor trato, en-
tonces, el reverendo. Pero, en fin... 
Por nuestra parte creemos haber di-
cho lo que nos tocaba de obligación. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
Próxima a terminar la primera tempo-
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, 
Pola Negri. 
«Hotel Imperial», por 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O ' | 
Existen dos palabras que. expresan diviJ 
ñámente las excelencias de uaa interpre/ 
tación y presentación escénica oíd mi ra bles, s 
y esas dos palabras son el t í tu lo de 1^ 
famosísima cinta «Hotel Imporia*», p , ^ 
Pola Negri, que se exhibirá mañana jue-
ves en esta sala. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B d L B A O 
Mañana jueves, «Hotel Imperial», p ^ ' 
Pola Negri. 
Tan absurdo es todo ello, que en este 
absurdo pierde Savoir sus medios de 
defensa: su conocimiento admirable del 
teatro; cansada, torpe y lenta la ex-
posición, cuando da con la situación del 
cambio de papeles, la prolonga desme-
suradamente, y para ello la complica 
con el manoseado recurso de una he-
rencia; empieza a adivinarse el final, 
aun a través de caprichosas complica-
ciones, que muestran m á s de lo necesa-
rio un artificio frío y superficial de 
teatralismos y recursos de segunda 
mano. 
Otra defensa del autor: la gracia, la lele jueves a domingo en C I N E M A Ait-
levedad irónica del diálogo, la finura O U E L L E S . 
intencionada de la frase, se pierde en 
manos del traductor, señor Vilaregut, 
quien, preocupado indudablemente por 
suavizar asperezas y cubrir desnudeces 
del original, no ha acertado con otro 
recurso que con un diálogo tosco, duro, 
pesado, en el que en vano se busca esa 
intención finísima, esa ligereza de la 
frase tan características del diálogo fran-11 c , 7 . Koi 'P01̂  E m i l Janmngs, protagonista de «Va-cés. Trabajo inutiA y. preocupación bal- r.eté)>> marte8 yb m^TCol°a ej¡ CINEBIA 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, «Hotel Imperial», por 
Pola Negri. 
a ágüílT negra 
per Rodolfo Y a k ! ! » 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, «Hotel Imperial», por 
Pola .Negri. 
F A U S T O 
d í a ; tan inmoral es todo cuanto en es 
cena ocurre y cuanto los personajes di-
cen, que a buen seguro no lo sería más 
si hubiera dejado lo que se adivina; 
es infanti l , cuando lo inadmisible, lo 
inmoral está en el asunto, en la esencia 
de la obra, pensar que se ha adelantado 
algo con quitar una escena escabrosa o 
una frase atrevida. 
Salvo algunos aciertos momentáneos y 
aislados de la señora Ladrón de Gueva-
ra y del señor Rivelles, no fué muy 
afortunada la representación ¡ requieren 
ostas obras de tan escaso contenido una 
ligereza, una flexibilidad, una gracia tan 
sutil de frases y de ademanes, que lle-
ven al espectador como prendido en 
ABOÜELLES. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, «Hotel imperial», por 
Pula Negri. 
JHON GILBERT Y 
GRETA GARBO 
So-n los protagonistas de la joya «Xon 
Plus Ultra» Metro Goldwin «El dsmoaio 
y la carne», que con tan grandioso éxito 
se proyecta on el más aristocrático cine-
imv de Madrid. 
O 
ellas, sin dejarle tiempo de r e f l e x i o n a r : P A I A f l f t H F I & M I K i r á 
sobre los absurdos que ve y oye. Y estol* n L í l l / l U l / L i i l A I f l U ü U / i l 
faltó por completo; gran parte de culpa1 En,una .de las de ayer Imbo 
corresponde a lo duro del diálogo. 
Hubo protestas, que, iniciadas en el 
segundo acto, se reprodujeron en el ter-
cero; y hubo otra protesta, que no se 
manifestó ruidosamente pero fué comen-¡to»' «s «na película que troncha. 
tario u n á n i m e : que el primer estreno 0 
de un teatro recientemente bautizado con C I N E I D E A L 
que lamentar un accidente, que por for-
tuna no tuvo gravedad. En evitación de 
peligrosas repeticiones, la Empresa se ve 
obligada a recomendar a los cardíacos se 
priven de presenciar «El estudiante nova-
el nombre glorioso de Calderón, fuese 
una obra extranjera tan pobre de méri to 
literario y de tan baja calidad moral. 
Jorge D E L A C U E V A 
—o— 
PELICULAS NUEVAS 
«EL DEMONIO Y LA CARNE> 
CINE CALLAO 
No miente esta vez el título. Del de-
monio y de la carne se trata, y se trata 
con tal lujo de detalles explicativos, que, 
aun cuando — dicho sea en verdad — no 
hay el maligno propósito de hacer ama-
ble el pecado, es lo cierto que la pelí-
cula no es otra cosa que la historia, 
barto detallada, de una tentación carnal, 
que podríamos llamar kilométrica, aten-
diendo a su longitud—a través de dos 
adulterios, un duelo mortal y varía* 
otras gravís imas faltas — cinematográ-
fica. 
Hay en esta cinta sugestiones morbo-
sas que, a nuestro entender, no se con-
trarrestan eficazmente con el hecho de 
la cruda pintura de las consecuencias 
que trae el haber cedido a éllas, repe-
timos, en escenas que arguyen benevo-
C I N E M A B 
«Hotel Mañana jueves. 
Pola Negri. 
I L B A O 
Imperial», por 
-o-
Cine del Callao 
Jamás se ha conocido expectación tan 
grande como la creada con el estreno y 
los comentarios alrededor de «El demonio 
y la carne». 
Kealmente es dif íc i l encontrar una film 
de argumento tan interesante y con ar-
tistas como Jhon Gilbert y Greta Garbo. 
«El demonio y la carne» es otra gran 
produccinu Metro Goldwin- que no podrá 
olvidarse. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, «Hotel imperial», por 
Pola Negri. 
Cine de San Miguel 
Vea usted en este cinema «El precio de 
la gloria», l a grandiosa película de amor 
y guerra, por Dolores del Río y Edmund 
Lowe. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Si es usted afícionaclo al «cine» y quier»'! 
conservar recuerdo imhorrable de una cin-J 
ta excepcional, no íal íe mañana jueves al .; 
estreno en estas salas de «Hotel Impe. 
rial», por Pola Negri. 
C I N E 9 I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana jueves, «Hotel Imperial», por 
Pola Negri. 
Cartelera de espectáculos! 
—o— 
E A B Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, El ca-
serío.—10, L a villana. 
E O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu).—6,15 y 10,15. E l hijo del Dia-
blo. 
C A L D E B O N (Atocha, 12).—Compañía La-
¡drón de Guevara-Kivelles.—6,30 y 10.30. 
Un hombre y una mujer. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El 
huésped del sevillano.—A las 10̂ 30, El so-
bre verde y L a Yankee. E n breve, estreno 
de. la comedieta lírica en dos actos, d | 
segundo dividido en tres cuadros, en pro-
sa, original de Federico Eomero, Guiller-
mo Fernández Shaw y Jacinto Guerrero, 
cLas alondras». 
KEI2fA V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
ninro, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (éxito enorme).—A 
las 10,30, María del Mar. 
IiAHA (Corredera Baja, 17).—6, Mi mu-
jer es un gran hombre.—10,30, i Mal año 
de lobos! 
IHFABTl'A I S A B E I . (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. L a cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A » (Alcalá, 22).—6,30, E l jura-
mento de la Primorosa.—10,15, E l orgullo 
de Albacete. 
PÜEKCABRAI. (Fuencarral. 143).—6,15, 
Mujercita mía.—10,15, Doña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30. 
Charlestón.—10.30, Los lagarteranos. 
ZiATIHA (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La 
sombra del Pi lar , por Lledó.—A las 10,30. 
el éxi to de la zarzuela española La del 
soto del Parral , creación de Sagi-Barba. 
K O V E D A S E S (Toledo, 83).—6,15 y 10.15. 
Don Juan Tenorio. 
CIRCO D E P B I C E (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10,30. Gran velada de boxeo. 
¡Cinco grandes combates! Los dos ultiv 
mos, Emilio Martínez contra Lorenzo, An-
tonio Ruiz, campeón de Europa, contra5 
| Pothier, campeón de Francia. 
I F B O N T O H JAI-Alt A I (Alfonso XT, 6 ) . - | 
4, a pala: Badiola y Amorebicta. I contfW 
Quintana I y Ermfía; a remonte: S a í ^ | 
inendi y Tacólo contra Ochotorcna y Err»-' 
zábal. 
P A L A. CIO E E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Uevista Para-
mount. Hotel Imperial. E l ostudianto no-
vato. Sillón de principal, 0,50. 
C I N E C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Petición de mano. Novedades in-
ternacionales. Partido de balompié. El de-
monio v la carne (por Jhon Gilbert y Gre-
ta Garbo). 
R E A L CTNEMA (Plaza de Isabel I I) .— 
A. las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. Un^ 
chiquillo y un millón. Estudiantes y mo-
distillas (grandioso éxito) . 
I K P A W T A B E A T R I Z íCbudio Coello, 
'5).—A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico,.: 
Cuénteselo a un guardia. A caza de mari-
dos. ITna aventura en el «Metro». 
M01ÍTTME2ITAL C I N E M A ^Atocha. 91)-
5.30.-10. Actualidades Gaumont. Floridor 
el inventor. E l Príncipe Sessue. ¿Chico 
o chica? 
C I N E M A C O Y A (Goya. 24).—Tarde. «3 
las 6.—Noche, a las 10.15. Bribón a caba-
llo. Noticiario Fox. Fantasías en trineo 
(cómicaT. Novedades internacionales. E * | 
estudiante novato (por Harold). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6. tarde, y 10.15, roche. 
La manicura (por Bebé Dnnif>!s). Muñeí 
eos de trapo (cómica). Corazón nara dos 
(por Huntlev Gnrdon v I/nvcll Shorman).í 
C I N E 1WEAL íDoctor Coi tozo, 2).—5.30 
y 10. Muñecos de trapo (pnr La Pandl; 
l ia). L a manicura (pnr Bebó Daniels).'Coj 
razón para dos (nnr Jane Nnvak, Huntley 
Gordon y LOWPII Sherman). 
C I N E M A ARGÜELL^S (Mnrqués de TTr-
quijo, 11 y 13).—A las 5.30 v 10. Lucas 
tiene hambre. Antes de la inedia noche 
-'por William Russell). Fausto (por EmU 
Tannings). 
| ( E l anuncio fle las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 2 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
EL G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
por la tristeza, pronto a la desesiperación. Acaso, 
para aturdirse se lanzó a los negocios más difíciles, 
a las más aventuradas y peligrosas empresas; rom-
pió voluntariamente las relaciones con sus numero-
sos amigos; dejó de frecuentar la sociedad y terminó 
por encerrarse en su casa, encas t i l l ándose en ella 
como si fuera una fortaleza. 
Luisa había sucumbido de una manera súbita a 
ünas de esos fiebres que suelen presentarse después 
de un parlo difícil, y que tan abundante cosecha de 
vidas hacen entre las madres primerizas. Fué tan 
rápido el fatal desenlace que apenas tuvo tiempo de 
estrechar entre sus brazos al fruto de sus entrañas. 
Cuando se sintió morir pidió que le llevaran su hijo 
recién nacido y, después de besarle apasionadamente 
y de inundar de lágr imas la carita rosada e inex-
presiva del bebé, lo puso en brazos de su padre. Juan 
Rameau se sentía en aquellos momentos m á s esposo 
que padre; entregó el nene a l a nodriza y, arrodi-
llándose a la cabecera del lecho de su mujer, lloró 
amargamente, mientras cubría de besos las manos 
casi ycrlus ya de la enforma. L a moribunda elevó 
al cielo sus ojos descentrados, suplicantes, llenos de 
infini ta angustia, los clavó desesperadamente en los 
de su marido y exha ló su postrer suspiro, repitiendo 
con voz que ahogaba la dienea: 
— ¡ E s nuestro hijo, Juan!... ¡Amale mucho siem-
prel 
E l dolor del comerciante al contemplar deshecha 
su vida, desvanecidos en un instante sus sueños de 
felicidad, no puede describirse. Fué tan hondo, tan 
inmenso, tan sin consuelo en lo humano, que la pre-
sencia del hijo recién nacido, del pequeño Honorato, 
Je hac ía daño . Cegado por la desesperación, loco de 
pena, acusaba al inocente niño de haber sido la cau-
sa de la muerte de su madre. Durante varios años le 
tuvo alejado de su lado, confiado a l o¿ cuidados de 
la nodriza, y cuando al f in lo l lamó y le trajo con-
sigo para que v iv ie ra en la casa paterna, lo hizo, 
m á s que llevado de un sentimiento de ternura, que 
no sentía, para cumplir su deber de padre. E l co-
razón desconfiado y receloso, triste y s o m b r í o que 
Luisa había sabido regenerar, que hab í a caldeado y 
vivificado con su amor de esposa, t o m ó a hacerse 
huraño y reconcentrado, y terminó por cerrarse her-
méticamente, a piedra y lodo, a toda suerte de 
afectos. Luisa había sido una luz fugaz, como un me-
teoro, que por unos instantes y de una manera sú-
bita había alumbrado el alma de Juan, y el alma 
de Juan, muerta la mujer adorada, volvió a hundir-
se en las sombras de las que ella la sacara. En Juan 
Rameau siguió viviendo y alentando el hombre in-
tegérrimo; pero el hombre de los arranques espon-
táneos, de los grandes ímpetus, desapareció para siem-
pre. Sólo el recuerdo de Luisa ejercía sobre su espí-
ritu influencia bastante para obligarle a vencerse. 
No habría sido capaz de negar un servicio, un fa-
vor, por penoso y difícil que fuese, que se le hubiera 
pedido en nombre de la muerta, pero nadie era bas-
tante osado para atreverse a evocar en su presen-
cia el recuerdo de la mujer a quien tan t ierna y 
apasionadamente amó. Honorato fué acostumbrado 
desde n iño a no pronunciar el dulce nombre de ma-
dre, a no invocar a su madre. Esta prohibición, que 
.le parecía misteriosa e inexplicable, la frialdad con 
que le trataba su progenitor, su alejamiento durante 
cinco años de la casa paterna, la tristeza que reina-
ba en aquel hogar silencioso y adusto, todo pontri-
buyó a ensombrecer el infantil esp í r i tu del chiquillo. 
En su infancia se mos t ró siempre serio, grave, ^ar-
co en palabras, nada dado a las expansiones infan-
tiles, ruidosas y desordenadas.' Hizo sus estudios 
casi brillantemente y aprend ió todo lo que debía 
aprender con la prisa que le fué posible, aunque no 
por noble ansia de saber, sino m á s bien para termi-
nar cuanto antes de estudiar. Sus aptitudes eran fe-
l icísimas para cualquier clase de trabajo intelectual, 
pero no puso gran interés en desarrollarlas y obte-
ner de ellas el mayor provecho; antes al contrario, 
solía decirse hablando consigo mismo: el trabajo no 
h a b r á de serme necesario nunca, porque con la for-
tuna de m i padre tendré bastante para viv i r . Los ne-
gocios no le gustaban y no sentía, por consecuencia, 
ninguna afición por el comercio, aunque precisamente 
al comercio debía la familia Rameau las opulencias 
en que vivía y la consideración social de que goza-
ba. No se le ocultaba que su suerte estaba echada. 
Sabía de sobra que su sino era el de ponerse al fren-
te de los negocios de la casa el mismo día que su 
padre se decidiera a abandonarlos para concederse 
el reposo que tan bien ganado tenía, y aceptaba de 
antemano este porvenir, lleno de res ignación man-
sa, s in atreverse a rebelarse contra un futuro que 
tftri poco le placía . Raramente se le veía en las ofi-
cinas, porque ponía exquisito cuidado en no entrar 
en ellas, ni aun por curiosidad. Durante los días que 
siguieron a su instalación en la casa paterna, Juan 
Rameau, que hab ía creído descubrir en el rostro del 
niño alguna semejanza en los rasgos con el de L u i -
sa, exper imentó momentos ele honda e intensa ter-
nura, de ternura ardiente, que le llevaron a estre-
char f renét icamente entre sus brazos el cuerpo grá-
cil y menudo de su hijo; pero se hubiera dicho que 
Honorato temía estos instantes de explosión del amor 
paternal. E l muchacho seguía guardando una actitud 
impenetrable, indiferente, de absoluta frialdad. No 
le perdonaba a su padre que le hubiera educado fue-
ra de la casa, lejos de él: que hubiera confiado su 
educación a personas e x t r a ñ a s . Este sentimiento, 
en cierto modo rencoroso, pe rduró en el alma del 
n iño y aun se acrecentó y se hizo m á s profundo con 
el transcurso de los años. Si Honorato hubiera te-
nido una naturaleza expansiva, dulce y buena, ha-
br í a logrado fácilmente tr iunfar de la nostalaia que 
iba consumiendo a su padre, le hubiera hecho olvi -
dar poco a poco su pena, y h a b r í a terminado por 
reemplazarle en todo, poniéndose al frente de la casa 
y de los negocios para que el autor de sus d ías no 
tuviera necesidad de trabajar tan intensamente. En 
vez de aferrarse al recuerdo doloroso del pasado, 
Juan se h a b r í a entregado a v i v i r el prPsonte y a 
pensar en el porvenir; pero la edad separaba a Mtna 
dos hombres, al padre del hijo, y a éste de aquél, 
en lugar de unirlos. La persistente tristeza de Juan 
Rameau se sint ió herida al ver cómo Honorato «e 
procuraba distracciones y placeres. El muchacho, 
por su parte, que habr í a necesitado un guía, un men-
tor, un amigo, no encontró en su padre m á s que un 
hombre rígido, de una severidad rayana en la in -
justicia. 
Decepcionado al no encontrar la ternura que espe-' 
raba hallar en el corazón de su hijo, y que no hizo 
nada por cultivar, és ta es la verdad, Juan líameau 
se apasionó por el comercio, por los netiocint?, a los 
que consagró ín tegra su actividad y en los que cifró 
desde entonces todas sus ilusiones, ampliando sus 
empresas en cuanto le fué posible. Rico como un pí 
tentado de la fortuna, estimado por todos y env 
diado por muchos, se aplicó a gastar con verdadei 
despilfarro en una labor ingrata y extenuadora 
complicadas combinaciones comerciales y de áridj! 
cifras, las fuerzas, las energ ías , no utilizadas aif 
completamente ví rgenes , do un alma que la soledí 
y el aislamiento iban petrificando, endureciendo. 
El adinerado comerciante vivía en el puerto, en 
casona construida por su abuelo; una casa enorme, -
aspecto sombrío , ^con rejas en las ventanas y n 
des puertas recias de madera con planchas de ace^ 
sostenida en sus cimientos por gruesas viguetas: 
sólidos t r ave sañas de hierro; las habitaciones d | 
planta baja tenían .acceso al extenso ja rd ín que i 
deaba la finca, por unas puertas vidrieras cnsambl 
das con art ís t icos cristales de colores. E l jardín, cofl 
se ha dicho, era vasto; estaba cuidado con exqt 
to esmero y producía una gran variedad de flore 
caria cual m á s bella. Lo había trazado un expí 
jardmero de acuerdo con las instrucciones y ^ £ 
de Luisa, y por respeto a la memoria de la niuj . 
amada no se había hecho la menor modificación S 
en la disposición de las largas y sombrosas aveni-
das enarenadas, plantadas de tilos; ni en la d i s t M 
bución de los cuadros de boj; ni en la c o l o c a é i a j 
de los olorosos y poüorommios man/.ns do nardoSi 
y azucenas, de dalias y jacinlos, de rosas y ^ 
(Conlinuanl) 










V I D A E N M A D R I D 
Obras de pavimentación 
Manifestó ayer el alcalde que se pa-
vimentará el paseo del Botánico en la 
parte comprendida entre las cuatro fuen-
tes y la Cibeles. 
Afiadió que después se verá si hace 
falta pavimentar todo el Paseo del 
Prado. 
Se hacen pruebas de una obra de pa-
vimento, en un trozo de 15 ó 20 metros, 
para ver si conviene emplearlo des-
pués. 
—El ingeniero señor Alderete ha re-
cibido órdenes del alcalde para que ha-
ga el presupuesto de pavimentación de 
un andén de peatones de cada lado de 
la Castellana, desde Colón hasta el Hi-
pódromo. 
—El señor Semprún ha dispuesto que 
se termine la instalación del alumbra-
do de la plaza de Alonso Martínez, al 
mismo tiempo que las obras que allí se 
realizan. 
Añadió que el alumbrado mejorará no-
tablemente con los nuevos mecheros de 
gas y el eléctrico complementario. 
—El decano de los letrados consisto-
riales ha participado al alcalde que el 
juez que instruye el sumario de «plus-
valia» ha decretado el procesamiento 
de un letrado y de un arquitecto afec-
tos a dicho servicio. 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Basilio Ruiz, Bernardo Ar-
cos, Pablo Granizo, Ignacio Ruiz, Adol-
fo Guerra, Robustiano Fernández, José 
Fernández, Encarnación Cairión y En-
sebio Yagües. 
Donativos para el 
Museo Municipal 
El marqués de Valverde de la Sierra 
ha hecho al Museo Municipal que se 
está instalando en el antiguo Hospicio 
el siguiente donativo: 
Dos escopetas de los Arcabuceros Rea 
les, de 1731; un mosquetón fechado en 
Madrid; un plato y un jarro de porcela-
na del Retiro; un grabado, retrato de 
doña Isabel de Borbón, de un cuadro de 
Rubéns; un cuadro al óleo, «Visita de 
Isabel II y Francisco de Asís a la igle 
sia de Santa María», firmado por Soldé 
vila, 1855; 22 volúmenes de diferentes 
obras editadas en Madrid en los siglos 
XVII y XVIII, todas con notables e in-
teresantes encuademaciones de distintas 
épocas de artistas madrileños. 
Los señores don Francisco Carreras y 
su esposa' doña María Ramírez Goyti, 
han donado también i una preciosa es 
cribanía de plata de seis piezas y dos 
candeleros de plata de la Real Platería 
de Martínez; tres vasos de cristal con 
figuras de milicianos nacionales; busto 
en escayola de Martín de los Heros y 
una carta del mismo; baraja hecha en 
Madrid en 1833, con tipos populares; re-
trato al óleo de don Juan Sebastián Goy-
ti. (conserje del Real Museo de Pintu-
ras). 
La venta de fruta y hortalizas 
religiosas, como en un principio se 
creyó. 
Don Félix Vargas y su esposa, doña 
Consuelo Villar, continúan en Avila. Su 
estado ha mejorado; pero los médicos 
reservan aún su opinión. 
Según las últimas .noticias recibidas 
en la estación del Norte, la herida que 
sufre en la nariz doña Consuelo Villar, 
que realizaba el domingo el viaje de no-
vios, no ha ocasionado rotura de hueso. 
Las lesiones del esposo, don Ricardo Gui-
llermo, son también de carácter leve. 
Continúan realizándose trabajos para 
dejar- expedita la vía; pero quizá no 
puede hoy dejarse libre. Entre Zarzalejo 
y Robledo se efectúa el servicio por 
una sola vía. El retraso que esto origina 
en los trenes es de veinte o treinta mi-
nutos ; mas, según nos comunican, en 
algunos convoyes, en el trayecto de Zar-
zalejo a Madrid, se logra que desaparez-
ca, o, al menos, se aminore el retardo. 
Entre Zarzalejo y Robledo existen sie-
te kilómetros de vía férrea. Entre Zar-
zalejo y Madrid, 60, 
Uno de los viajeros que comían en el 
restaurante al ocurrir el accidente era 
don Camilo Barcia, catedrático de la 
Universidad de Valladolid. 
Un viajante alemán, que llegó a la es 
tación del Norte precipitadamente, mon 
tó en el restaurante sin haber podido 
obtener billetes. Al llegar el revisor tuvo 
que apearse para tomar otro tren. Ha 
llegado a Valladolid, a donde se dirigía, 
satisfechísimo de su buena suerte. 
Los viajeros que iban en los coches 
que quedaron ladeados hacia el preci-
picio descendieron por la parte opuesta 
con toda clase de cuidados y con temor 
de que los coches comenzaran a rodar. 
Durante los trabajos de salvamento lu-
ció una luna espléndida. 
El tren correo de Santander llegó el 
lunes a esa ciudad con cuatro horas de 
retraso. 
El director de Ferrocarriles, señor Fa-
quineto, ha confirmado que un trozo de 
riel se halla dividido en varios pedazos, 
y que éstos han sido recogidos y serán 
analizados minuciosamente. 
De todas las impresiones parece des-
prenderse—ha dicho—que la rotura del 
carril fué lo que motivó el accidente. 
No hubo, desde luego, exceso de velo-
cidad. 
Antevotación en la Liga 
asimilada por España, que en las últi-i 
mas oposiciones, convocadas por cierto 
por la Asamblea Nacional, de seis pla-
zas, cuatro han correspondido a seño-
ritas. 
Después del banquete, míster Hammonci 
presentó al señor Yanguas al profesor 
míster Thomas Arnee,- que ha venido 
de Norteamérica a realizar investigacio-
nes en nuestros archivos. 
Tanto el embajador como míster Van-
ee asitieron a la inauguración de la cá-
tedra de Francisco de Vitoria en Sala 
manca. 
Llueve 
«Decíamos ayer...» que se fueran pre-
parando gabanes y paraguas porque las 
humedades se presentían. Y en efecto: 
ayer no cesó de caer agua en todo el 
día, lo mismo que si no hubiese llovido 
nunca. 
A ratos sopló un viento molesto, que 
al actuar sobre las gotas de agua daba 
la sensación de que llovía también de 
abajo a arriba. Muy distraído. 
Al campo le sentó muy bien el agua-
cero; pero en cambio a la ciudad no 
le reportó grandes beneficios, hasta que 
no se acostumbre a sembrar en el ba-
rro. Entonces las cosechas urbanas se-
rán copiosísimas, de seguir las cosas 
como hasta aquí. 
Bien entrada la noche llovió a ratos, 
como dando la sensación de que se 
descansaba para acometer-hoy con más 
bríos. Veremos. 
gradas Escrituras, de las que Montano 
es un gran conocedor, porque figura, 
ante todo, como uno de los más pro-
fundos escriturarios españoles. 
Es posible, casi seguro, que Monta-
no no escribiese los Aforismos precita 
dos. Más visos de verosimilitud tiene su 
atribución a Setante, autor de Avisos de 
amltjo y Las centellas, obras que tie-
nen el mismo carácter maquiavelista de 
los Aforismos. Y esta atribución es tan-
to más racional, cuanto que uno de lo» 
aprobantes de la obra, contemporáneu 
de la impresión, escribió de su puño y 
letra: «He leído estos libros de Afo-
rismos, Avisos de amigo y Las cente-
llas, compuestas por Setante...», sin que 
haya después ninguna salvedad por lo 
que al autor de tales libros se refiere. 
En cuanto al segundo punto, a la in-
fluencia política de Arias Montano en 
Flandes, demuestra el señor Morales 
Oliver que fué de gran consideración. 
El señor Morales Oliver la estudia du-
rante el gobierno del duque de Alba 
y el de Requeséns, y llega a la conclu-
sión de que quien verdaderamente influ-
yó en este último fué Arias Montano. Caí-
do el gobierno del duque de Alba, le 
sustituye Requeséns, espíritu abiertamen-
te benévolo, al través del cual se vis-
lumbra la tendencia descentralizadora, 
pero suave, y siempre dentro de la 
más inquebrantable unidad española, 
del polígrafo extremeño. Los mismos La Acad,6mia Española ha abierto el 
enemigos de Montano reconocen el enor- concurso ;para la Cüncesiün dei premio 
Regreso de los aerosteros I na de guerra y que se llamará Miguel 
de Cervantes. 
de la Copa Gordon Bennet! Cuantos deseen cooperar a tan patrió-
tico y honroso objeto pueden indicar 
la cuota con la que se suscriben al pre-
sidente de la Asociación, conde de Ló-
pez Muñoz, calle de Velázquez, núme-
ro 29. 
Boletin meteorológico 
El premio "Fastenrath' 
me influjo que sobre Requeséns ejerce 
Arias Montano durante todo el gobier-
no del primero. 
Morales Oliver y sus 
en el próximo año. El 
pesetas, será adjudicado españolas e hispanoamericanas. Durante 
la fiesta se depositó una corona en el 
monumento español—hay otro italiano— 
a Colón. 
Nota de la Unión Nacional de la Ex 
portación Agrícola: 
«Habiéndose decomisado por la Ins 
pección Sanitaria de Mercados varias 
partidas de frutas y hortalizas de los 
puestos recientemente establecidos por 
la Sociedad de Productores de Levante, 
como secretario general de la Unión 
Nacional de la Exportación Agrícola me 
apresuro a manifestar de una manera 
oüeial que, a pesar de representar to-
das" las organizaciones agrarias de Le 
vante, especialmente Valencia, Castellón 
y Murcia, no tiene esta entidad noti 
cia alguna de que las mismas tengan 
intervención en el suministro de frutas 
y hortalizas. 
Por lo demás, este aprovisionamiento 
en la estación actual, sería difícil por 
no producirse frutas y hortalizas de 
las que se presentan en la plaza de 
Madrid. 
El haber titulado a la nueva entidad 
«Sociedad de Productores de Levante», 
supone relación estrecha entre los cul-
tivadores levantinos y esos puestos de 
venta, por lo que estimamos necesario 
desvirtuar cualquier supuesto o prejui-
cio que se hubiese formado en la opi-
nión en relación con este asunto.» 
El pabellón de Madrid en 
de Defensa del Clero 
En el domicilio social de la Liga Na-
cional de Defensa del Clero, Góngora, 5, 
tuvo lugar la antevotación reglamenta-
ria para la elección de presidente. 
Todos los socios de ia diócesis de Ma-
drid tienen derecho a tomar parte en 
esta antevotación, en la cual se ha pues-
to de relieve un notable resurgimiento 
del espíritu colectivo, como lo demues-
tran los siguientes datos: en 1918 se emi-
tieron 210 sufragios; en 1921, 188; en 
1924, 254, y en 1927, 392. , 
El interés y entusiasmo despertados 
con motivo de esta antevotación han si-
do extraondinarios. Al escrutinio asistie-
ron el Vicario de la diócesis, el secre-
tario de cámara del Obispado, el abad 
y viceabad del Cabildo de párrocos de 
la capital, el Abreviador de la Nuncia-
tura, los dos Arciprestes de Madrid, los 
párrocos de Santiago, el Salvador y San 
Nicolás y el Purísimo Corazón de María; 
el secretario de la Junta Central de la 
Liga, el habilitado del Clero, los recto-
res del Refugio, del Cristo de la Salud 
y de la Encarnación y otros varios sacer-
dotes, representantes, como los anterio-
res, de distintas Juntas diocesanas. 
Resultaron elegibles para el cargo de 
presidente los señores don Federico San 
tamaría, por 205 votos; don Agustín Ruiz 
Villarrubia, con 134; don Luis Alonso 
Muñoyerro, con 99; , don Alfonso Santa-
maría Peña, con 91, y don Juan Aguilar 
Jiménez, con 40. 
En breve se procederá a la elección de 
presidente entre los referidos sacerdotes 
elegibles. 
En la elección tomarán parte todos los 
socios de la Liga de las distintas dióce-
sis de España. 
Un libro de Morales Oli-
estudios sobre Montano 
La publicación de la obra de Morales 
Oliver coincidirá con el centenario de 
Arias Montano, el cual se cumple el 
día 12 del actual, según se deduce de 
dos partidas de 
nacimiento del po-
lígrafo extremeño, 
falsas las dos, se-
gún parece, pero 
que* hay que acep-
tar como ciertas 




les Oliver ha rea-
lizado importan-
tes estudios sobre 
;a personalidad de 
Montano, para am-
pliar los cuales. car 0 rectificar 
estuvo hace un ¡ ei ¡j 
a ñ o pensionado ' 
por el Eítado du-
rante tres meses 
en París, Bruselas, Amberes y Roma. 
El señor Morales tiene en la acluali-
dad 32 años y es doctor en Letras. Em-
pezó sus estudios sobre Montano en 1921, 
y al año siguiente redactó su tesis doc-
toral sobre la vida y obras de aquél. La 
lectura de esta tesis, en la que figura! ciario de 
una extensísima bibliografía, despertó 
gran curiosidad, hasta el punto de que 
acudieron a oírla, entre otros profeso-
res, los señores Bonilla y San Martín, 
Castro (don Américo), Alemany, Oveje-
ro, Mazorriaga, etcétera. 
Sus trabajos de investigación han si-
do muy laboriosos y fecuniî s. En el 
Archivo de Indias, de Sevilla, descu-
brió todo lo referente a un sobrino 
«Fastenraih» 
premio, 2.000 
en el mes de febrero a la mejor obra 
do hiBiória publicada en los años 1923 
a 19¿7, escrita por literatos españoles, 
siempre que la que aventaje en mérito 
a las demás presentadas lo tenga sufi-
ciente, a juicio de la Academia, para 
lograr la necompensa. Los ejemplares; 
de las obras y las oportunas solicitu-j 
des podrán ser presentadas hasta las 
doce de la noche del día 8 de enero. 
Han regresado de los Estados Unido i 
los comandantes Maldonado y Molas, 
que representaron a España en el con-
curso de globos de la Copa Gordon Ben-
net. El comandante Molas se encuentra 
en Madrid y el señor Maldonado en Bar-
celona, donde dará varias conferencias 
sobre temas de aerostación. 
Aún no se ha hecho pública la califi-
cación definitiva del concurso. En el peor 
de los casos, el globo Hispania, que pi-
lotaron los dos aerosteros, será clasifi-
cado en el quinto lugar, o sea que Es 
paña obtendrá un premio. 
Ya anunciamos a nuestros lectores que 
parece que el piloto que obtuvo provi-
sionalmente el segundo puesto .perdió el 
globo,- y, por lo tanto, perderá proba-
blemente dicho lugar. 
El Hispania, al iniciar el descenso cer-
ca del mar, encontró una corriente de 
aire que le hizo perder más de 20 mi-
llas, las suficientes para que nuestros 
pilotos quedaran a la zaga de los otros 
dos globos, que, en realidad, se alejaron 
menos de Detroit, punto de partida, aun-
que descendieron más lejos y tienen me-
jor puesto. 
Los señores Mola y Maldonado, des-
pués de la prueba deportiva, se dedica-
ron a visitar y estudiar campos de aeros-
tación, escuelas de pilotos, etc. Visita-
ron la escuela, en que el comandante 
Maldonado siguió un curso de pilotaje 
de dirigibles, y el famoso Z. R. S. 
Están muy satisfechos de las atencio-
nes recibidas de las autoridades y colo-
nias españolas y de la Aviación estado 
anídense. Celebraron la fiesta de la Raza 
en Nueva York en unión de las colonias 
Estado general.—En Galicia se halla el 
centro principal de una borrasca impor-
tante, por lo cual se generaliza en Es-
paña el tiempo de lluvias y vientos mo-
derados y fuertes. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas (Valver-
de, 26).—6,30 t., sesión inaugural del cur-
so en la que el señor Fernández Ro-
dríguez leerá un discurso sobre «Las in-
dustrias de la fermentación en España». 
Caballeros del Pilar (Flor Raja, 3).— 
7 t., conferencia histórica del padre Al-
fonso Torres, S. J., sobre «La ascética 
y la mística cristianas». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 ti M. Laplane, sobre «Un 
novelista de la guerra y de la postgue-
rra: Joseph Kesell». 
Sociedad de Historia Natural (Museo 
de Ciencias Naturales).—4,30 t., sesión, 
en la que expondrán sus puntos de vista 
acerca de las ideas de Guttenberg sobre 
la teoría de Wegener los señores In 
glada, Fernández Navarro, Hernández 
Pacheco y Noyó, y presentarán comuni 
caciones los señores Escalera, Aranegui, 
R. López Neyra, Candel, Cañizo y oíros 
Otras notas 
Academia de /izrispri/dencia.—Mañana, 
a las siete de la tarde, se celebrará la 
DE SOCIEDAD 
San Martín 
El ir serán los días de la marquesa de 
Vessolla, 
Señoras de don Alfonso Fernández 
Alcalde, viuda de don Fernando Jardón 
y de don Juan Llasera. 
Duque de Almodóvar del Valle. 
Marqués de la Vega de Anzo. 
Señores Asúa, Botella y Donoso Cor-
tés, Uzquiano y Zavala. 
San Diego y San Millán 
El 12 será el santo de los marqueses 
de Peñafuente, Santa María del Villar, 
Valleguerrero y Villamantülla de Pe-
rales. 
Condes de la Real Piedad y Villa-
mediana. 
Señores Alós y Rivero, Arias de Mi-
randa, Benjumea, Fernández Arias, Fer-
nández de Henestrosa y Le Motheux-
Bourbaki, Gil Montes, González Conde, 
León, Millán de Priego, Medina García, 
Muñoz Cobos, Patiño, Peiró Gil, Ríos, 
Saavedra, Tortosa, Vázquez Cólogan, Zu-
leta y Queipo de Llano. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
El sábado 12, a las cuatro y media de 
la tarde, tendrá Lugar en el templo de 
San Andrés de los Flamencos el enlace 
de la bellísima señorita Milagro Richi 
y Alvai'ez con el distinguido joven don 
Alfredo de Zavala y Lafora. 
. Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Ma-
nuel García de Biedma, hija de nuestro 
de Enseñanza de las carreras diplomá 
tica y consular y Centro de Estudios 
Marroquíes. Don Valeriano Casanueva, 
ll«a notiV;¿n A* ij,'secretario, leerá la Memoria, y don José 
una pencion ae ia Torjoba y Sacristán explicará la prime-
ra lección. 
—o— 
ABEHAL, 4. POMPAS PUNEBBES. 
industr i a teatral 
III Congreso 
de los Sindicatos Libres 
Don Luis Morales 
Oliver. 
A las cuatro y inedia de la tarde con-
tinuó ayer el Congreso de la Federación 
Nacional de Sindicatos Libres. 
La sesión fu§ presidida por el señor 
Pons y actuaron de secretarios los se-
ñores Ors y Mata. Entre los asistentes 
al acto figura el padre Gafo. 
Después de la presentación de cre-
denciales de los nuevos delegados que 
ayer llegaron a Madrid, continuó el 
debate sobre la conveniencia de ratifi-
el acuerdo tomado en 
Congreso respecto a la obligato-
riedad de la sindicación obrera. 
En primer lugar hablaron los señores 
Ors, Amaro García y Paz, que se pro-
nunciaron en favor de la sindicación 
obligatoria. A continuación, el señor 
Momul hizo presente la improcedencia 
de esa obligatoriedad, y en el mismo 
sentido habla el señor Brandoli. 
El señor Larrañaga se muestra parti-
la sindicación forzosa, pero 
siempre que se admita la Libertad de 
asociación. 
A partir de egte momento, el debate 
absorbe tocio el interés del Congreso, 
ya la mayoría de los delegados hacen 
uso de la palabra para exponer sus res-
pectivos puntos de vista. 
De todos los discursos destaca el pro-
nunciado por el delegado catalán, se-
ñor Rioo, quien preconiza que d>ebe 
Ayer mañana Los seis Comités parita-
rios de Espectáculos públicos estuvie-
ron en el ministerio del Trabajo para MON, 10 
ĵ acjona|'cumplimentar al señor Aunós-y al pro-¡ 
pió tiempo hablarle de las aspiraciones! 
de ia industria teatral en relación con! 
If t ^ minado circô  que actúa en Bar-' 
ce! o na. 
Con objeto de dar carácter Oficial a Preciados, 10, entrjsnelo. Teléfono 13.454 
la petición, los Comités visitarán al je-j Gran surtido en «brigóa piel Castoret. te-
fe del Gobierno y ministro de la Gober-jpo y nutria deede 250 pesetas. Abr' 
nación para hacerles entrega de un es-¡vi60n y castor. Echarpe «renards» 
crito. 
ArreKlo GABANES PIELES. SAK SI-
Teléfono 16.243. 
Señoras. vUiten la 
Peletería hternácional 
t . 
de pieles sueltas. 
Venta 
de Arias Montano, desconocido hasta i educarse el obrero antes de llegar a 
entonces, el cual, por sus méritos gue-|ia sindicación forzosa. Dice que existe 
la Exposición de Sevilla 
El presidente de la Diputación solici-
tará del Ayuntamiento que se le par-
ticipe iá cooperación del Municipio 
para la representación de Madrid en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
—Este asunto—ha manifestado el se-
ñor Salcedo Bermejillo—lo gestionaba 
yo con el conde de Vallellano, y ahora 
he vuelto a interesar al actual alcalde 
acerca de la cooperación municipal. 
En el presupuesto provincial hay con-
signadas 100.000 pesetas para el pabe-
llón de Madrid, y pienso consignar en 
el próximo igual cantidad, siempre que 
cooperen en la forma debida el Ayun-
tamiento, Cámaras de Industria, Comer-
cio, etcétera. 
—Se ha facilitado la siguiente nota: 
«Por esta Diputación se eleva instancia 
al ministro de Hacienda en súplica de 
.que autorice que la exacción de las 
multas que haya necesidad de imponer 
por infracción de los reglamentos y or-
denanzas de los servicios provinciales se 
haga en papel de multas provincial y 
no con el de pagos al Estado, como 
hasta ahora; confiando en que dicha pe-
tición será atendida en justicia, en ra-
zón a que, creado por el Estatuto el pa-
pel de multas provincial, no cxclusiva-
inente para satisfacer aquéllas a cuya 
imposición haya lugar en el impuesto 
de cédulas personales, sino con carác-
ter general, es justo que cuantas san-
cifnes se impongan por aquel concepto 
se hagan efectivas con el referido papel 
de multas provincial.» 
E l descarrilamiento del 
ver sobre Arias Montano 
Está en publicación y próximo a salir 
a la luz un nuevo libro de don Luis 
Morales Oliver, sobre el eximio peligra-, 
fo español del siglo XVI, Benito Ariaslíano, en la que recogerá todos los da-
rreros, llegó a ser capitán general de 
la Nueva Andalucía, junto a Colombia. 
Ha descubierto también una hermo-
sa página literaria de Montano, escri-
ta en castellano y titulada El epitafio de 
Adán, y un edicto fechado en Alcalá 
de Henares, por el que se concede al ci-
tado polígrafo el premio en un certa-
men poético. 
En Suecia, en recientes trabajos de 
investigación, halló 110 cartas inéditas 
y autógrafos de Arias Montano, y, pos-
teriormente, una copia manuscrita de 
las mismas en uno de los archivos bel-
gas. Asimismo ha descubierto muchas 
cartas autógrafas, algunas de ellas iné-
ditas, dirigidas por Montano a su ami-
go Plautino. 
El señor Morales Oliver, que ha dedi-
cado numerosos trabajos sobre tales es-
tudios, tiene en preparación otra obra 
acerca de la Vida y obras de Arias Mon 
el peligro de que los obreros se agru-
pen, no en los Sindicatos que mejor 
estén organizados, no con los más sa 
Medidas contra los in-
cendios en los "cines"! 
En vista de las frecuentes alarmas' 
ptoducidas por el incendio de películas 
eti las cabinas cinematográficas, y dei 
que va existen dos aparatos examina-1 
dos y ensayados por la Dirección ge-
r tral de Seguridad para prevenir o 
apagar los incendios de las cintas, se 
ha disi uesto que en el término de seis 
meses todas las instalaciones de pro-
yecciones cinematográficas estarán pro-
vistas de un aparato previsor de incen-
dios, bien de uno de los dos sistemas| 
ensayados por la Dirección de Seguri 
dad o de otro modelo diferente que pue-l 
di presentarse, debiendo en este último 
caso someterlo previamente al examen 
de dicha Dirección. 
Las conferencias 
sobre la mística 
Las conferencias históricas que sobre 
«La ascética y la mística cristianas» 
viene dando el ilustre jesuíta padre Al-
fonso Torres todos los miércoles, a las 
siete de la tarde, en el domicilio de la 
l-1 Congregación de Caballeros del Pilar, 
querido amigo don Tirso Alonso y Alon-
. i so, ha dado a luz con felicidad una her-apertura de curso en el Instituto Librej ̂  ^ que rec.b.rá en la pila w 
tismal el nombre de María del Carmen. 
El señor Ossorio y Gallardo 
Se encuentra muy mejorado de la do-
lencia que ha venido padeciendo mies-
tro querido amigo don Angel Ossorio y 
Gallardo. 
Sinceramente lo celebramos y hace-
mos votos por el total restablecimiento 
de su salud. 
'Nuevo domicilio 
Nuestro estimado amigo don Agustín 
Zaera se ha instalado en un cuarto de 
la casa número 32 de la calle de An-
drés Mellado. 
Enfermos 
El marqués de Guad el Jelú se halla 
gravemente enfermo. 
Está solícitamente atendido por su es-
posa, doña María Luisa del Prado y Lis-
boa, y hermanos. 
—El conde del Asalto se halla enfer-
mo, aunque, por fortuna, no de cui-
dado. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, el marqués 
de Arriluce de Ibarra; para Biárritz, 
la condesa viuda de Castilleja de Guz-
mán: para Angulema, la señorita Dolo-
res Valle; para Vitoria, doña Pilajr Ja-
bat, viuda de ligarte; para Sevilla, don 
Manuel Salinos, los duques de Peñaran-
da, marqueses de Villaviciosa, su hijo 
Hernando y don José Castro Casabal; 
para Barcelona, las bellas señoritas Jo-
sefina y Enriqueta Alba; para Talavera 
de la Reina, la señora doña Mercedes 
Llorens, viuda de Avial; para París, el 
marqués de Alcedo; para Pamplona, 
don Julián Felipe; para Pontevedra, 
don José Hernándex Raigón; para San-
tader, don Lucas García; para París, 
el marqués de Valfuerte y don Jorge 
Sempere Corbi; para Sonseca, los con-
des de Finat, y para Montilla, el se-
ñor conde de Cortina. 
Caída del cabello 
Caspa, manchas do la piel, fetidez del 
aliento: CONSULTORIO HISPANO. 




F A B I C A 
sombreros FISIaTBO para caba-
llero, PRECIOS de fábrica. 
Coleg ia ta , 9 
Casa especial en reformas. 
bios, sino con los más listos, con los son públicas y pueden asistir a ellas 
más hábiles para ofrecerles mejoras que | 0tros caballeros, aünque no. sean con-
gregantes. 
Montano 
Esta obra, titulada /Irías Montano y 
la política de Felipe I I en Flandes, fi-
gurará en la colección Hispania, y ofre-
ce una nueva faceta, casi desconocida 
hasta ahora, de la múltiple actividad 
del capellán de Felipe II, que tanta in-
fftiencia ejerció en el reinado de éste. 
Arias Montano, del que se da la es-
pecial circunstancia de haber nacido 
y muerto en los mismos años (1527-1598) 
en que nació y murió Felipe II, influ-
yó notablemente en la política seííui-
da en Flandes en su época. 
Hasta ahora, nadie había hablado de 
un modo concreto de esta influencia. 
Unicamente algunos autores, como el 
alemán Carlos Doetsch, aludieron de 
pasada al viaje de Arias Montano a 
Flandes. 
El libro de Morales Oliver ofrece dos 
estudios nuevos a este respecto: uno, 
el del ideario político de Arias Monta-
no, y otro, la intervención de éste en la 
política flamenca. 
Por lo que se refiere al primer pun 
to. Morales Oliver, además de fijar el 
citado ideario, desvirtúa lo afirmado so-
bre el maquiavelismo de nuestro poli 
grafo. 
En efecto, algunos autores afirmaron 
que Montano era maquiavelista, y se 
basaron para ello en la atribución a 
aquél de Los Aforismos, sacados de Tá-
cito, obra profundamente maquiavelis 
ta, publicada en 1614, diez y seis años. 
tos y documentos inéditos que posee, 
algunos valiosísimos, y una completí-
sima bibliografía, que alcanza hasta 
ahora, sólo en lo que respecta a Mon-
tano, a más de 300 obras y reediciones. 
no llegarán nunca a cumplir. Termina 
diciendo que su opinión es contraria a 
la obligatoriedad. , 
En vista de la amplitud que toma el 
debate, se presentan dos proposiciones, 
que recogen las tendencias expuestas. 
Por último, para ev4tar que los deba-
tes adquieran la extensión del que se 
desarrolla, se acuerda que en las dis-
ctiisiones sucesivas se establezcan tres 
únicos turnos en pro y otras en contra, 
con limitación de tiempo. 
Inmediatamente después se suspende 
la sesión. 
La sesión de la noche 
A las. once menos cuarto el señor 
Pons reanuda las sesiones ilel Con-
greso, y empieza por manifestar que la 
Mesa ha acordado declarar suficiente-
mente discutido el tema sobre la obliga-
toriedad de la sindicación, y que, en su 
consecuencia se había redactado una 
Banquete del American O A l g g J j j que recogía los crUerios mani-
Leída la proposición, se aprueba por 
unanimidad, en el sentido de que se 
ratifique el acuerdo del anterior Con-
greso, dejando para el próximo la ne-
cesidad de ratificarlo o no, según acon-
seje la experiencia, reclamando del Po-
der público serias sanciones contra los 
patronos que impidan el derecho a la 
asociación obrera. 
Acto seguido se pone a discusión el 
segundo tema, relativo a la relaciones 
de la Confederación Nacional de Sindi-
catos Liares con las demás organizacio-
nes nacionales y extranjeras, y conve-
niencia de ir a la formación de una 
internacional con las organizaciones es-
trictamente profesionales y, por lo tan-
to, aconfesionales y apolíticas. 
Para redactar las conclusiones sobre 
este punto se nombra una ponencia 
compuesta por los señores Baró, de 
Cataluña; Ginés, de Castilla, y Diez, 
de la regional Norte. 
El tercer tema versa sobre el salario 
Homenaje a Faüa 
Con la sencilia fórmula de «¿Se aprue-
ba el reglamento? Aprobado», los socios 
del Americaif Club, reunidos ayer en 
un banquete en el Ritz, convinieron los 
estatutos de la nueva Asociación. 
Se sentaron en la cabecera de la mesa 
el embajador de Norteamérica, míster 
Pretor, presidente del Club, y, especial-
mente invitado, el señor Yanguas Mes-
sía. Este, requerido a hablar a los pos-
tres, improvisó un brindis sobre las afi-
nidades de Norteamérica y España, cu-
yas relaciones intelectuales cristalizan, 
por el momento—dijo—, en dos hechos: 
el viaje a Salamanca de míster Brown 
Scott y la excursión por Norteamérica 
de una Delegación de la Junta de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Los Es-
tados Unidos se honran ahora en la per-
sona de su jurista más autorizado al 
proclamar el origen español de la escue-
la moderna de Derecho internacional, 
como la gran España, la del siglo XVI 
se honró al afirmar por la pluma de mínimo del obrero y urgencia de esta 
Vitoria la igualdad de tqdos los EstadosIbiecerlo en el trabajo de la mujer, y 
ante el Derecho y la reciprocidad del; p^tecejón a familias numerosas, 
reconocimiento de sus soberanías. Sobre este punto habla el señor Sa-
les, quien manifiesta que el salario mí-
Una Comisión de la Unión Española de 
Maestros Directores, Concertadores y 
Pianistas, integrada por los señores Pe-
ndía, Lasalle, Vela (Cayo), Estela, Ma-
chí, Tolosa, Alvarez Cantos, Lizárraga, 
Bregel y Hernández Morales, ha visitado i 
al insigne compositor don Manuel de 
Falla, haciéndole entrega de un artístico | 
pergamino, en el que se le nombra pre-
sidente de honor de la entidad aludida. 
Hoy llega el Orfeón Pamplonés 
Hoy llega a Madrid esta laureada masa 
coral, que, como se sabe, dará tres gran-
des conciertos en el Monumental Cine-
ma los días 10, 11 y 12 del actual, a las 
seis de la ,tarde. 
El viaje lo realiza en tren especial, y 
viene acompañado el Orfeón por unos 
cientos de navarros. • 
Llegarán a la estación de Atocha a las 
siete y veinte de la tarde. 
La bandera para el 
GRANDES ALMACENES 
El Siglo, S. A. 
Apartado 101, BARCELONA. 
Muy señores míos: Sírvanse remi-
tirme el 
CATALOGO GENERAL 





Llénese con letra clara este cu-
pón, recórtese y remítase a estos 
almacenes. 
"Miguel de Cervantes" 
ininTiTTiWtr" 
Atwater Kent [ 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS | 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. I 
PANACEA CORELL 
La Asociación de Escritores y Artis-
tas, fundadora del Instituto Cervantes, 
ha abierto una suscripción, encabezán-
dola con 5.000 pesetas, para adquirir [ la salvación de los niños en ta época 
la bandera de combale que se entregará •y-i m V T 
en su día a uno de los cruceros que se L l i!* IM 1 i w i V J f l̂ 
están construyendo para nuestra Mari-| Venta: Farmacia Gayóse y principales 
Aniversario 
Mañana se celebrará el séptimo de la 
I muerte de la señora doña María Luisa 
Martínez y Garcimartín de Cano, de 
! grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
!se aplicarán sufragios por la difunta, a 
jcuya distinguida familia renovamos la 
¡expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
En Santander ha fallecido el señor 
¡ don Domingo Solís y Solís, persona jus-
i tamente apreciada. 
A la familia del expresado señor 
; acompañamos en su justo dolor. 
—El señor don Ramón Alvarado Arias 
rindió anteayer su tributo a la muerte, 
ja consecuencia de un ataque de menin-
|gitis. 
Contaba veinticinco años de edad. 
Fué estimado por sus dotes perso-
nales. 
A la madre, doña Aurora; tías, doña 
María Alvarado y doña Asunción Arias, 
y demás deudos acompañamos en su 
justo dolor. 
—La señora doña Rosa Rodríguez Sojo 
de Cosío falleció ayer en su casa de la 
plaza de Bilbao, número 5. 
Fué querida por sus virtudes y ca-
ridad. 
El entierro será esta tarde, d las ires 
y media. 
Enviamos sentido pésame al viudo, 
don Eusebio de Cosío; hijos, doña Pilar 
y don Eduardo; hijos políticos, doña 
Mercedes Moreno y don Rafael de Cosío, 
y demás familia. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por los difuntos. 
El Abate FARIA 
expreso de G a l i c i a 
Según noticias de carácter oficial, ade-
más de los heridos que ayer citamos, 
figuran los siguientes, que sufren lesio-
nes de poca consideración: 
Don León Pérez López, de La Coruña; 
don Eloy Luis Andrés, catedrático del 
Instituto del Cardenal Cisneros; don Ma-
riano Cortés, ingeniero; don David He-
mer, subdito alemán; Enrique Rufo, ban-
derillero, e Ignacio Lersundi, conductor 
del coche-cama. 
Han llegado a Madrid las monjas de! 
Sagrado Corazón sor Victoria Campos 
Torreblanca y sor Eladia Aguilar. Pa-
rece que no habrá necesidad de ampu-
España realiza un acto de justicia al 
después de la muerte de Montano, y en i estudiar en los Estados Unidos, no ya 
cuya primera edición figuraba el nom- su prosperidad industrial y económica, 
bre de éste como el de su autor. En |sino su progreso intelectual, del cual 
este maquiavelismo hicieron hincapié 
muchos comentadores, entre ellos. Cá-
novas, para dar mayor verosimilitud a 
la leyenda, hoy destruida, de la muerte 
príncipe don Carlos. 
El señor Morales, con gran copia de 
datos y pruebas, demuestra que Mon-
tano, lejos de ser maquiavelista, es ene-
migo de Maquiavelo, si bien de una 
manera tácita. En las obras auténticas 
de Arias'Montano no se encuentra, en 
absoluto, idea maquiavelista alguna; 
antes, por el contrario, sin propósito 
preconcebido, destruye en aquéllas mu-
chas de las ideas de Maquiavelo, y cons-
tantemente sostiene o coincide con las 
de San Agustín, Santo Tomás de Aquí 
son un magnífico exponente sus Univer-
sidades modelo. 
mmo puede muy bien fijarse en cinco 
pesetas, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que los obreros del campo únicamen-
te ganan jornales de dos pesetas y me-
dia, opinión que también comparte el 
España, más propiamente la Huraani- señor Ors, que habló a continuación, 
dad del siglo XX, deben recoger y asi- El señor Esparza, de Navarra, rebate 
milar—continuó el orador—otros matices, a ios anteriores y asegura que el sala-
del espíritu norteamericano, como es 
cierto tono de ingenuidad y buen humor, 
al que acaso obedezca la desaparición 
de la barba, aquí tan unánime y por 
todo el mundo tan extendido. (Risas.) 
Humor que acaso no sea sino la efec-
tividad de la juventud del espíritu, re-
bosando los límites de la juventud físi-
ca, tal como se advierte en vuestro em-
bajador y en el jefe del Gobierno espa-
ñol. (Aplausos.) 
Por último, habéis iniciado la inter-
tar una pierna a la primera de dichas no y, en especial, con las de las Sa- vención de la mujer en los negocios, tan 
rio medio de los obreros del campo es 
superior a cinco pesetas. Cree que el 
salario mínimo no debe pedirse única-
mente para los obreros, sino para to-
dos los asalariados de la nación. 
Terminado el debate, se nombra una 
Comisión para que redacte una ponen-
cia sobre este punto, y se eligen a Ins 
señores Esparza. Pons, Sales, Ginés, Ar-
mengol y Monedero. 
Se nombra la Mesa que ha de actuar 
en las sesiones que han de celebrarse 
hoy, y acto seguido se levanta la sesión. 
Homenaje a Beethoven 
¡ACONTECIMIENTO MUSICAL! 
L o s d í a s 1 0 , 11 y 1 2 d e n o v i e m b r e s e 
c e l e b r a r á n e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a 
TRES UNICOS CONCIERTOS 
POR L A 
O R Q U E S T A S I N F O N 
Y E L 
O R F E O N 
Empezará cada concierto a las seis en 
punto, aun cuando se han anunciado 
para las seis y media. 
CA 
P A M P L O N E S 
¡ 3 0 0 ejecutantes! 
MADRID.—Aflo X \ T I . - \ ú m . 5.715 (6) 
Miércoles 9 do noviembre de 19̂  
COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EO-
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70,45), 
70,60; E (70,45), 70.55; D (70,45), 70,60; 
C (70,50). 70,55; B (70,50), 70,55; A 
TCLO). 70,60; G y H (70,50, 70,60. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.40), 
84,55; E (84,60). 84,55; D (85,50), 85; C 
(85), 85,90; B (85,50), 85,90; A (85,80), 
85,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,10), 103,10; B (103,10), 103,10; 
C (103,10), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,90), 103,90; E 
(103,90), 103,95; D (103,90), 103,95; C 
(103,90), 103,95; B (103,90), 103,95; A 
{10J.9Ú;, 103,95: diferentes (103,90), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).— Serie F (92,20), 92,30; E 
(92,20). 92,30; D (92,20), 92,30; C (92,20), 
92,30; B (92,20), 92,30; A (92,20), 92,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93,50), 93,50; E (93,50), 93,50; 
D (93,50), 93,50; C (93,50), 93,75; B (93,50), 
93,75; A (93,50), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (93,10), 93,25; B (93,10), 93,25; A 
(93,10). 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102). 
I " ! 90 ; B (102), 101,95. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Deu-
das y obras (92), 92; Villa de Madrid, 
1014 (89,75), 90; Mejoras Urbanas, 1923 
(94,25), 9i,25; Subsuelo (92,50), 92,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Trcr.fatlántica, 19 2 5, 'mayo 
(101,50), 101,50 ; Tánger Fez (103,25), 
103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (90), 90; 5 por 100 
(93.70), 98,70; 6 por 100 (109,95), 109,95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,60; Marrue-
cos (90). 89,75; Empréstito argentino 
(102.60), 102,60. 
CREDITO LOCAL (100,35), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
600; Español de Crédito, viejas (295), 
300; nuevas (290), 295; Central (125), 127; 
Cooperativa Electra, A (124,50), 124,50; 
Chade (730), 744; Mengemor (323), 323; 
Telefónica (101,75), 101,65; Guindos (90), 
90; Tabacos (202), 203; Mercurio (200), 
205; M. Z. A.: contado (521), 519; fin 
conTente, 521; Norte: contado (535), 
533; fin corriente, 534; Tranvías: con-
tado (108,50), 108,25; fin corriente, 108,75; 
Explosivos (589), 594; fin corriente, 594; 
nuevas, 579, no oficial. 
OBLIGACIONES. — Chamberí (81), 82; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(10í,50), 104,50; Minae del Rif: A (100), 
100,50; B (100,50), 100,50; Constructora 
Naval, 5 y medio por 100 (99), 99,25; 
Construcciones Electro Mecánicas (88), 88 
Transatlántica, 1920 (101,25), 101; Norte, 
primera (76,25), 76,25; cuarta (74,25), 74; 
Asturias, primera (73,25), 73,25; Alican-
te, primera (347,25), 347,50; G (103,15), 
103,25; Central Aragón (80,50), 80,50; Me-
tropolitano 6 por 100 (103,50), 103,75 ; 5 
por 100 (91), 91; Peñarroya Puertolla-
no (103,25), 103,25; Azucareras: eetam-
pilladas (74,75), 75; 5 y medio por 100 
(99,75), 100; R. C. Asturiana: 1919 (102), 
102; 1926 (102), 102; Santillana, segun-
da (89), 90 y Tudela Bilbao, primera 
(92), 96; Andaluces, segunda, variable 
(43,25). 43,25. 
BONOS.—Minae del Rif C (98,50), 98,50. 
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•2,50 1 peso argent... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,75; Exterior, 84,65; Amorti-
zable 5 por 100, 93,80; Norte, 535; Ali-
cante, 520,75; Andaluces, 68,10; Orense. 
30,60; Tabacos filipinos, 333,50; francos, 
23,30; libras, 28,78; dólares, 5,895. 
BILBAO 
Altos Hornos, 157; Siderúrgica Medi-
terráneo, 525; Explosivos, 588; Resine-
ras, 68, dinero; Papelera, 123; F . C. Ali-
cante, 522,75; Raneo de Vizcaya, 1.625; 
Hispano Americano, 204,50; Guipuzcoana, 
57,50; Sabero, 140; H. Ibérica, 600; E . 
Viesgo, 452,50. 
PARIS 
Peeetas, 432,50; libras, 124,045; dóla-
res, 25,47; belgas, 355; francos suizos, 
491,12; liras, 139,10; coronas suecas, 685; 
noruegas, 672; danesas, 682,75; checas, 
75,50; florines, 1.027,50. 
LONDRES 
Pesetas, 28,74; francos, 124.04; dólares, 
4,8703; belgas. 34,935; francoe suizos, 
25,2537; liras, 89,18; coronafi noruegas, 
18,46; danesas. 18,1735; florines, 12,07; 
marcos. 20,435; pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4.8703125; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,0725; liras, 89,125; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,10; ídem danesas, 
18,17; ídem noruegas, 18,455; chelines 
austríacos, 34,495 ; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; pese-
tas, 28,69; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 367,50; leis, 790; milreis, 
5.90625; pesos argentinos, 47,828125 ; 
Bombay, 1 chelín 5,9375 peniques; Chan-
ga!, 2 chelines 6,75 peniques; Honkong, 
2 chelines 0,125 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,78125 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72; libras, 18,11; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 160,05;. coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 98,15; marcos finlande-
ses, 9,38; liras, 20,40. 
B E R L I N 
Dólar, 4,1895; libras, 20,401; francos, 
16,445; coronas checas, 12,415; milreis, 
0,5025; francos suizos, 80,87; chelines 
austríacos, 59,15; pesos argentinos, 
1,787; pesetas, 71,38. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer vuelve la Bolsa 
a decaer en cuanto al volumen de ne-
gocáo; ipero, en cambio, las cotizacio-
nes acusan más consistencia que el día 
anterior, sobre todo, por lo que se re-
fiere a los valores del Estado. 
E l Interior sube 15 céntimos, lo mis-
mo que el Exterior y .el 5 por 100 amor-
tizable de 1917, 5 el de 1927, sin impues-
tos, y 10 el de la misma emisión, con 
impuestos. Los restantes amortizables 
quedan sostenidos. 
En el departamento de crédito insiste 
en su cambio anterior el Banco de Es-
paña y mejoran dos enteros el Central 
y cinco el Español de Crédito. 
E l grupo industrial cotila en alza 
Chade, Tabacos, Explosivos y Sociedad 
Española del Mercurio; en baja la Te-
lefónica, y sin variación Mengemor, 
Electra A y Guindos. Respecto a los 
ferrocarriles ceden dos pesetas, tanto 
los Nortes como los Alicantes. 
En el corro internacional aumentan 
cinco céntimos los francos, nueve las 
libras y tres los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23,10; 100.000 a 23,20 
y 150.000 a 23,15. Cambio medio, 23,158. 
Libras: 1.000 a 28,75 y 1.000 a 28,74. 
Cambio medio, 28,745. 
Dólares: 2.500 a 5,87 y 2.500 a 5,91. 
Cambio medio, 5,896. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Deuda ferroviaria, a 102 y 101,90; Nor-
tes, al contado, a 534 y 523, y a fin del 
corriente, a 535, 534,50 y 534; Explosi-
vos, a 594,595 y 594 y a fin del corrien-
te, a 594, 595 y 594; Alicantes, a fin de 
mes, a 521,50, 521, 520,50 y 521. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—Las acciones del Banco 
de España operaron en dinero a 600 pe-
setas. Las del Banco de Bilbao se co-
tizaron a 2.070 pesetas en papel. Las 
del Banco de Vizcaya se cotizaron en 
dinero a 1.625 pesetas y en papel a 1.640. 
Las del Banco Hispanoamericano ope-
raron a 204,50 por 100. Los Centrales ope-
raron en dinero a 125 duros. Los Nortes 
tuvieron cotización a 536 pesetas y los 
Alicantes operaron a 522,75 y 522. Las 
Hidroeléctrica| Españolas a 183 duros y 
las acciones Suevas a 170. Las Ibéricas 
en dinero operaron a 600 pesetas. Las 
Eléctricas, de Viesgo operaron a 452,50 
en papel. Las Navieras, Sota y Aznar, 
tuvieron cotizaciones a 950 pesetas en 
dinero. Las Papeleras operaron a 123 
duros en papel y las Resineras Espa-
ñolas en papel a 60 pesetas y en dine-
ro a 68. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
se cotizaron a 567,50, 567 y 568 pesetas 
en papel y 569 en dinero, cerrando a 
568. Las nuevas operaron a 577 pesetas 
en papel y en dinero al mismo cam-
bio. Los Altos Hornos operaron a 157 
duros en papel y dinero. Las Siderúr-
gicas del Mediterráneo operaron a 525 
pesetas y las Minas del Rif operaron 
a 4.400 pesetas en dinero. 
LA DEUDA CUBANA 
HABA(NA, 8.—Según una comunica-
ción del departamento del Tesoro, la 
deuda exterior de la República de Cu-
ba alcanza actualmente la suma de 
95.969.000 dólares, comprendiendo en di-
cha cifra el reciente empréstito de nue-
ve millones de dólares. 
CflDioania de los Caminos de Hierro 
del Me de España 
Agregación de nueva hoja de cupones 
a láa obligaciones especiales Pamplo-
na, no domiciliadas 
Quedando desprovistas de cupones al cor-
tarse el número 100, correspondiente al 
vencimiento de 1 de enero próximo, las 
obligaciones especialee Pampiona, no do-
miciliadas, se previene a los señores por-
tadores de los expresadoe títulos que a 
partir de la expresada fecha podrán pre-
sentarlos en las dependencias de esta Com-
pañía que después ee indican, con el fin 
de que les sea agregada una nueva hoja 
de cupones, que llevará unidos los núme-
ros 101 al 136 inclusive, vencederos en 1 
de julio de 1928 y 1 de enero de 1946, res-
pectivamente. 
Los títulos deberán presentarse acompa-
ñados de la correspondiente factura, que 
iots interesados podrán pedir en las de-
pendencias q'ae se citan, y a cambio de 
ellos se librará el-oportuno resguardo, que 
se canjeará por las obligaciones ya regula^ 
rizadas, en las fechas que en el mismo se 
indiquen. 
Las dependencias de esta Compañía, ha-
bilitadas para efectuar la operación a que 
se refiere este anuncio, son las eiguientes: 
MADRID: Oficina de Domiciliación de 
valores, instalada en el Palacio de la Bol-
sa, calle de Antonio Maura, 1. 
BARCELONA: Oficina de Títulos, insta-
lada en la estación del Norte. 
VALENCIA: Oficina de Títulos, insta-
lada en la estación del Norte. 
VALLADOLID, LEON, ZARAGOZA y 
SAN SEBASTIAN: Oficina de Caja, insta-
lada en cada una de las respectivas esta-
ciones. 
Madrid, 19 de octubre de 1927.—El secre-
tario general de la Compañía¿ Ventura 
González. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros;.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nónico Santoral. Recetas culinarias, por 
don Gonzalo Avello. Intermedio musicaJ 
y li'erario.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias..—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: cAlegre retorno> (mar-
cha), Gueritorfy; cMexican loves» (fox-
blúes), Albert Loeser; «Son las tres» (tan-
go milonga), Telmo Vela; «La viuda ale-
gre» (fantasía), Lehar. Boletín meteoroló-
!gico. Información teatral. Luis Villa, vio-
loncelista: «Napolitana», Casella; «Vito», 
Popper. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «La reina del Directorio» (can-
ción española), Alonso; «Orfeo» (minue-
te), Gluck; «Sansón y Dalila» (fantasía), 
Saint-Saens. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Momento musical», Schúbert. 
19, Orquesta Artys: «Pescadores de per-
las» (fantasía), Bizet; «Paganini» (fanta-
sía), Lehar; «La araña azul» (fantasía), 
CaÚeja y Foglietti. «La poesía de Gusta-
vo Adolfo Bécquer», charla por don José 
Enrique Gippini. Orquesta Artys: «Los 
quáqueros» (fantasía), Monckton ; «The 
Mikado» (fantasía), Sullivan.—21,30, Vul-
garización histórica, por don José Balles-
ter.—22, Programa de la Unión de Radio-
oyentes. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Boise. Orquesta Artys: 
«La gatita blanca» (pasodoble), Giménez 
y Vives. Señor Pallol: «Aurrerá» (zort-
zico). Señora Lahera: «El número 15» 
(canción). Guerrero. Señor García Rome-
ro: «La tragedia del beso» (romanza), C. 
del Campo. Señora Lahera y señor Sola: 
«El conde de Luxemburgo» (dúo de los 
besos), Lehar. Señor Sola: «Las doce y 
media y sereno» (cuplés), Chapí. Señor 
Pallol: «La calesera» (romanza), Alonso. 
Señor García Romero: «Margarita la tor-
nera» (serenata), Chapí. Orquesta Artye: 
«El cabaret de la Academia» (tango y 
^tiritón»), C. del Campo y Tellería. Se-
ñor Pallol: «Meus amores» (melodía), 
Baldomir. Señora Lahera y señor Sola: 
«La duquesa del Tabarín» (dueto cómi-
co), Bard. Señor Pallol: «El carro del 
sol» (romanza). Serrano. Señora Lahera: 
«El niño judío» (canción). Luna. Señor 
Pallol: «La del pañuelo rojo» (zortzico). 
Señor Sola: «Cuadros disolventes» (cuplés 
de Gedeón), Nieto. Señor García Romero: 
«Si yo fuera rey» (romanza), Incenga. Se-
ñorea García Romero, Pallol y Sola: «Ju-
gar con fuego» (terceto del primer acto), 
Barbieri. Orquesta Artys: «Las inyeccio-
nes» (chotis), GTierrero. Noticias de últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Merechiare» (canzoneta), 
Tosti, por la orquetsa. E l santo del día. 
«Denso», Tosti, por la señora Ruiz de Oje-
da. «Muchachita loca», por el señor Llo-
vet. «Muñequita linda» (tango), Fernán-
dez, por la orquesta. E l día en Madrid. 
«Senza di te», Tosti, por la señora Ruiz 
de Ojeda. «El taita del arrabal», por el 
señor Llovet. Curso de francés, por el 
profesor don Elias Lluvero. «Chacone», 
Durand, por la orquesta. «Aprile», Tosti, 
por la señora Ruiz de Ojeda. «Araca co-
razón», por el feeñor Llovet. Noticias de 
provincias y del extranjero. Hans le jouer 
de flutte, por la orquesta. Cierre. 
S A N T 0 R A L J L C U L T 0 S 
DIA 9 Miércoles.—La Dedicación de la 
Basílica del «alvador.-Stos. Tesoro Oree-
tes y Alejandro, mrs.; Eustoha, Romana, 
Sópatra, vgs.. Ursino y.Agnpino Obs. cfs. 
La misa y oficio divino son de la Dedi-
cación de la Basílica del Salwidor con ri-
to doble de segunda clase y co or blanco. 
A Nocturna.-Sagrada Familia. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Rodulfo de León y viuda de Reparaz, res-
pectivamente. 
40 Horas.—N. Sra. de la Almudena. 
Corte de Maria.—Rosario, en las Catali-
nas (P.), Olivar, S. José, Sto. Domingo, 
Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. de la Almudena.-^ 
(40 Horas). Termina la novena a su Titu-
lar. 8, Exposición y comunión general, que 
dará el Cardenal Casanova; 10,30, misa so-
lemne; 5,30 t., estación, rosario, sermón, 
P. Martín Sánchez, O. P., procesión inte: 
rior, reserva y procesión con la imagen 
por las calles Mayor, Sacramento, Rollo, 
plaza de la Villa y calle Mayor, Cuesta 
de la Vega y regreso a la parroquia. 
Parroquia de S. Andrés.—Termina la no-
vena a las Animas. 5,30 t., rosario, ser-
món, señor Verdesco; lamentos y res-
ponso. 
Parroquia de la Concepción.—Novena a 
las Animas. 6 t., rosario, ejercicio, ser-
món, señor García Colomo, y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina la no-
vena a las Animas. 6 t., rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Martín.—Idem ídem. 5,30 
t., rosario, sermón, señor R. Lario; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia do Sta. Teresa.—Idem ídem. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responeo. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Buen Suceso.—Termina la novena a las 
Animas. 10, misa cantada con responso; 
5,30 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responso. 
I. Apostólica del S. Corazón (Nicasio 
Gallego).—Triduo a las .Animas. 6 t., rosa-
rio, sermón, P. José María Rubio, S. J . ; 
reserva y responso. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y beoidición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
K. Sra. de Montserrat.—Termina la no-
vena de Animas. 10, misa de fuñera' ôn 
responso; 6 t., rosario, sermófi, P. Alco-
cer, O. S. B.; ejercicio y responso. 
O. del Caballero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Sta. María Magdalena.—Termina la no-
vena a las Animas. 10, misa de réquiem; 
6 t., rosario, sermón, P. Barrio, escolapio; 
meditación y responso. 
S. Manuel y S. Bonito. — Novena a las 
Animas. 10, misa cantada; 4 t.. Exposi-
ción; 5 t , ejercicio, rosario, sermón p I 
Sanz; bendición y reserva. 
8. Pedro el Real.-Termina la novena 
las Animas, ti t., corona dolorosa, sermón -
señor R. Larios; ejercicios, procesión i ^ H 
rior y responso. 
S. Vicente de Paúl.—Idem ídem. 6, 6j6. 
cicio y responso cantado. 
EJERCICIOS DED MES DE AKlMAg 
Parroquias.—S. Ginfc: 10, misa de ¡i. 
quiem; 5 t., rosario, sermón, señor Bada-S 
nelli; ejercicio y responso.—S. José: lo 
misa de réquiem; 6 t., rosario, ejercicio' 
sermón, señor L. Lurueña, y responso.̂  
Sta. Cruz: 9,30, vigilia, misa y respongoJ 
6 t., rosario, plática, señor Navarro; eje*! 
cicio y responso.—Sta. Bárbara: 5,30' ejerl̂  
cicio, sermón, señor Pimlado y responso. 1 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión ge. 
neral; 10 y 10,15, misas de réquiem . 
responfo; 6,30 t., rosario de Animas, egí^ 
món, P. Sevilla, capuchino; ejercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y jo 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de r¿ 
quiem con responso; G t., corona, sermón, 
señor Monter, y responso. — Pontificia. 
5,30 t., ejercicio, sermón, P. Cnrosterratzu* 
y responso.-María Inmaculada: 5,30 t., rol 
sario de Animas, reserva y vía crucis. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, mi«a rezada por.: 
los congregantce del Santísimo Sacramen. 
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta, 
Bárbara: 8.— Santiago: 8 . - 8 , Jerónimo! 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8.30.J 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo, 
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.-I 
Calatravas: 8,30—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago; 
8,30—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hoapi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Christi: 8.—Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe. 
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de Paúl: 8,30. 
BODAS DE PLATA DE LA CORTE 
DEL PILAR 
La Corte de Honor de Señoras a la Vir-
gen del Pilar celebrará sus bodas de píap 
ta en la santa capilla de Zaragoza, con 
un solemne triduo los días 19, 20 y 21 del 
actual. Predicarán cada día los Prelado» 
de Cuenca, Huesca y Burgo de Osma, res-
pectivamente. E l Arzobispo de la diócesig 
oficiará en el Tedéum de acción de gracias, 
y presidirá los cultos en representación de 
la reina doña Victoria, la condesa de So-
bradiel, directora de la Asociación. 
La Corte de Honor regala a su excelsa 
Patrona por suscripción popular un riquí-
simo manto, que lucirá la imagen dichos 
días. Con este triduo comienza el año de 
fiestas que la Corte de Honor dedica a 
la Santísima Virgen en toda España y 
para mayo se proyecta una peregrinación 
nacional de todas sus asociadas. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Rosa Rodríguez Sojo de Cosío 
H a f a l l e c i d o e l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
A LOS SESENTA Y NUEVE ANOS DE EDAD. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Ensebio de Cosío; sus hijos, doña Pilar y don Eduardo; 
hijos políticos, doña Mercedes Moreno y don Rafael de Cossío; eus nietos, hermanos, 
sobrinos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y ruegan se sirvan en-
comendarla *a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del cadá-
ver hoy 9 del actual, a las tres y media de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, plaza de Bilbao, número 5, al cementerio de la Sacramental de San Jus-
to, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo se despide en el cementerio. 
El excelentísimo y reverendísimo Obispo de Valladolid y el excelentísimo e ilustrísi-
mo Obispo de Calahorra tienen concedidas indulgencias en la forma acosmbrada. 
CALZADO Y COMPAÑIA, MONTERA, 19, SOCIEDAD ANUNCIOS 
L I N O L E U M 2 4 , A r e n a l , 2 4 C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 TELEFONO 12.184. 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerñ usted 
UNGÜENTO MÁGICO 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas, 
aga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1.50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san l íde ionso , 4. 
M A D R I D 
¡A ESTERAR BARATO! 
Primera casa en tiras coco 
para portales y escaleras. 
Tapices coco mitad precio. 
Limpiabarros a medida. Más 
barato nadie. 





Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELUOT 
Mejia Lequerlca. 6 
MADRID 
E S T U F A S 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a io y 65 ptas. En-
víos a provincias. L . BATi-
MES. Amor de Dios, 10. 
MADRID. 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18. 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas con 
tiendaf, locales con vía y 
ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linólenm, 6 pts. m2. iSa-
linas. Carranza. 5. T.0 32.370 sótano. Poñuelag. 17 al 23. 
T O S 
G A R G A N T A Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "GENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Cnjn: 35 y 70 róvtírp"^ 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
1 0 
M I R O L A . 
m a r t a d e j i a j i e í d e í u m a i ^ 
c í e C d í i c t a d i n f u j i e f c d D f e . , 
o c á h a d e í a n z a f s>u n u e v a 
j i r e s * e n f a c i ó n e n e r f u d e 
e ^ j i e C i a f . Q ^ f u e é e f o u s > i e d 
^ j u z g u e -
C é n t i m o s ! , 
j e n i o d a y j i o f t e s 
*mmm 
N.C=1. 
AUXILIARES DE FOMENTO 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas. Profesorado especializado en estas enseñanzas. E L MEJOR Y 
MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Academia de Cal-
derón de la Barca. Abada, 11. Madrid. 
N O V E D A D E S para 
N I Ñ O S 
Abriguitos, vestidi-
tos y ropita interior, 
fina y práct ica en 
todas l a s t a l l a s ; 
sombreritos, etc. et-
cétera . T o d o más 
elegante y m á s ba-
rato que en ninguna 
parte. 
Por 15 ptas. Abriguitos, pelo de camello, forrados en sa-
tinet brillante. 
Por 16,75 Abriguitos pelo largo, novedad. 
Por 14 Abriguitos punto de lana y seda, colores blan-
co, amarillo, celeste, malva, rosa y naranja. , 
Por 5,95 Abriguitos punto lana y seda, tamaño pequeño. 
Por 3,10 Jersey de punto novedad. 
Por 4,75 Vestiditos franela alpina, colores malva, blan-
co, rosa, celeste, limón. 
Por 6,76 Pijamitae de franela, buena calidad, dibujos 
fantasía. Hay todas las tallas. 
Preciosa colección de abriguitos pelo grifón, blanco, ru-
bio, tostado y atigrado. Pelo oso blanco corto y pelo oso 
blanco largo, baratísimos, para niños de uno a diez años. 
Inmensa partida de novedades en trajecitos de 
punto ,«moni tos , casaquitas, chalequitos y otra in-
finidad de prendas de punto confeccionadas, úl-
timas novedades para n iños , a menos de la ter-
cera parte de su precio; verdaderas ocasiones. 
Env íos a 
provincias | l í i W ^ ^ 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Cle. G". Trasatiantique 
Dos salidas mensuales 
• de Vigo para Nueva York 
14 noviembre «Chicago» 
28 noviembre «Roussillon» 
12 diciembre «La Bourdonnais» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
CHRISTIAN 
I m p e r m e a b l e s , 
trajes , t r incheras 
C A R R E R A D E SAN 
JERONIMO, 5 1 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. 
Romauones , 16, V X C Z. 
"SALDOS" S a n B e r n a r d o , 21 
Sólo vende saldos, géneros de calidad 
toda la lanería de " A L C A P R I C H O " 
Liquida saldos a precios desastrosos. 
80 por 100 rebaja. 
U N I C A C A S A E N M A D R I D : 
SALDOS'' San Bernardo, 21 
T E L E F O N O 1 5 . 5 6 7 . 
111 AZUCAR GRATIS HASTA r i K DE ARO III 
¿ D O N D E ? 
En los establecimientos de los incompnmbles cafée «El 
Fénix», i'la/.a de Herradores, 4 y tí, y Ilerinoeilla, 2, que 
REGALAN la misma cantidad de azúcar a la que se 
compre de su deliciosos cafés. Servicio a domicilio. 
liDUSTRIA IMPORIÍNIE PRIVILEGIADA 
y de primera necesidad. A las personas industriales y las familias en general. Con un capital de 200 pé-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
Es muy interesante 
No comprar ALFOMBRAS, TAPICES, LINOLEUM ni ES-
TERAS sin aintes visitar esta importante Casa, en la 
seguridad que encontrarán más economía que en las li-
quidaciones y saldos. 
NUEVO DEPOSÍTO DE LINOLEUM NACIONAL 
2 6 , C a b a l l e r o d e G r a c i a , 2 6 . M a d r i d 
did 
VICIOS DE LA SANGRF 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, flujoa re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosie, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos ZECNAS, 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Infantas, 7, 
Uadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
e J x t h i g i e n e 
d e í a b o c a ^ 
Sí 
e j / c r b i e n * 
y u a r d a d a u s a H d t * ' 
A G U A O X I G E N A D A 
V O L C A N 
Es además la mejor para heridas, 
contusiones, gpípes*. etc. 
PIDALA EN TQDlAS PARTES 
AGENTES: J. URlACH Y C . S. A 
'Bmch. 49 • BARCELONA 
S E P T I M O 
L A 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
Dolía Mona Luisa Marlíooo y iarcloiarlln do Cano 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
íiea, Concepción, José Ma-
R. I. P. 
Su viudo, don Manuel Cano y Baranda; hijos, María Lui 
nuel, Eduardo, Angela, Pedro y Consuelo; padres,'don Luis Martínez OsrmTv r i ñ ^ I Z 
ría Petra Garcimartín y Riaüo; hermanos, hermanos V ^ L T ^ W ^ T v ^ T 
. u . SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma 
En sufragio de dicha señora se celebrarán misafl rPTnHnc «i 10 , ^ . 
Sebastián, Olivar, Santo Cristo de la ^ C a ^ r ^ ^ 1^3 V * ? * ^ San 
sejo, Cordón de María, Sacramento, Jes¿s S a T ^ o ^ 
El Escorial; 16 y 20, en Descalzas Reales, y d i8 en S n cfné 7 Mona*terÍO de 
Oficio de difuntos el 10, en San Sebastián y Cristo dp ln «Sni,,̂  w 
en San Esteban (Salamanca). ' ^nSl0 ae la Salud- Misas gregorianas 
Exposición de Su Divina Majestad: hov p-n FcsHn-iroc «1 «A 
Salud, Carboneras y Corazón de María. ^clavas, el 10, en Santo Cristo de la 
Misa y comida a Jos pobres el 1 de diciembre en el Ave María. 
M j ó r c o l e s 9 de n o v í o m b r e de 1!)27 E L D E B A T E (7) 1VLVDRID.—Año X V I I . — N u r a . 5.715 
S 
14 
I " ii ti ii i ti 11111 m i ti ni i i i i 11111 n n i i n m n n i n n n n 11 n m a i m n n m t n n 111 u r n i m w m i n 11 n i n n n n 11 n n n m u i f i m n m i M i i M m u m i t t m ni n t m 
Hasia io palabras, 0.S0 pesetas 
ANINCIOS POPIIAR Cada paiaDra mas, 0,10 pesetas 
1 IJj:liLri.B]ll!ii;u;i:riiiiaiij;n;jy,{.»,iinir}i!f| 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T S , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta da Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nñ-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, Y HlSt 
TOBAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
KO D E J E de visitar el 
luevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precias baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobati. camas dora-
das, despachos y toda cla-
90 de muebles. Luchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Ví-
tente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
CASIA, colchón y almoha-
da,. 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella. 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mat&. 
sanz. 
V E N D O d'espacho caoba. 
Tudescos, 7. 
C 0 3 I P E 0 muebles. Tudes-
cos, 7. 
VENDO muebles de coci-
na. Tudescos, 7. 
A L Q U I L E R E S 
A M P L I O S locales p a r a 
Siendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
t a A K S P O X T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléío-
no 12.836. 
ESPACIOSO hotel, pudien-
do encerrar automóvil , ba-
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Kazón: 
Londres, 10. 
P R I N C I P A L sin estrenar, 
cinco balcones, vistas Re-
tiro. Doctor Gástelo, 5. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
habitaciones, 28 duros. Her-
moeilla, 90, tranvía Ven-
tas. 
CUARTOS desalqui lados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
P R E C I O S O piso amuebla-
do, muy soleado, cerca Uni-
versidad. Limón, 8, pri-
mero. 
A L Q U I L O hotel con dos pii 
sos, jardín, sótano, 75 pe-
setas. Barrio Doña Carlota. 
Razón: en el mismo barrio. 
Santa Teresa, 17. 
CEDO das habitaciones, pa-
ra oficina o consultorio. 
Razón: Príncipe, 1, zapa-
tería. 
CUARTOS desa lqui lados 
hay dos mil disponibles. 
PublícaJos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
Seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
A L Q U I L A S E barato local, 
almacén, depósi to . Blasco 
Garay, 68. 
1*130 comodísimo y her-
mosa t i e n d a calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
A L Q U I L A S E hermoso ga-
binete (Plaza de Oriente). 
Requena, 9, segundo. 
liliÍ!lÍliLl!i]Ílli 1! i UmtLUJiLiiliUIi: 
T R E S palabras que van uni-
das; Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
inano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
:SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y io 
mejor para limpiar ante, to-
OOJ colores, «Ebrox». Almi-
ra n te 22. 
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma, Ber-
man. Fúcar. 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imó por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
6® lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margal], U . 
«PORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
N E U M A T I C O S , Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡ Para comprar 
barato!! Caca Ardid. Géno-
vs, 4. Exportación provin-
cias. 
T O R P E D O «Panhard &. Le-
vassor», sin estrenar ni ma-
tricular, modelo 1925, pre-
cio interesantís imo. O'Don-
nell, 17, garage. 
Í E V E N D E O alquila ga-
rage independiente. Infor-
m a r á n : General Oraa, 40. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
ctores, 10. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga, Espíri tu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, piano?, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Mente. 
A L H A J A S , ran?Í5tas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas .clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.Í87. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (clínico). Teléfo-
no 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cée. Inglés. Alvarez Cas-
tro. 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor. 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3, Colegio. 
C L A S E S de Mecanografía., 
precios económicos. Orbis, 
8. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repago de asignaturas. Vic-
toria. 4. Academia. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadís t ica , Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto l íeus. 
Preciados. 23. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
P R A N C E S , clases particu-
lares y colectivas. Mon-
sieur Guicharnaud. Plaza 
Angel, 3. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
o i a s . Internado. Barqui-
Ilo, 41. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui*' 
grafía. Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
P R O P E S O R : Solfeo, v io l ín , 
guitarra, desde cinco pese-
tas mensuales. Pedid con-
diciones. Fernández de los 
Ríos , 44. 
A C A D E M I A de corte y con-
fección, enseñanza rápida. 
Victoria, 4, entresuelo. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
O P O S I T O R E S . Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martínez Gayo. Plaza Ca-
llao, 1. 
L E C C I O N E S de dibujo y 
pintura de seis a nueve. 
Sacramento, 3, estudio. 
«LICENCIADO en Derecho 
cursando el doctorado da-
ría lecciones particulares 
de cualquier asignatura de 
la carrera. Honorarios mó-
dicos. Veneras, 5 dupli-
cado». 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«ll ispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O finca Getafe pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
COMPftA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia-moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa 210.000 pese-
tas, descontar hipoteca Ban-
co 92.000. Renta 21.060. Abs-
t é n g a n s e intermediarios. 
Apartado 701. 
V E N D O casa excelente cons-
trucción, año 1914, gran 
«confort». Precio, 375.000 
pesetas; renta 34.200. Apar-
tado 969. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
H O T E L I T O planta baja. 
Prosperidad, 6 habitaciones, 
jardín y corral, 14.000 pe-
setas. Hortaleza, 86, segun-
do izquierda. 
V E N D E N S E , alquí lanse dos 
hotelitos recién construidos. 
Carretera Aragón, 55 du-
plicado. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carne t» , 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S : Guapísimos salen 
siempre retratándoloa Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franfais. Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la cala. Próximo 
«Metro» Gran Vía-
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segyndo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I Q N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13̂  
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pens ión completa. Habita-
cionee amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
H U E S P E D E S . Pensión com-
pleta. CaUe del Prado, 12, 
tercero. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N para dos seño-
ras profesoras, estudiantes 
o de posición. Casa de se-
ñoras solas y de buenas re-
ferencias. Escribid: Hernán-
dez, Prensa. Carmen, 18. 
H U E S P E D E S , dos amigos, 
con. Magdalena, 38, prin-
cipal derecha. 
P E N S I O N Oporto, Zorrilla, 
13, lado Congreso. Hermo-
sas habitaciones exteriores, 
todo nuevo. Para dos ami-
gos, ocho pesetas; calefac-
ción, baño. 
P E N S I O N Tcllo; buen tra-
to, seis, siete pesetas. Pre-
ciados, fi, tercero. 
P E N S I O N . Gran comodi-
dad, baño, teléfono, calefac-
ción, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Nacional, todo 
«confort», matrimonios y 
caballeros, esmerada coci-
na. Montera. 53. segundo. 
P A R A dos señoras, matri-
monio, magnífica pensión 
exterior soleada. Fuenca-
rral , 98. 
CEDO gabinete señora, ca-
ballero, empleados. Santa 
Isabel, 15 duplicado, porte-
ría. 
CASA seria, pensión eco-
nómica en familia. Santí-
sima Trinidad, 9, cerca 
García Paredes, principal 
exterior derecha. 
SEÑORITA desea huésped. 
Andrés Mellado. 9, princi-
pal. 
M O D I S T A S 
B U E N A modista su casa, 
domicilio. Divino Pastor, 23. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulad5n, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco H i -
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO capital para hi-
potecas sobre fincas rústi-
cas y urbanas Madrid, pn>-
vincias. Apartado 386. 
COLOCO capitales por mo-
destes que sean con com-
pleta garantía. Doy buenos 
y seguros intereses. Trato 
directo, sin corredores. Ca-
rranza, 9, primero. Señor 
Aparicio. 
N E C E S I T O 10.000 pesetas 
tres meses. Segura. Gene-
ral Alvarez de Castro, 42. 
A G E N C I A negocios acredi-
tada, admit ir ía abogado pa-
ra la sección contenciosa, 
aportando 5.000 pesetas. Be-
neficios garantizados. E s -
cribir: Carretas, 3. Atja. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pa-
setas: auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E . 
Fuentes, 12. 
S A S T R E R I A S 
40 P E S E T A S hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
Sastrería Aracil . 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental C i -
nema. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
S A C E R D O T E (necesita do-
mést ica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2, primero de-
rocha; de tres a cinco). 
SEÑORITA pintora hace 
falta. Olivar, 35, tercero 
derecha. 
N E C E S I T A S E chica para 
todo, b u e n o s informes. 
Mancebos, 4, principal iz-
quierda. 
D E S E A S E profesor conta-
bilidad, lecciones noctur-
nas Colegio. Preferible se-
pa francés, taquigrafía. I n -
dicar edad al Apartado 
Correos 928, Madrid. 
N E C E S I T O criada para to-
do, sabiendo guisar. Lis ta , 
66, bajo izquierda. 
S E N E C E S I T A doncella in-
formada. Zurbano, 41. 
N E C E S I T O una buena ta-
quimecanógrafa, práctica 
despacho correspondencia. 
Reus. Preciados, 23. 
N E C E S I T O compositores de 
máquinas de calcular, co-
ser, escribir, hacer medias, 




D E S E A S E corredor comi-
s ión bien introducido gre-
mio comestibles. Madrid. 
Apartado 1.005. 
N E C E S I T A S E muchacha 
para todo, casa particular. 
San Bernardo, 4, ferretería. 
SEÑORAS: Avisen al te-
léfono 17.514. donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, mani-
curas, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
SACRISTAN-organista. Se 
necesita en Robledo de Cha-
vela (Madrid). Pidan in-
formes señor cura. 
Demandas 
O F R E C E S E señora compa-
ñía señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa, 6. 
CON P E L U Q U E R O traba-
jaría, sabiendo ondulación, 
manicura, masajes, etcéte-
ra. Señorita übierna . Alca-
lá. 164. 
S A C E R D O T E ofrécese Co-
legio interno sólo manuten-
ción. Escr ib ir : Señor Rome-
ro. Carretas, 3, continentail. 
SEÑORITA mecanógrafa de-
sea colocación. Antonia. Re-
yes, Sol, 6. 
SEÑORA ofrécese planchar 
ropa lisa en hoteles, ayu-
dar casa poca familia, acom-
pañar señora edad. F r a n -
cisco Navacerrada, 34, ba-
jo derecha; «Metro» Bece-
rra. 
P E R S O N A distinguida de 
familia y presentación, con 
dos carreras y completa sol-
vencia personal y metál ica , 
solicita secretaría, admi-
nistración o dar ía clases 
Facultad. Derecho. L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
S E O P R E C E cocinera y 
doncella inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SEÑORA educada, cierta 
edad, se ofrece ama gobier-
no, sea sacerdote, caballe-
ro o cosa análoga. DEBATE 
5.243. 
SEÑORA desea acompañar 
señora o señoritas . Mar-
qués de Urquijo, 3, piso 
cuarto. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión, ba-
ño, bien amueblada, por au-
sencia. Informarán, Horta-
leza, 41. 
TR A SPA SO droguería per-
fumería acreditada barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon-
zalo, 25. 
P A G A R I A plazos traspaso 
razonable hotel, pensión, 
casa viajeros, Madrid. Apar-
tado 1.005. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Preciados, 11, 
fábrica. 
SEÑORAS, sombreros refor-
mo cinco pesetas, ú l t imos 
modelos. Hortaleza, 46, pri-
mero. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos *n 12 hora*. 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
« D o s GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano. Apartado 1, No-
velda 
R E N T A e hipotecas sobre 
casas edificación 50 sobre 
hipotecario. Escribid deta-
lles principales. Apartado 
4.079. 
H I P O T E C A S casas renta y 
edificación 50 hipotecario. 
Escribid detalles. Aparta-
do 4.079. 
ABOGADO, Enrique Garri -
do. Buen Suceso, 17. Con-
sulta una a tres y ocho 
a nueve. 
O R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
A N T I G U O negocio estable-
cido, magnífico porvenir, 
deséase socio cinco mi l du-
ros. Themis. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, t e s tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
C E R R A M I E N T O de sola-
res, obras y reparaciones 
albañi lería . Apartado 549. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
V E N T A S 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5Ü. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L A E X P O S I C I O N , camise-
' ría. Príncipe, 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
' bufandas. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
S E V E N D E barata bicicle-
ta «Alcyón». Puede verse. 
Preciados, 13, portería. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
I mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
I Fuencarral, 56. Madrid. 
P R O P A G A N D A . Garbanzos 
nuevos, a 1,20. 1,40, 1,60, 
1,80, 2 y 2.40 pesetas kilo. 
Por cada kilo regalamos (LO 
cupones Progreso, y en kilo 
de café de 8, 9 y 10 pese-
tas, 50 cupones. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Te-
léfono 16.334. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratís imos. Galileo, 27. 
F A B R I C A de Gorras. Con-
cepción Jerónima, 23. Ven-
tas detall y mayor. 
M A N T E Q U I L L A francesa. 
Rivas. Montera, 23; telé-
fono 15.943. 
CHORIZOS frescos. Rivas. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina. R i -
vas. Montera, 23; teléfono 
15.943. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasbargo. Rivas. Monte-
ra, 23; teléfono 15.943. 
Q U E S I T O S «Chalet», a 1.50 
cajita. Rivas. Montera, 23; 
teléfono 15.943. 
B A L A N Z A nueva, alta pre-
cisión. Microscopio Zeiss 
binocular, nuevo, baratísi-
mo. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S A L A M A N D R A S , cajas de 
caudales. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
M E S A billar carambolas 
seminueva. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
P I A N O L A Aeolian, Angelus 
Orchestal, baratís imo. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación", 
sanís ima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madrid. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
goviana. Segovia, 
L O S M E J O R E S purés da le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
L O S I T A L I A N O S , pieles; 
baratís imos curtidos, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
M U E B L E S . Fernando V I , 
8. Grandes rebajas. Cambio 
dueño. 
B I C I C L E T A . «Vinces», me-
dio uso, por 15 duros. Co-
lón, 1, segundo. 
V E N D O aparador pequeño 
y mesa comedor. Plaza San-
ta Bárbara, 7. 
S E V E N D E urgente piano 
buenas condiciones. Abada, 
19, tercero centro. 
POR A U S E NT A R M E vendo 
banco recibimiento, camas 
matrimonio y camera, ar-
mario librero, mesa despa-
cho, sillas, espejo, banco 
carpintero. Alcalá, 166 du-
plicado, primero B. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
I N T E R E S A S A B E R 
M U E B L I S T A S - T A P I C E R O S 
A T O D O S 
- P A R T I C U L A R E S 
QUE 
t a p i c e r í a s 
TR A SPA SO almacén carbo-
nes con existenciaR, clien-
tela. Señor Díaz. Calle De-
licias, 20; de dos a cuatro. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
aliónos. Farmacia, 3. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor. 55. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, cali© 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstolea. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
; Y A B A J O el vinol «Espa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo primera, 
9. E n el almacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
í \ota.—A todos los consu-
midores de esta casa se lea 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.94.). 
I M P E R M E A B L E S «El Cis^ 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
EL^CTR^BOMBÁS con ti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
R E G A L O S práct icos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
Uanueva, 32. Teléfono 51.344. 
ABONO excelente tronco 
con berlina, servicios Lin-
dó bodas. Castelló, 14. Te-
léfono 52.167. 
H V E N D E 
DAMASCOS (fabricación de Lyón y de Va'e icia). 
T E R C I O P E L O S (lisos, labrados, de Utrech, ingleses). 
CRETONAS (inglesas, belgas, holandesas). 
C O J I N E S (modelos de París y Viena). 
LAMPARAS Y pantallas (modelos originales). 
T E L A S para visillos, T U L E S - M A D R A S - S E D A S fantasía. 
TODOS ESTOS ARTICULOS DE PRIMERA CALIDAD, PERO 
VENDIDOS A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 3 0 Y 3 2 
Mr.quinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc.. y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
lili 
BARCELOJNA 
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Inauguración mañana 10 actual del 
T I B I D A B O 
R E S T A U R A N T MADRILEÑO. C A R R E T A S , 4. 
Dista y cubiertos desde 1,26 a 6 pesetas. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
trente a Princip». NO T I EN Id SUCUÜSAEE» 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MARGADD, 9, 
PISO A. 22, M A D R I D . 
POR 25 P E S E T A S mes, a 
domicilio, corte, ondula-
ción, cejas, manicura. Se-
ñorita übierna . Alcalá , 164. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio. Maura, 16. 
GRANOS, forúnculoe, ' loe 
cura siempre Stanofilol Al -
cobilla, 4,50 peeotas farma-
cias. 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta cént imos . Manuel 
ürt iz . Preciados, 4, 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L E : : C i : r i 3 N T I S I M 0 SEÑOR 
D. José María Márquez y Márquez Osorio Calvache 
y González de Mendoza Merchante 
M A R Q U E S D E M O N T E F U E R T E Y C O N D E D E P A R A I S O 
C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A O R D E N D E S A N T I A G O , H E R M A N O O B L A T O D E L A C O N G R E G A C I O N D E L SANTI-
SIMO R E D E N T O R , V E T E R A N O D E L A ADORACION N O C T U R N A , H E R M A N O M A Y O R Q U E F U E D E L A I L U S T R E 
Y V E N E R A B L E H E R M A N D A D D E L H O S P I T A L D E L A C A R I D A D Y R E F U G I O D E GRANADA, P R E S I D E N T E D E 
L A C O N F E R E N C I A D E SAN V I C E N T E D E P A U L E N L A P A R R O Q U I A DE SAN G I N E S , H E R M A N O D E L A SAN-
T A P O N T I F I C I A Y R E A L H E R M A N D A D D E L R E F U G I O Y PXEDAD D E M A D R I D , P R O T E C T O R D E L A S 
E S C U E L A S D E L A V E M A R I A D E L SACRO M O N T E D E G R A N A D A , C O N S E J E R O D E L BANCO D E ESPAÑA, D E L A 
ASOCIACION G E N E R A L D E GANADEROS Y D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E A G R I C U L T O R E S , E X SENADOR, E X 
D I P U T A D O A C O R T E S Y E X D E L E G A D O S O C I A L B E A G R I C U L T U R A , E T C E T E R A . 
Descansó Santamente en el Señor en su linca de los Propios del Guadiana, provincia de jaén, el 10 de octubre de 1927 
confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Gamarra, C . S. R . ; su viuda, doña María de las Mercedes Castillejo y Sánchez 
de Terual, marquesa de Montefuerte, condesa de Paraíso-, sue hijos, don José María, don Rafael, don Juan y doña María de 
las Mercedes; hijos . polít icos, doña María del Rosario P a t i ñ o y Losada, duquesa de Grimaldi ; doña María Alvarez de Tole-
do y Caro, duquesa de Santa Crist ina; don Alberto Elzaburu y Fernández Vizcarrondo, marqués de la Esperanza; herma-
nos, doña Paula, doña María y don L u i s ; hermanos pol í t i cos , nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Por «1 eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que ge celebren el d ía 10 en esta Corte en las siguientes iglesias: 
Parroquias de Santa Bárbara, Santiago y San Antonio de la Florida; Santuario del Perpetuo Socorro, San Lui s Gonzaga, 
San Miguel, Comendadoras de Santiago, Religiosae Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús , Corpus Christ i (Carboneras), Re-
ligiosas del Culto Eucar ís t ico; gregorianas en la parroquia de San Antonio de la Florida, Santo Domingo, San Pascual y 
Carmelitas Calzadas (Maravillas), y el Manifiesto en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en las Religiosas del Corpus 
Christ i (Carboneras), Carmelitas Calzadas (Maravillas), todos los días 10 de cada mes, y Religiosas del Culto Eucaríst ico 
todos los días 9 de cada mee. 
E n Granada: Sagrado Corazón de Jesús (padres Jesuí tas ) , el Perpetuo Socorro, padres Redentoristas, en la Basí l ica de San 
Juan de Dios y en el convento de Santa I n é s ; misa y jubileoen la parroquia de San José, y gregorianas en las Madres 
Mercedarias, y en las parroquias de Alendin, Churriana, L a Zubia, Almuñecar, L a Herradura; Manifiesto los días 10 de cada 
mes en el convento de Capuchinas de Chauchina, y gregorianas en el Hospital de San Sebastián, de Almuñecar (provincia 
de Granada). 
E n Córdoba: Parroquia de la Compañía, convento de Dominicos, Misioneros del Inmaculado Corazón de María ' (San Pablo), 
y gregorianas en el convento de Capuchinas y Santa María de Gracia, y en las parroquias de Espejo y E l Carpió. 
E n Lorca: E n la Catedral de San Patricio, parroquias de Santiago y de Nuestra Señora del Carmen, Hospital de Cari -
dad, convento do Santa Clara, Hermanitas de San Vicente y Siervas de María.» y gregorianas en el Asilo de las Hermanas 
de los Pobres de San Diego y Siervas de María. 
E n Ubeda: E n las parroquias de Santa Muría, San Pablo y San Nicolás , conventos de Santa Clara y Descalzas, frailes 
Carmelitas y padres del Corazón de María, y gregorianas en el Asilo de Ancianos de San José, en las Siervas de María y en 
las parroquias de Pozo Alcón, Hinojares, Peal de Becerro, T i s c a r y Quesada (provincia de Jaén) . 
Y gregorianas en las Religiosas Reparadoras de San Sebast ián, convento de Santa Clara, en Zamora, y parroquias de To-
rrente (Valencia), Hoz de Arreba (Burgos) y Ablitas (Navarra) . 
E l excelentís imo señor Nuncio de Su Santidad, el eminent í s imo señor Cardenal-Arzobispo de Granada, excelentísimos seño-
res Arzobispos de Valencia y Santiago y Obispo de Madrid-Alcalá, i lus tr í s imos señores Obispos de Córdoba, Jaén, Cuenca y 
Prior de las Ordenes Militares han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E RAMON D O M I N G U E Z . BARQUIX L O , 39. T E L E F O N O 33.019. 
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Depresión en la industria inglesa del hierro 
E E 
E s bien sabido que uno de los síntomas corrientemente elegidos para de-
ducir el estado de una economía, es el del estado de la producción de hierro 
y acero. Los historiadores de la técnica y de la economía caracterizan el pre-
capitaliámo como la economía de la madera, y al gran capitalismo como la eco-
nomía del hierro; la más breve observación nos descubre la importancia de 
ese metal en la producción moderna. L a madera va quedando reducida a la ca-
tegoría de objeto de lujo. Sin exageración, puede decirse que la madera, como 
elemento de construcción, pasó a la historia. No nos interesa aquí el in-
vestigar las causas, sino el anotar el hecho. 
Así comprenderemos—en toda su transcendencia—lo que significan las 
dificultades por que atraviesa la industria inglesa del hierro. 
Aunque esas dificultades son de ahora, la decadencia—¡relativa!—de ese ra-
mo de la producción inglesa, datan de hace tiempo. De aquel tiempo en que 
la economía inglesa pierde su hegemonía mundial. Hacia 1871. A partir de esa 
fecha—terminación de la guerra franco-alemana—, la economía alemana em-
pieza a adquirir supremacía sobre la inglesa. E n lo que al hierro se refie-
re, esa supremacía no llega a manifestarse hasta muchos años después—1903—. 
Las causas, sin embargo, hay que buscarlas en la época antes citada. 
Desde comienzos del siglo, otro rival consigue adquirir ventaja—aun más 
que Alemania—sobre la economía inglesa. Ese rival es Norteamérica. Fran-
cia, a partir de la anexión de Alsacia-Lorena, también ha conseguido adelan-
tar a la vieja iniciadora de la gran industria del acero. Total, que en la ac-
tualidad, Inglaterra ocupa el cuarto lugar entre los países productores de 
hierro, y aun así sufre la depresión a que estas líneas se refieren. Antes de 
detallarla, demos unas cifras que resuman lo dicho. 
PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO EN LINGOTES 
(En miles de toneladas) 
1880 1 9 0 3 1913 1926 




































E n 1926, la producción de hierro inglesa es desventajosamente anormal, 
por causa de la huelga minera. Mas al cesar aquélla, no ha logrado recupe-
rar el terreno perdido. La competencia extranjera es encarnizada. Las na-
ciones, gran capitalistas, que salen de la guerra con una capacidad de pro-
ducción de hierro artificialmente exagerada, adoptan una política proteccio-
nista (subsidios, tarifas preferenciales de transportes, etc!), que hace a sus 
aceros de 50 a 70 pesetas por tonelada más baratos que los ingleses. Con tal 
diferencia de precios, los concurrentes extranjeros no sólo consiguen vencer 
a los productores ingleses con extraños mercados, sino aün dentro de la mis-
ma Inglaterra. Así se explica que a pesar de hallarse en coyuntura las in-
dustrias de construcciones navales y la de automóviles tle ésta, la producción 
de la primera materia (acero), esté en baja. Véase este otro cuadro de pro-
ducción en el corriente año: 
PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO 
(En miles de toneladas) 
J U N I O J U L I O 
EN UNGOTES 
A G O S T O 


























E n septiembre, la producción de hierro inglesa aun ha sido menor (591 
toneladas), y algo ha crecido la del acero (777 toneladas). 
Ante tan patentes y desconsoladoras cifras, el discurso de míster Peech, 
presidente de una de las Compañías más potentes en esa industria, ha en-
contrado considerable eco en la opinión. Dicho señor censura al Gobierno 
por no haber accedido a incluir a! hierro y el acero entre las industrias pro-
tegidas por derechos aduaneros. A nuestro juicio, la censura es infundada. 
Inglaterra, país productor, sólo puede vivir con las ganancias en extranje-
ros mercados. Ello exige producir barato; esto es, tener primeras materias 
baratas, libres de derechos arancelarios. ¿Qué se va a conseguir protegiendo 
a la industria del hierro y del acero, si esa protección va a dificultar aun más 
la lucha por extraños mercados, al encarecer el precio de los productos aca-
bados? 
No es ése el camino para sanear esta industria, ni su enfermedad es pro-
ducto tan sólo de la protección gubernamental de sus rivales extranjeros 
Algo más hondo—para nuestra opinión—hay que buscar aquí. Trátase de la 
enfermedad de toda una economía. No la industria del hierro o del acero, sino 
la «industria» inglesa está en depresión. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, noviembre, 1927. 
Amor de estudiante (Badajoz).—Piensa 
usted bien. Noblemente, caballerosamen-
te, está usted en el caso de dar por ter-
minadas aquellas antiguas relaciones de 
la época de estudiante, y preferir a esta 
otra muchacha tan mujer de su casa, tan 
virtuosa, y por añadidura tan bonita. 
¿Qué más se puede pedir? 
Un sevillano (Sevilla).—Sólo en recep-
ciones solemnes, de gran etiqueta, y en-
tonces a todas las damas, lo mismo al 
saludarlas que al despedirse. E l papel, 
bien. 
Un ^otoñal* (Mahón, Baleares).—Moral-
mente, conformarse con esa realidad li 
mitativa e independiente de la voluntad, 
teniendo presente que no es ése el «único 
y exclusivoi fin de La unión sacramental 
Un viejecito (Cádiz).—Será usted com 
placido. Nada mas. 
María (Valencia).—Cultive su entendi-
miento y su sensibilidad con lecturas se 
lectas y morales, desdé luego, y frecuen-
te la sociedad. Son los únicos medios 
de adquirir ese don por que usted sus-
pira. 
E l F i l ó s o f o B a n d o (Santo Domingo de 
la Calzada, Logroño).—Respuestas: Pri 
mera. Aceptable. Segunda. E l profesora 
do oficial y particular. Tercera. Sí se-
ñor. Cuarta. Seis años. Quinta. Indispen 
sable hacer oposiciones. Sexta. Difíciles 
hasta cierto punto. ¡Ah!, y muy bonda 
doso, pero equivocado, en lo de creer 
que somos quien usted dice. 1 Ojalá 1 
Un enamorado (Torrijas, Toledo). — 
¡Hombre, sencillísimoI Insistir ahora, 
puesto que con el tiempo ha desapare 
cido la causa que ella invocó antes para 
decir que «nones». E l antecedente de no 
haber aceptado a ninguno después debe 
esperanzarle. Coñque ¡ al «torito»! 
Un joven enamorado (Málaga).—¿Otro? 
¡Cascaras, cómo está el tiempo!... No se 
preocupe, pollo; aquí la discreción es ab-
soluta, y crea que lamentamos el per 
canee. 
Un ingeniero (San Sebastián). — Muy 
gustosos respondemos a su amable con 
sulta. E l hegelianismo comenzó a difun-
dirse en las Universidades españolas en 
el año 1851 y arraigó sólo en la de Se 
villa, según el Cardenal González, gra 
cías al catedrático de Metafísica Contero 
Ramírez, el cual no escribió, pero formó 
escuela, de la que salieron Benítez de 
Lugo, expositor de la F i l o s o f í a del Dere-
cho, y Fabié, traductor de la L ó g i c a de 
Hegel; si bien Fabié es un discípulo par-
cial de Hegel, pues rechaza su filosofía 
en lo que tiene de incompatible con. el 
Catolicismo. En cambio, el filósofo es-
pañol verdaderamente hegéliano y de la 
extrema izquierda (como afirma don 
Marcelino) es Pi y Margall, acaso el 
más impío de los heterodoxos modernos, 
ya que no desperdició ocasión para ma-
nifestar su odio al Cristianismo. Prueba 
de ello sus Estudios 1 sobre la Edad 
Media. En l l e a c c i ó n y R e v o l u c i ó n (obra 
a que usted alude) combina las teorías 
de Hegel con las de Proudlion. De este 
último, de Femerbach y de Strauss saca 
todas sus ideas, de modo que, aunqiu 
tiene talento, su originalidad es nula 
De los Estudios de Pi hizo don Juan 
Valera una crítica y una rechifla tan 
CALEFACCION CENTRAL, p . . k h i t o MR DE ESPEWTK 
J 
—¿Y para qué quieren ustedes una estufa de petróleo con un radiador tan estupendo? 
—Pues... para calentar el radiador. 
amena como sangrienta, hundiéndole 
para siempre como filósofo. Complacido 
el nuevo lector. 
Una andaluza.—Si, es la moda. Tam 
bién la bandeja está indicada. Mucho. 
Una viuda (Madrid).—Peligroso volver-
se a casar, buscando exclusiva y egoís-
tamente las ventajas materiales de tener 
un segundo marido. O sea, que si, como 
usted afirma, «no se siente capaz de 
amar ya a ningún hombre», debe pen-
sarlo mucho antes de contraer segundas 
nupcias. Lo más probable sería que su 
egoísmo le saliera caro y... mal las cuen-
tas. 
Una madre (Vitoria).—Energía sin vio-
lencias y estudiar su carácter, procu-
rando formarlo. Apartarla de esas ami-
gas cuya influencia perjudicial usted re-
conoce, y, en último caso, el internado. 
Madr i l eñ i ta seria (Madrid).—«¿Que los 
cines están imposibles para la? chicas 
decentes que van solas?». Múy verdad 
y muy lamentable. Pero una pregunta, 
señorita:, ¿por qué van ustedes? O, me-
jor dicho, ¿por qué siguen yendo? Ahí 
tiene usted una cosa que no se ve cla-
ra, ni... con gafas. Y, sin embargo... 
Una universitaria (Valladolid).—Senti-
mos muchísimo no poder complacerla, 
pero no estamos fuertes ni en Botánica 
ni en Química. ¡Ah! Y tampoco en As-
tronomía. Otra vez será, ¿no es eso? 
E l Amigo T E D D Y 
£1 príncipe Caro! acusa 
Dice que el presidente amenazó con 
derribar la dinastía 
—o— 
PARIS, 8.—El príncipe Carol de Ru-
mania ha publicado un documento adu-
ciendo varias pruebas que apoyan su 
declaración de que el presidente Bratia-
no amenazó a la reina María y al mis-
mo Príncipe con derribar la dinastía 
y proclamar la república. 
E L ASUNTO MANOILESCO 
BUCAREST, 8.—Se ha dado por ter-
minada la instrucción del asunto Ma-
noilesco, que contiene quince puntos 
de acusación. 
Según el Adverul, Manoilesco ha de-
clarado que no intentaba derribar el 
régimen constitucional, porque el prín-
cipe Carol—s^gún sus manifetsaciones— 
ha annnciado su intención de reconocer 
al rey Mifhel y aceptar únicamente la 
participación en el Consejo de regencia. 
* * * 
BUCAREST, 8.—El señor Theodoresco 
ha side puesto en libertad. 
• 
Títulos húngaros falsos 
en 
Banquero vienes detenido 
PARIS, 8.—El «Matín» da cuenta de 
haber sido detenido en París un banque-
ro vienés, que, ayudado por dos cómpli 
ees, hatúa introducido en Francia una 
gran cantidad de títulos húngaros, lan-
zándolos al mercado después de efec 
tuar un falso estampillado. 
L a Policía se ha incautado de muchus 
títulos aún sin ostampillar. 
E l Gobierno | ángaro ha informado 
del asunto al Gobierno francés, pidien-
do la intervención de la justicia fran-
cesa. 
EL DUQUE DE ifflílTE, SSiDOÜ 
Ayer juró el cargo 
BRUSELAS, 8 — E l Príncipe heredero, 
duque de Brabante, ha prestado jura-
mento como senador. 
A la ceremonia asistieron la princesa 
Astrid y el príncipe Carlos de Suecia. 
LA SITUACION DE RUSIA DESPUES DE DIEZ ANOS DE COMUNISMO 
EL TRATAMIENTO DEL CANCE 
Vamos a estudiar el interesante pun-
to de la patogenia, es decir, cómo la 
o las causas del cáncer, al actuar so-
bre el organismo, provocan la apari-
ción de este terrible mal. Tengo que 
repetir en este momento, que descono-
cemos en absoluto la causa íntima v 
esencial del cáncer, y que, por lo tan-
to, só lo hipótesis podemos dar para 
•explicar la aparición de eista enfer-
medad. Las teorías patogénicas pode-
mos dividirlas en dos gnandes grupos. 
E n el primer grupo hemos de colocar 
aquellas teorías que suponen que la 
causa del cáncer es algo vivo, o no 
vivo exterior al organismo y que, por 
tanto, evitando que esta causa llegue 
a alcanzar al sujeto, evitaremos la &n-
íermedad. En el segundo grupo están 
aquellas teorías que adimiten que la 
causa del cáncer hay que buscarla en 
el mismo sujeto que lo padece, en una 
modificación o alteración patológica de 
aquellos mecanismos que regulan en 
el individuo el crecimiento y desarro-
llo de los órganos y la regeneración de 
aquellos e'.Fmentos celulares constitu-
yentes de loe tejidos (de que están 
Jcrmadns los órganos) y que se gastan 
y destruyen con el funcionamiento de 
los n u í u i o s . 
Al pr'mer grupo de teorías correspon-
de la teoría infecciosa del cáncer que 
supone que esta enfermedad es pro-
vocada por un agente vivo, bacteria 
o prot:v.vO que se implanta sobre el 
organismo y que. Incitando a prolife-
ración a las células de los tejidos, ori-
gina el cáncer. Los microbios de toda 
clase que se han descrito como agen-
te de esta enfermedad son innumera-
bles, pero ninguno de ellos ha podido 
probar su especlfidad. Recientemente, 
hace un par de años, el trabajo de los 
Ingleses Cye y Barnard, produjo algu-
na expectación que se ha visto poste-
riormente defraudada. E l virus filtra-
ble descrito por estos autores no ha 
podido ser comprobado por otros inves-
tigadores. Realmente sería un bien pa-
ra la humanidad que el cáncer fuese 
una enfermedad infecciosa, pues a la 
corta, o a la larga podríamos llegar a 
luchar contra él con probabilidades de 
éxito, como hoy ocurre cou todas las 
enfermedades debidas a los microbios; 
pero, desgraciadamente, no padece ser 
esto así, y estamos muchos médicos 
en el mundo que creemos que el cán-
cer no es una enfermedad infecciosa 
específica. 
En el segundo grupo de teoría? existen-
varias que cuentan con muchos partida-
rios y con muchas y buenas razones en 
su apoyo. En primer lugar, tenemos la 
antigua teoría de Conheim, de la inclu-
sión de gérmenes embrionarios en el 
seno do tejidos adultos y que, en un 
momento determinado, estas células em-
brionarias, hasta entonces latentes, pue-
den comenzar a proliferar y a desarro-
llarse, dando origen a un tumor. Todos 
los tumores llamados teratorjias no pa-
recen tener otro origen. Otras teorías 
dé este grupo son verdaderas curiosi-
dades, sin interés científico, y por eso 
no las menciono. 
Actualmente se tiende a considerar el 
cáncer como una alteración de un me-
canismo fisiológico normal, el de la 
regulación de la proliferación o multi-
plicación celular. Claro es que este me-
canismo es muy complejo y todavía no 
se ha llegado a descifrar, ni aun en 
sus más elementales y primeras eta-
pas, pero ya se conocen hechos muy 
curiosos que pondrán sobre la vía del 
esclarecimiento de este proceso. 
Por ser un problema de alta fisiolo-
gía, no puedo tratarlo aquí, pero para 
que el público que me lea pueda for-
marse una idea del mismo, diré, que 
en el organismo existen una serie de 
mecanismos, la mayor parte de orden 
químico y estrechamente relacionados 
con la nutrición y funcionamiento de 
los órganos, que hacen que un orga-
nismo no se desarrolle más que hasta 
un cierto límite, y conservando o ad-
quiriendo una forma determinada, pa-
ra lo cual esos mecanismos regulado-
res han de frenar el impulso ilimitado 
de multiplicación de las células que 
forman los tejidos y los órganos. 
Ahora se comprende, que si ese fre-
no regulador se pierde en un punto de-
terminado de un órgano, y las célu-
las crecen allí y se multiplican de un 
modo anárquico e ilimitado, se origine 
en ese sitio un órgano informe, sin 
misión alguna, y que llegue por su ere 
cimiento y anormal función a dañar y, 
por tQtímo, a matar al sujeto que lo 
padece. 
En cuanto al tratamiento sólo se pue-
de decir que hoy por hoy sólo dispo-
nemos de dos medios: la extirpación qui-
rúrgica del tumor, o la aplicación de 
las radiaciones de onda corta, ya de 
los rayos X, ya del rádmm. Pero lo 
esencial en el tratamiento por estos 
medios, es acudir a tiempo, pues cuan-
to más tarde se acuda, tantas menos 
probabilidacTas de éxito puede haber. 
Por este motivo debe consultarse al 
médico especializado en estas cuestio-
nes, en cuanto se observe algo sospe-
choso, como una ulcerita que no cica-
triza; una verruga que comienza a cre-
cer; un flujo sanguinolento sin moti-
vo apreclable por las genitales de la 
mujer; una ronquera persistente en un 
fumador habitual.; una molestia cróni-
ca del estómago en personas de edad, 
«etcétera. 
Francisco MARTINEZ NEVOT, 
Jefe de la sección de Química. Bioló-
gica del Instituto español del Cáncer. 
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LA CONSTITUCION RUSA 
L a Unión de Repúblicas Socialistas 
Sovietistas es una confederación for-




RUSIA ' . . . 19.150.813 99.670.000 
(Capital Moscú) 
UKRANIA 459-892 28.879.000 
(Cap. Kharkow) 
RUSIA BLANCA XX&331 4.926.000 
(Capital Minsk) 
TRANSCAUCA-
SIA (c. Tiflis) 
T U R K M E N I S -
TAN (Leninsk) 413-980 





Total. 20.876.646 144.805.000 
L a república rusa está dividida en 41 
Gobiernos, diez repúblicas autónomas, 
aunque esta autonomía sea más bien 
nominal, 13 territorios autónomos y tres 
territorios. Las repúblicas autónomas 
únicas señaladas en el gráfico son las 
de los Tártaros, Chuvachos, Buriatos, 
Yacutos, Alemanes del Volga, Kirghises, 
Bachkires, Crimea, Carelia y Daghes-
tán. 
LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL 
CAMPO 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Clase de las Núm. Gan. Ext. 
Explotaciones % % % 
Menores de 4 
deciatina . . . 31-3 23.4 11,7 
De 4 * 8 dec. 49.5 46,4 45.7 
De 8 a 15 dec. 15.2 21,0 26,3 
De 15 en ade-
lante 4.0 9.4 16,3 
La deciatina 1,09 Has.; Hxam., número; 






























Seis volúmenes do agradable presen- i 
tación, pequeños, fuertes, claros. Un I 
dictado general los asocia: «Coleccl6i¿l 
Hispaniai. Pero al examinarlos uno por I 
uno se ve que tienen destacada y po. 
derosa individualidad. Ya no existe ne-
xo alguno entre sus materias. Lo que 
existe es la unión más clara y más ló-
gica entre el título del libro y el nom-
bre del autor. Queremos decir que al 
enunciar el título forzosamente se evo-
ca el nombre del varón más docto en ' 
aquel tema y ese nombre precisamente 
es el que en la cubierta se ha estam-
pado. 
Uno de los volúmenes se titula Los 
catalanes en Grecia. ¿Quién no evoca 
Inmediatamente el nombre de Rubió y 1 
Lluch? Y Rubió y Lluch es precisamente ; 
el autor de este pequeño volumen. E l 
idioma español . ¿Puede alguien escri-
bir de ese tema con más autoridad que 
Menéndez Pidal? Dante y el Islam. He 
aquí un coto en el que si no penetra 
el sabio Asín, nadie podrá hacerlo que 
mayor crédito merezca. L a m ú s i c a ára-
be y su influencia en la española . Sí 
no llamamos en nuestro auxilio a don 
Julián Ribera, ¿quién nos iluminará so-
bre ese punto? 
E l plan de la Colecc ión Híspanla es 
muy vasto y si llega a realizarse por 
entero significará un gran servicio pres-
tado a la cultura nacional. No debe 
faltar a este esfuerzo la colaboraciin 
del público. Ocasión tendremos de es-
tudiar los aspectos varios que quiere' 
abarcar la obra. Por hoy nos limitare-
mos a los que ya han tenido realidad 
en varios volúmenes. Pero antes hare-
mos unas observaciones al plan. 
Las diversas secciones que la colec-
ción abarca parecen responder de una 
parte a un plan gencral^muy extenso, 
realizable sin limitación a través de 
las circunstancias más dispares y de 
otra a un plan actual nacido al calor 
de estados d,e alma contemporáneos si-
quiera estos sean, como no puede rae-
nos, relacionables general o concreta-
mente con hechos del pasado. Asi una 
sección se llama Cultura. He aquí un 
lema que puede resistir a los siglos sin 
agotarse. Es dilatadísimo en el espacio 
y en el tiempo. Junto a él otros como 
Historia patria o Historia de América 
son también de una gran generalidad; 
pero ya concretada en un sujeto por 
mucha que sea la magnitud de éste. Y 
al lado de esas secciones una que dice 
Centenario de Felipe I I nos zambulle 
de pronto poco menos que en una obra 
periodística, en una labor de actuali-
dad. 
Si no apuntamos lo anterior como un 
defecto porque no lo es todavía sí lo 
apuntamos como al posible origen de 
él. Vistos los puntos de partida—de par-
tida y de llegada a la vez—, ¿no es 
abrumadora la extensión que se divisa? 
Aun suponiendo un acopio enorme de 
materiales y de medios económicos siem-
pre consideraremos como un afán no-
civo el de trazar como primeras líneas 
de una obra, susceptible do ser reali-
zada gradualmnte, las que dibujan I&jl 
arquitectura magna de la obra comple-
ta. Y la obra no podrú ser completa 
sin tal y tal y tal circunstancia que lo i 
mismo puede concurrir que estar ausen-
te. Es un defecto muy español querer 
comenzar por la gran casa, por el al-
macén enorme sin advertir lo frecuente 
que es el pobre de solemnidad porque 
se gastó la fortuna en un palacio que 
quedó sin concluir, y por otra parte, 
la inmensa factoría que no pretendió 
ser en sus comienzos más que un ten-
derete de madera. 
Formulada esta objeción que sincera-
mente nos inspira un plan demasiado 
vasto y poco definido, apresurémonos a 
escribir el elogio que se merecen lost-
libros publicados. Ya hemos indicado 
los títulos y los nombres de los autores 
de cuatro de ellos. En realidad, no se 
trata de obras rigurosamente nuevas, 
aunque sí presentadas ahora al público 
en forma grata y accesible que les da 
un alcance que nunca hubieran podi-
do tener de conservar su primitiva es-
tructura. 
Esta característica de elaboración de 
la Colecc ión Hispania nos parece per-
fectamente bien. ¿A cuántos de entre* 
el gran público ha llegado la Escalólo-' . 
gla musulmana de Asín? ¿Y a cuantos ' 
no puede llegar este librito amable, bre-"; 
ve, bien presentado que se titula Dante : 
y el I s l a m l Lo mismo puede decirse 
de los libros de Menéndez Pidal, Rubió 
y Lluch y Ribera. Las grandes obras 
eruditas es vano pensar que lleguen n 
la masa de lectores. En cambio, 1 cuán-
to ganaríamos si el lector medio se in-
teresase por esas obras presentadas en 
forma asequible y fácil 1 Claro que para 
llegar a interesar a ese lector hay que 
correr el riesgo de ofrecerle los libros 
y que no sepa apreciarlos. Por eso es-
limamos conveniente decirle que están 
ahí, que un grupo de especialistas a* 
los que puede otorgar entero crédito le 
ponen a su alcance tesoros a los que 
difícilmente llegaría. Esa tarea nos pa-
rece sobremanera meritoria en los espe-
cialistas y desearíamos que ninguno 
de ellos se resignase a habitar la zona 
restringida que su especialidad le mar-
ca. L a especiallzación es la garantía. 
Después hay ^ue salir obligatoriamen-
te, patrióticamente a buscar al gran pú-
blico. 
Réstanos mencionar dos volúmenes 
aparecidos y que son de gran interés, 
de un interés más restringido si se" 
quiere, pero muy intenso. Son el del 
catedrático de Valladolid don José Ma-
ría Rubio titulado Felipe I I y Portugal 
y el del señor Alcázar Molina, catedrá-
tico de Murcia Don Pablo de Olavide. 
El segundo es una Investigación muj 
interesante y el primero contiene pun-
tos de vista históricos llenos de orien-
tación y de tino. 
Habremos de ocuparnos nuevamente 
de la Colecc ión Hispania . Lo esperamos 
y lo deseamos. Sabemos que hay pen-
dientes de publicación obras de mucho 
interés. Tal un estudio sobre Arias Mon-
tano y la política de Felipe II en Flan-
des, debido al señor Morales Oüver, 
doctísimo en la materia. 
La deciatina equivale a 1,09 Ha».; Prod., 
producción. 
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L A PRODUCCIÓN MINERA 
C L A S E 
Carbón, ton 
Petróleo, ton.. 
Mineral de hierro 
» de cobre 

























Nicolás GONZALEZ RUIZ 
El rey Boris se casa con 
la princesa Giovanna 
PARIS, 8.—Algunos periódicos de esta-j 
capital anuncian los próximos esponsa^a 
les del rey Eoris de Bulgaria con l a | 
princesa Giovanna, hija del rey Víctor 
Manuel de Italia. 
